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COUNTS BY DEGREE 
ACAD LEVEL DEGREE SCHOOL MALES FEMALES TOTAL 
D DEL E 3 6 9 
D PHB s 0 
D PHE N 1 0 
To tal 5 6 11 
G MA A 10 13 23 
G MBA B 37 33 70 
G MCS s 2 1 
G MPA A 4 
G MSC N 2 2 4 
G MSE E 31 127 158 
G MSG N 11 1 12 
G MSH N 5 0 5 
G MSL N 5 0 5 
G MSM s 0 1 
G MSN N 2 3 
G MSO N 3 0 
G MSS N 5 0 5 
G MST E 2 3 
G MSV N 2 1 
Total 120 182 302 
u BA A 118 274 392 
u BCE N 26 17 43 
u BEE N 7 . 10 
u BF A 10 20 30 
u BG A 4 1 5 
u BM A 4 14 18 
u BME N 26 3 29 
u BS s 62 77 139 
u BSB B 158 130 288 
u BSC N 12 1 13 
u BSE E 23 160 183 
u BST N 20 10 30 
u BVE N 23 9 32 
'Ydtal 493 719 1212 
Grand Total 
_G_1_a __ -.,.:;so1 1525 
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UNIVERSITY OF DAYTON 
152nd COMMENCEMENT 
The University of Dayton regards its Commencement Exercises as among the 
most important ceremonial occasions of the academic year. These exercises are filled with 
symbols and traditions designed to remind us all of rhe thousands of years char 
universities have existed and their noble purposes. 
The academic costumes of various colors and types are part of the symbolism. 
They are described on page 54 of this program. The bright blue gowns with black 
trim are worn by those faculty who are serving as University Marshals for today's 
ceremony (see page two of chis program). The Marshals wear these distinctive 
gowns as identification of their official capacity to direct the processionals of admini-
strators, faculty, and students who wear the more conventional ceremonial garb and 
mortarboard. 
The chief University Marshal carries the University mace and the President 
wears the President's medallion. On stage are the United Stares and papal flags. So, too, 
the music char is played and the words chat are spoken have special significance. For 
example, the deans who have been responsible for the education of the students "present" 
the students as worthy of graduation to the President. In turn, the President confers the 
degrees on behalf of the University. 
At our Commencement ceremonies, which differ from many universities, each 
studen c' s name is read and the President then congratulates chat student. The University 
believes that chis is an important part of the graduation ceremony. The University also 
has a tradition of faculty coming from their seats behind the stage to congratulate the 
graduating students. These traditions symbolize the caring and person-oriented spirit of 
the University. 
The University hopes you will both enjoy and respect this Commencement. 
You can do both by standing for the processional, the invocation, and the National 
Anthem; by listening during the awarding of the degrees, and by standing to sing the 
University of Dayton Anthem (see the back cover) and for the recessional. We are the 
University of Dayton community, a community which respects and cares for each 
other. This 152nd Commencement marks another beginning. Let us rejoice together. 
BOARD OF TRUSTEES 
Richard H. Finan, Chair; Joseph H. Kamis, S.M., Vice Chair; Raymond L. 
Fitz, S.M., Secretary; Richard A. Abdoo, Thomas G. Breitenbach, William 
Campbell, S.M., Thomas A. Cardone, S.M., Annette Casella, Eugene 
Contadino, S.M., Richard P. Davis, Michael E. Ervin, David P. Fitzgerald, 
Francisco T. Gonzalez, S.M., Jean Patrice Harrington, S. C., Allen M. Hill, Jack 
Hoeft, Susan Kettering, Joseph H. Lackner, S.M., Dolores R. Leckey, Mary 
C. Mathews, Garry K. McGuire, John E. McHale, Charles R. McNamee, 
Robert]. Metzger, S.M., Dennis I. Meyer, Colombe M. Nicholas, Charles H. 
Noll, R. Daniel Sadlier, Ralph A. Siefert, S.M.,Joseph F. Spadaford,Jr. , Daryl 
Ward, Mary Civille Wesselkamper, David C. Winch 
HONORARY TRUSTEES 
William S. Anderson, Norman P. Auburn, Jerome P. Bishop, Bertrand A. 
Buby, S.M., Terry D. Carder, Margaret A. Cavanaugh, George C. Cooper, 
Junius E. Cromartie, Jr., William Crotty, Thomas J. Danis, James F. Fitz, 
S.M., Robert E. Frazer, Thomas F. Giardino, S.M., Richard F. Glennon, 
Stephen M. Glodek, S.M., Stanley Z. Greenberg, Max Gutmann, Jane G. 
Haley, Sarah E. Harris, James L. Heft, S.M., Anthony J. Ipsaro, Richard J. 
Jacob, John J. Jansen, S.M., Eugene C. Kennedy, Virginia W. Kettering, 
Thomas A. Klein, Maurice F. Krug, Peter H. Kuntz, Bruno V. Manno, Robert 
S. Margolis, Paul S. Marshall, S.M., Stanley G. Mathews, S.M., Clayton L. 
Mathile, Thomas 0. Mathues, Marie-Louise McGinnis, John A. McGrath, 
S.M., James W. McSwiney, Gerald M. Miller, Beere Rogge Morse, Robert S. 
Oelman, Gerald S. Office, Jr., Lloyd H. O'Hara, Ronald L. Overman, S.M., 
David C. Phillips,Anchony J. Pistone, S.M., Bernard]. Ploeger, S.M., Thomas 
M. Roberts, John L. Schaefer, John J. Schneider, S.M., William P. Sherman, 
Pfeife Smith, Richard L. Terrell, Patrick J. Tonry, S.M., Jerome P. Vander 
Horse, C. William Verity, William S. Weprin, Frederick S. Wood, 
Perry B. Wydman 
ADMINISTRATION 
Raymond L. Fitz, S.M., President; Fred P. Pescello, Provost and Senior Vice 
President for Educational Affairs; William C. Schuerman, Vice President for 
Student Development and Dean of Students; Frances W. Evans, Vice President 
for University Advancement;James F. Fitz, S.M., DireccorofCampusMiniscry; 
Gordon A. Sargent, Vice President for Graduate Studies and Research and 
Dean of the Graduate School; Thomas E. Burkhardt, Vice President for 
Finance and Administrative Services; Ted L. Kissell, Vice President and 
Director of Athletics; Patricia J. Whitney, Vice President for Human Resources; 
Eugene Contadino, S.M., Rector; Chris Munoz, Vice President for Enrollment 
Management 
UNIVERSI1Y MARSHALS 
Thomas W . Rueth , School of Education-MaIShal 
Barbara M. Deluca, Department of Educational Administration-Associate Marshal 
Patricia A. Johnson, Department of Philosophy-Associate Marshal 
ASSIST ANT MARSHALS 
Shauna M. Adams, Department of Teacher Education 
Riad Al-Akkad, Department of Civil and Environmental Engineering 
Ron J. Burrows, Department of Accounting 
Joyce R. Durham, Department of English 
Barbara A. Farrelly, Department of English 
J arnes P. Farrelly, Department of English 
Albert V. Fratini, Department of Chemistry 
Kathleen D. Henderson, Office of Diverse Student Population 
William F. Lewis, Department of Management and Marketing 
Steven D. Mueller, School of Education 
Rosemary O'Boyle, Department of Student Development 
A. William Place, Department of Educational Administration 
John E. Rapp, Department of Economics and Finance 
Joseph E. Saliba, Department of Civil and Environmental Engineering 
Tony E. Saliba, Department of Chemical and Materials Engineering 
John R. Sparks, Department of Management and Marketing 
Teresa L. Thompson, Department of Communication 
Kimberly A. Trick, Department of Chemistry 
H . Roberta Weaver, Department of Teacher Education 
Thomas J. Westendorf, Registrar 
Timothy A. Wilbers, Department of Visual Arts 
READERS 
Margaret P. Karns, Department of Political Science 
Donald L. Polzella, Department of Psychology 
Terrence W. Tilley, Department of Religious Studies 
PROGRAM NOTE 
This program consists of the names of candidates for degrees. Lase minute additions or deletions muse 
often be made after the program has been printed. The official list of the names of graduates is deposited 
in the Office of the Registrar. 
Only representatives of the press, authorized by the University Marshal, are permitted to take 
photographs on the floor. 
Guests and visitors may take photographs from the stands only. 
Please remain seated during the Processional. 
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9:50AM. 
UNIVERSI1Y OF DAYTON 
ARMY ROTC HONOR GUARD 
Alexander M. Berrelli 
David G. Erwin 
Brian G. Noel 
Corey C. Walsh 
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ORDER OF EXERCISES 
10:00A.M. 
RAYMOND L. FITZ, S.M. 
PRESIDENT OF THE UNfVERSITY 
Presiding 
PROCESSIONAL ........... .. ..... ...... .. ........ .. .... .. ... ............. ... .... .... ..... .......... ..... .. ..... .... Alan R. Kimbrough 
Professor of Music 
INVOCATION ...... .... ......... .. ........ ... ..... .... ........ ..... ..... .... ... ......... ... ....... ..... .... ... .... .. James F. Fitz, S.M. 
Director of Campus Ministry 
THE NATIONAL ANTHEM ... ....... ....... ........... .... ..... ... .. ... .... .... ...... ..... ... .... ... . Anthony Roger Munson 
Graduating in Political Science 
Elizabeth Ann Romig 
Graduating in Music 
WELCOMING REMARKS ... .. ..... .. ... .... .. ... .. .. ..... .... .... .. ... .. ..... ... ............ .. ............. ... Richard H. Finan 
Chair, Board of Trustees 
CONFERRING OF DEGREES ... .. ..... ... .. .................. ... ...... ....... ......... .. .. .... .. .... . Raymond L. Fitz, S.M. 
Undergraduate Degrees 
THE COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
Honorary Degree 
The Degree-Doctor of Humane Letters 
HERBERT WOODWARD MARTIN 
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Undergraduate Degrees 
THE SCHOOL O F BUSINESS ADMINISTRATIO 
THE SCHOOL OF EDUCATTO A DALLIED PROFESSTO S 
THE SCHOOL OF ENGINEER! G 
Graduate Degrees 
Doctoral Degrees 
REMARKS ... ... ....... ..... ..... ... .... ... ... ..... ... ... ........... .. .. ..... ... .. ... ....... ....... ... ...... ........ Kathryn Marie Ruda 
Student Government President 
THE UNIVERSITY OF DAYTON ANTHEM .... ... .... ... ... ... .... .... .. .. ... .. .... ... ...... ..... .. ..... Allyson Ansel 
Graduating in Music Therapy 
RECESSIONAL .. .. .. ........ .. ...... .... ... .... ..... ..... ..... ...... ... .. .... .. ... .... .. ... ..... .. ... ...... ....... Alan R. Kimbrough 
PLEASE REMAIN SEATED D URING THE RECESSIO AL. 
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HONORARY DEGREE 
THE DEGREE-DOCTOR OF HUMANE LETTERS 
HERBERT WOODWARD MARTIN 
Excerpts from the Citation for Herbert Woodward Martin: 
"Herbert Woodward Marcin is a teacher. .. a performer. .. a poec. .. a gifted man. He has been honored by 
other universities and by the Ohio Humanities Council and the Ohio Am Council. He has received the 
Lackner Award, given for behavior congruent with the Catholic and Marianist identity of the Unive.rsity. 
Marcin has published several volumes of poetry, the libretti for two one-act operas and a play. He 1s the 
University of Dayton's poet-in-residence and the city of Dayton's poet laureate. In 1970, he came to the 
University of Dayton to teach. He inspired his students and ... showed them how the mind a.nd the.heart 
connect. His performances as [Paul Laurence) Dunbar have brought that Dayton poet alive again for 
audiences both of scholars and school children. Martin 's ability to give audible voice to his own poetry and 
to that of others has been a blessing for the resurrection of the reputation ofDunbar. .. he has given his own 
voice to Dayton and the world .. . and he helps give voice to our souls. " 
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BACCALAUREATE DEGREES 
THE COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
PAUL}. MORMAN, DEAN 
THE DEGREE-BACHELOR OF ARTS 
AMERICAN STUDIES 
SARAH A. CORLETT .. .......... ... .... .. ... .. .. .. .... . Toledo. OH ELIZABETH LYNN REA .................... .. ... ..... Knoxville, TN 
Cum Laude Magna Cum Laude 
Bl<IA lq JOSEl31"1 EOMOMBS .. ................... Medil"le. 0 1 t- KRISTIN ANN SINCLAIR . ..... ............. . Edina, MN 
LUCY SHEA MERRITT .............................. St. Louis. MO Cum Laude 
JULIE THERESE MONAHAN ......................... Arc ola, IL 
ART 
KRISTIN MARIE BROCKMAN .......... Beavercreek, OH 
ART HISTORY 
MARGARET EILEEN TROHA ..................... Dayton, OH 
CHEMISTRY 
WEDNESDAY G . FOREST ........................ Dayton. OH ANPJIE B~IH HEILES .......... .. .. . \Alextord po 
Cum Laude 
COMMUNICATION 
JULIA MARIE ACCETTA ... .. .. .... ........... Columbus, OH LOUIS MICHAEL CIOFFI .... .. .. ...... ....... Mt. Vernon. NY 
Magna Cum Laude Core Program 
LISA MARIE ANDRZEJEWSKI .................. Naperville, IL ANDREW M. COMER ........................... Vandalia. OH 
MATT P. ANGARONE .... .............. .... .... ............. NIies. IL CAROLINE JULIA CONNOLLY ... Arlington Heights, IL 
CLARE BURGESS ASHER .. .. .. ... .. .... ... Mishawaka, IN ANN KATHLEEN CROWHURST ................ Lockpo rt. IL 
MEGAN THERESE BARNES .. .... ........ .. . St. Albans. MO Magna Cum Laude 
Core Program PATRICIA MARIE DEAN .. ...... ......... .... .... ..... Plano. TX 
LESLEY MARIE BATTISTON ............ ........ Sewickley, PA Magna Cum Laude 
DOUGLAS ROBERT BELLE .. ...... .... .. ...... ... Dayton. OH COLLETTE MARIE DEANGELIS ........ Bloomington. IL 
MEGHAN MARIE BERIGAN ........... ........ .. . Mason. OH KIMBERLY MARIE DEBLASIS .... .. Brentwood, TN 
Cum Laude MARY ELLEN DENNY .. .. .. .. .... ...... .... Chagrin Falls, OH 
SARA MARIE BEUERLEIN .. .... .... ........ .. .... St. Louis, MO Core Program 
HOLLY A. BEUKE .................................. Cincinnati, OH BRANDON W. DEPAOLI ...... ... .. ....... St. Clairsville. OH 
ANDREA NICHOLE BIFULCO ..... .... .... ... Rochester, Ml COURTNEY MCKAY DOHMAN ........... River Forest. IL 
MICHELLE SINCLAIR BIRDSONG .. ...... .. Lexington, KY COURTNEY K. DOMENICO .. . .. . Fairport. NY 
KEVIN W . BORDEGON .... ... .. .. ...... .. . Haddonfield, NJ JULIE J. EVERSGERD .... .. .. .. ... ..... ... .. ..... Breese. IL 
LINDSAY ANNE BRINDLEY .......... .. ............ Tampa, FL Magna Cum Laude 
RANDALL WILLIAM BRUNNER ............... Madison. OH STEPHEN EDWARD FARKASOVSKY .... Delaware. OH 
ANGELA LOUISE BURKEY .............. Reynoldsburg, OH MICHELE MARIE FORCHIONE .... .. ...... .. . Richfield, OH 
Magna Cum Laude Cum Laude 
SARAH BETH CHAPMAN .............. Germantown. OH JEANINE L. FORSYTHE .. .. .. .. .. ............ Connellsville. PA 
Summa Cum Laude Core Program 
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KATHLEEN FOLEY FOXX ...... .. ..... .. ..... Lakewood. OH 
LISA MARIA GHOKASSIAN ................ Cleveland, OH 
TERENCE J. GLIHA ......................... Chesterland, OH 
CHRISTOPHER R. GMOCH .... .... ..... .. Middletown. NJ 
KATIE L. GORSCAK ........ .... ................ Bethel Park, PA 
MICHELLE ANNE GROSS ........................... Carmel. IN 
JESSICA LYNN GRUENKE ..... .. .. .. .. .. .. .. Sheboygan.WI 
Magna Cum Laude 
COLLEEN E. HAAS .. . 
CORRINE MARIE HALL .. 
THERESA ANNE HALLETT 
SARAH CHRISTINE HALLI 
Cum Laude 
LORA RUTH HARDMAN . 
JESSICA LYNN HEGEMIER 
Magna Cum Laude 
. Bloomington, IL 
.... .. .. Medina. OH 
.. .. Cincinnati, OH 
..... Allison Park, PA 
.. .. .. Smithville, OH 
.. New Knoxville, OH 
PHILIP JOHN HERINGTON ........ ,,. .. , .. . Westerville, OH 
AMY MULLEE HERRON .. .................... Indianapolis, IN 
EMILY KATHRYN HICKS .. ...... .... .... .. ..... Cincinnati, OH 
KREG JOHNSTON HOLLENBACH ER .. .. .. ........ Troy, OH 
KATHRYNE. HOLLER .. ........... Richmond Heights, OH 
LAUREN MARIE HOLMES .... .... .... ..... .. Cincinnati, OH 
JACQUELYN MARIE HOTZ .. .... .... .... ... Perrysburg, OH 
MARK ALDEN HOUSE .. . .. ...... . Pelham, NY 
MICHAEL KEITH HUNSICKER .... .... ......... Horsham, PA 
MICHELLE CATHERINE JOYCE .. .. .... Palos Heights, IL 
LEANNE CHRISTINE KEARNS .. .... .. ....... Columbia, MD 
Cum Laude 
Core Program 
CHRISTIAN JON KECK .... .. .. .. .. .. ........... Clayton, OH 
JENNIFER L. KISKER .......... .. .. . .. .. ..... Orchard Park, NY 
LESLIE ANNE KORENICH .. ... Allison Park, PA 
MATIHEW JOSEPH LAFONTAINE .... .... .. .. Wilmette, IL 
MATIHEW DAVID LAMB , .... .... ... .... ....... .. . Parma, OH/ 
CHERYL A. LAM PART .. .. .. .. .. .. . Spring Hill, Ft: 
KEVIN MICHAEL LANE .. .... .. .. ... .. . Ridgefield, CT 
DANA JEAN LEWIS .. .. .... .. ..... .. .. .. .... ..... Pittsburgh, PA 
ERIN KATHERINE LISTI , .... .... .. ..... Newport Beach, CA 
ALEXA MARINOS.. .. .. .. .. .. .... . . Canton, OH 
KATHRIN MARTENS ........ .... ...... ...... .... Cleveland, OH 
KATHRYN A. MCELHINNEY .. .. .... ...... ........ Hudson, OH 
ELIZABETH BATES MCEVOY .. ........ .... ..... Springfield, IL 
SHANNON L. MCFADDEN ...... Newtown Square, PA 
JENNIFER MARY MCGUIRE ,,, .. . Rockville Centre, NY 
Magna Cum Laude 
MEGAN A. MCKNIGHT .......... .. ........ .. ... Hamilton, OH 
KATHERINE JEAN MENNINGER ,,, ....... Cincinnati, OH 
Cum Laude 
MICHAEL R. MERNA .. ................ .. ........... .... ..... Lisle, IL 
Core Program 
JEFFREY R. MEYROSE ............. .. ...... .. .. Cincinnati, OH 
ERIN M. MIHALIK .. ....... ... ....... .. .......... Old Hickory, TN 
Core Program 
GENA MIKLOS .... ...... .... ...... .... .... .. .. ... .. .. ..... Dublin, OH 
DANIELLE ELIZABETH MINYARD.. .. .... .. . Houston, TX 
DAVID DEl,ANTA' MORRIS . Hyattsville, MD 
TINA MARIE MOSS .. ..... .. .... ...... . Lebanon, OH 
Magna Cum Laude 
ELIZABETH MARIE MURRAY 
ALLYSON MARIE NAO UR . 
Core Program 
. Elmwood Park, IL 
.. .. ... Pickerington, OH 
KATHRYN ANN NELLIS .. .. .. ...... .. Allison Park, PA 
PAMELA A . NOVOTNEY .... ..... Mentor, OH 
REBECCA LYNN NYKIEL ......... .. .. .. ............ .. . Huntley, IL 
tin Absentia 
CRAIG ELLSWORTH ORTH .. .. .... Franksville, WI 
ELIZABETH ANN PAES ............................ Canfield, OH 
KATHERINE ANNE PEATRIDGE ........... Avon Lake, OH 
COLLEEN PATRICIA PESEK ...... Webster Groves, MO 
MEGAN MAUREEN PICHEE .... .. .... . St. Louis. MO 
JACQUELINE MARIE POWERS .. .. .. .. .......... Gurnee. IL 
LEAH GELLES PULLEM . .. ... ..... Louisville, KY 
DORIS PUTMAN .. .. .. . . .. .. .. .. Dayton, OH 
KATHERINE ELIZABETH RADEL ... .. . Newport. KY 
SARAH JORDAN RICHARD.. .. .. ... Toledo, OH 
TERA J. MARTIN ROE ..... .. .. .. . Beavercreek, OH 
EMILY SARA RUSSELL ............. ... Chesterland, OH 
NORA P. RYAN .. .. ...... . .. .. . Willow Springs, IL 
COLLEEN MARIE SCANLON ... .. ...... Cincinnati, OH 
£ ~QVF~k\/ M1 . SCI ILErolfvlEr.! .... .. Cli ICli 11 ta li, O H 
MELISSA KAY SCHMIESING 
TIMOTHY JAMES SCHUETT .. .. 
Cum Laude 
.... ..... Sidney, OH 
.. ... Glen Ellyn, IL 
VINCENT A. SCHULD .. .... ..... .. Cleveland, OH 
JOANN MARIE SEARFOSS ..... .. .. ..... ...... St. Joseph, Ml 
, Cum Laude 
JENNIFER K. SEtv1ELKA .. .. . .. ...... .. ...... .. Bloomington, IL 
Cum Laude 
KATHERINE THERESE SHERIDAN ........ North Bend, OH 
NICOLE ANNE SHOEMAKER .... ...... Russells Point, OH 
GEORGE RJ SONTAG.. ..... .. .. MIiford, OH 
Cum Laude 
MELANIE M. STAAB .......... .. ....... .. .. .. . ... Wheeling, WV 
Cum Laude 
ASHLEY LAUREN STELL .. ... 
KENDRA R. STOCKMAN . 
Cum Laude 
.. ..... Medina, OH 
.... .... South Dayton, NY 
ANDREW JOHN STOCKSLADER .. .. ... ... Rochester, NY 
AMANDA ROSE SUELLENTROP .... .... .. Cincinnati, OH 
NINA COLETIE SWITSKI .. .. .. .... .. .. .. .... Chicago, IL 
t DAVID J. TARASKA .. ...... .... .. .. .. ..... Liverpool, NY 
JENNIFER DAWN TAYLOR .... . .. .. Morehead, KY 
Magna Cum Laude 
LAURA ELIZABETH TEAGUE . Cincinnati, OH 
AUDREY MARIE TOLL .. .. ............ .. ... Oak Park, IL 
MARISA LEE TROUTMAN .. .... ....... .. .... . Strongsville, OH 
BRYNN M . TURLEY .. .. ...... .. .. .. .. .... .... ...... Lake Forest, IL 
COBY G . TURNER .. .. ...... .. .. .. ........ ...... Alexandria, VA 
ELIZABETH ANN TYLICKI ... .... .... .. .. ..... .... .. Hudson, OH 
Cum Laude 
MEREDITH RAE MKO ....... .. .... ... .... .. . Centerville, OH 
KELLI LYNN URCHECK .. .. .. .......... .. ....... ... Kinsman, OH 
Cum Laude 
LAURA ANN VAN DE MODER .......... .... . Hudson, OH 
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AUTUMN RAE VORHEES .. .. .... . .. .. . Kettering, OH 
ELIZABETH ANNA HELEN VOSSEN Jefferson City, MO 
SARAH ELIZABETH WALKER Lewis Center, OH 
MATIHEW THOMAS WEHRI .... ...... .. . La Canada. CA 
Commissioned in the United States Army 
LINDSAY ANN WEISKER .. .. .. .. ... Cincinnati, OH 
NICOLE LYNN WELSH .... . .. Bloomfield Hills, Ml 
PATRICK RONALD WENSINK .. ...... .... .. .. ... Deshler, OH 
MARYANN WILMOT .... ...... .. ...... .... .. ...... Oak Lawn, IL 
t EMILY JACQUELINE WINKLER .... .. Lewisburg, OH 
Cum Laude 
LAUREN ELIZABETH WITIICH ..... ....... Birmingham, AL 
Cum Laude 
Core Program 
JOHN CAMPBELL ZEDAKER II .. .... .. .... ..... Poland, OH 
CRIMINAL JUSTICE STUDIES 
JOHN JOSEPH BASCHOFF .......... King of Prussia, PA 
Commissioned in the United States Army 
JOHN CALVIN BONDY ................ Huber Heights, OH 
ELIZABETH ANNE BRUCE ...... .. .. .. .. .. Orchard Park, NY 
Core Program 
MELISSA ANN COLLINS 
Core Program 
............ .. .. .. Kettering, OH 
RYAN MICHAEL DEi .... ...... .... .. ........ .. . Cleveland, OH 
RANDI LYNNE FIELDING .. .. ...... ... .. .... .. .. Fremont, OH 
MICHELLE LYNN FILKOSKY .. Pittsburgh, PA 
DANIEL J. FINLIN ... North Olmsted, OH 
LIZA MAREE FORNACIARI .... .. ............. New Bern, NC 
ANTHONY J. FUCHS ................... .. ........ Kettering, OH 
1'-J;J!l;TI 1/1\PJIEL LEm J GREE~J .......... , .... .. ... LaF'ldeoer, MD 
KEVIN J. HELLMANN .. .. . .... .............. . Mt. Pleasant, Ml 
DELIA K. HEMMERICK .. .... .. .............. West Milton, OH 
Cum Laude 
JESSICA LYN JAKUBOWSKI .... .... .. ... Orrville, OH 
scon E. KAYE .... .. ...... .. .. ... .. .... Dublin, OH 
KYLE JEFFREY KLEINHENZ .. .... ..... .... .... Columbus, OH 
MATIHEW J. LEE .. .. .... ...... .... .... .. .... ..... Indianapolis, IN 
KAREN BRIDGET LEMIEUX .......... ........... ... Mentor, OH 
SEAN PATRICK MASON ...... ....... ............ . Palmyra, NJ 
RYAN P. MCGINLEY .. .. .... .. ... Greenwood. IN 
Core Program 
MARCIE SUZANNE MOORMAN .. .... ... Springfield, OH 
ERIN ELIZABETH MORGAN .... .. .............. Westland, Ml 
JUSTIN WILLIAM OLSZEWSKI .. . .. .. ... Valparaiso, IN 
ROBERT JOSEPH PALMER .. Staten Island, NY 
r,~f<J f<J IS bl( IAI 4 PET~I .. ..... .. ........ xe, 110 , OH 
DANIEL POUTIER ................. .. ... Yorktown, VA 
BRYAN G . RESSLER ............... ............... Maywood, NJ 
MATIHEW R. SERIO.. .............. .. . Naperville, IL 
KRISTIN MARIE SIEWE .............. .. ............ Kettering, OH 
CHRISTOPHER ALAN SIPE .......... Arlington Heights, IL 
MEREDITH ANN SPICER .... .. ...... .. ...... ... Rensselaer, IN 
LEE MICHAEL SPROUSE ...... .. ...... .. ...... .. .. Nashville, TN 
Cum Laude 
ASHLEY NICOLE STAHL .. ..... .... .... .. ....... .. .. .. Union, OH 
t JOHN GEORGE TOLOMEO ... .. ...... .. . Centerville, OH 
t TIMOTHY D. WEEKLEY .. .. .... ...... ...... Newton Falls, OH 
SARAH ELIZABETH WINLAND .... .. .... Worthington. OH 
JEFFREY ROBERT ZIHLMAN ...... ...... .. Middletown, OH 
Cum Laude 
ECONOMICS 
JULIA MARIE TOSI .. .. ........ .. ........... .. ......... Toledo, OH 
Summa Cum Laude 
University Honors Program 
ENGLISH 
t ANNETTE MARIE ALBERGO 
SHARON LYNN ALBERT .. ..... 
Summa Cum Laude 
Hinsdale, IL 
.. .. Bow, NH 
JENNIFER LOUISE ALEXANDER .... ....... .. .. Holland, OH 
ANGELA M. ANDERSON .... ..... .... .. New Carlisle, OH 
PAUL D. BARBATANO ...... .. .... ..... .... .. ... Ann Arbor, Ml 
t JASON RAY BRAMAN .. ...... .. ........ .. .... .. .. . Dayton, OH 
MEGHAN MARIE CARNEY . .. . Woodbine, MD 
COLLEEN MARY COPPLE .. .. .......... ...... Kirkwood, MO 
Core Program 
ALISON ANNE DE VILLIERS .. .. .. ...... ..... Cincinnati, OH 
Magna Cum Laude 
BENJAMIN T. DOLAN . 
STEPHANIE MARIE GIOIA .... 
Cum Laude 
.. .... ...... .. Columbus, OH 
.... . Bryan, OH 
ELIZABETH ANN GLIHA .. .. .. ........ .. ... Chesterland, OH 
t ANDREW MICHAEL GRIFFIN ..... Lincroft, NJ 
Core Program 
ROBERTF. HELMINIAK .... ...... .. ... Buffalo, NY 
BRIANNE NICOLE HENNEL .. .. .. .. .. ...... ... Delphos, OH 
Magna Cum Laude 
KATHERINE ANN HULLIHAN .. ... Chicago, IL 
DAVID R. JACOB .. . ........ .... .. .......... , .. Cincinnati, OH 
Magna Cum Laude 
SHELLEY ELEANOR MAST .. .... .... Chesterfield, MO 
Cum Laude 
tin Absentia 
LOREDANA CARMEN PETRUNGARO .. . Cincinnati, OH 
Cum Laude 
PETER MICHAEL ROCCAFORTE ....... .. Lyndhurst, OH 
Cum Laude 
NATALIE JANE ROLLO .... .... .. .... .... ........ St. Louis, MO 
Magna Cum Laude 
Core Program 
ELIZABETH A. RYAN .. .. .... .. ................. .... .. . Hinsdale, IL 
Core Program 
WILLIAM FRANCIS SANFORD ........... Bridgewater, NJ 
REBECCA RAE SMITH .... .. ...... .. .......... , .. Brookville, OH 
KRISTINE MARIE VILIMAS..... .. ...... Burr Ridge, IL 
Core Program 
KATLYN ELIZABETH WALLACE .. .... ..... .. .... Dayton, OH 
Summa Cum Laude 
ALICIA RUTH WATRAS .. .. .. .... .. .. .... .. ...... ... Dayton, OH 
t KATY E. WATSON .... .. .... . .. .. .. .. .. ..... Tipp City, OH 
9 
Magna Cum Laude 
LAUREN NICOLE WEISS ...... .. ...... Cincinnati, OH 
Magna Cum Laude 
CYNTHIA M. WHITE ............... ... Dayton, OH 
Core Program 
ELISABETH MARIE WIESER .. ... St. Louis, MO 
Cum Laude 
Core Program 
FRENCH 
KAYLENE LOUISE HOUSE .................... New Paris, OH SARAH ELIZABETH SNODGRASS .... Macomb Township, Ml 
GERMAN 
JEREMY CLARK COLLINS .............. Crawfordsville, IN MELISSA LAURA URBAN ........ .... .............. Hudson. OH 
Cum Laude 
HISTORY 
JOSEPH STEPHEN BARGER .............. Middletown. OH 
ELAINE MARIE BERENDSEN ................ Columbus, OH 
STEPHANIE MARIE BIAGI ..................... Shelbyville, KY 
Summa Cum Laude 
Core Program 
PAUL MICHAEL BURKE .............. Rockville Centre. NY 
Core Program 
KATHLEEN DIGNAN .................................. Hinsdale, IL 
ASHLEY ROSS DIXON .... .......... .... .... .. ....... Dayton, OH 
Summa Cum Laude 
THERESA MARIE FRANZINGER ... Grosse Pointe Park. Ml 
Cum Laude 
JESSICA BROOKE GROSSENBACHER ........ Sardis. OH 
Summa Cum Laude 
SARAH M. HAG YE ............ .... .................. Glenview, IL 
LISA ANN HOOPS .................................... Dayto n. OH 
Cum Laude 
MATIHEW PHILLIPS KASICK ............. Rocky River, OH 
Magna Cum Laude 
MARY ELIZABETH LORENZO ... ... ........ Wildwood. MO 
Core Program 
SARAH ANN MALENICH ........... Garfield He ights. OH 
KYLE A. MELTON .............................. Miamisburg, OH 
Summa Cum Laude 
ALANA B. MEYERS .. .................. .. ............. Ramsey, NJ 
Core Program 
KIMBERLY MARIE NOVAK ............. Reynoldsburg, OH 
Magna Cum Laude 
Core Program 
TIMOTHY R. OSGOOD ....................... Lancaster, OH 
Core Program 
CAROLYN SUZANNE THOMAS ............ .. . Louisville, KY 
Summa Cum Laude 
Core Program 
KELLY ANN VAUGHAN .......... .... .. Ann Arbor. Ml 
DAVID A. WESTBROCK II .................. Centerville. OH 
Cum Laude 
INTERNATIONAL STUDIES 
ANNE MARIE EDMONDS .... .... ................ Medina. OH DANIEL T. MCNAMEE .... ...... ........ .. Fairview Park. OH 
KATHLEEN MARIE GREVEY ................... Westlake. OH Cum Laude 
BRENDAN MICHAEL INSCHO ........... Alexandria. VA RENEE MARIE MICHEL .. .. ..................... .. . Dayton. OH 
Magna Cum Laude Magna Cum Laude 
University Honors Program DANIEL R. SMITH ...................................... Mason, OH 
CHRISTINA JO !RENE .... .. ..................... Columbus. OH Summa Cum Laude 
BRIDGET MCMILLEN JORDAN ....... Chesterfield, MO 
MATHEMATICS 
MARCY ANN CAREW ........ .. .. .. ........ Moorestown, NJ 
Cum Laude 
University Honors Program 
JOHN WESLEY FITZGERALD ...... .. ............. Toledo. OH 
MICHELLE LYNN FRANZ .. .... ..................... Mentor. OH 
Magna Cum Laude 
CHRISTA MARIE HEMMELGARN ......... Versailles. OH 
Summa Cum Laude 
KATHERINE HESKETH ............................. ...... Solon, OH 
KELLY RAE VENNEKOTIER ............ ............. Kalida.OH 
Cum Laude 
MUSIC 
MARIA KATHLIEEN DIGMAN ........... Chesterfield. MO ELIZABETH ANN ROMIG ....................... Royal Oak. Ml 
Magna Cum Laude 
University Honors Program 
Magna Cum Laude 
University Honors Program 
(iCLINT DOUGLAS FISHER ..................... Springfield. OH KATHLEEN J. KOLOS .............. ;.: .............. Lockport.NY 
...D A-V ID II · j()) 
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PHILOSOPHY 
ERIC JONATHAN CULLER ................... Lexington. OH 
Summa Cum Laude 
t PAUL R. JUSSEAUME .............................. Canton. OH 
Summa Cum Laude 
Core Program 
DOMINIC BRADLEY MARCELLINO ....... Lo uisville. KY 
Summa Cum Laude 
University Honors Program 
PHOTOGRAPHY 
DAVID A. COCKRAM ............... .. ............ Granger. IN 
POLITICAL SCIENCE 
BRIAN C . BASSETI ........................ Western Springs. IL 
Core Program 
KIRSTIE NOEL BOWLING ................. Miamisburg, OH 
Summa Cum Laude 
JENNIFER LYN BRAND ........................... Yorkshire. OH 
JASON FREDERICK BRUESHABER ......... Maumee. OH 
NATHAN EDWARD CAHALL .... ...... Georgetown. OH 
Summa Cum Laude 
ERICA CHENOWETH ......... ....................... Dayton. OH 
Summa Cum Laude 
Core Program 
University Honors Program 
NICOLE LEE CHOINIERE ......... Northfield Center. OH 
Core Program 
JOSHUA DAVID CLARK ..................... ..... Louisville, KY 
Commissioned In the United States Army 
JULIE ANN CLARK ........ .................... .... Loveland, OH 
Magna Cum Laude 
t NATHANIEL FREDERICK DYE ............... Maineville, OH 
ALICIA LYNN EMBERTON .................. Centerville. OH 
ALYSON MARIE GEORGE .... .. ........ .. ..... . Louisville, KY 
Cum Laude 
Core Program 
JILL MARIE GERSCHUTZ .... .. .............. . Goldsboro. NC 
Magna Cum Laude 
MARVIN F. HARTSFIELD. Ill ................. Springboro. OH 
Summa Cum Laude 
IAN MICHAEL HATHAWAY ................. Greenville. OH 
TIMOTHY LAWRENCE HOLLO .................... Union. OH 
Commissioned in the United States Air Force 
TRAVIS WILLIAM JERIC ............................ Mentor, OH 
Cum Laude 
ERICA NICHOLE JOHNSON .. ...... Huber Heights, OH 
Summa Cum Laude 
CHRISTOPHER ROBERT KAKISH .. .......... Concord. OH 
WILLIAM ROLAND KRAMER ................ Sandusky, OH 
Core Program 
ALISON ALEXA LAWRENCE ................... Lakeport. Ml 
WHITNEY BLAKE LOWE ................... Jamestown. OH 
Magna Cum Laude 
CHRISTIAN S. MARTIN .............. .. .... ....... Vandalia, OH 
MARY CATHERINE MORRISSEY ................ Godfrey. IL 
ANTHONY ROGER MUNSON .................. Mentor. OH 
Magna Cum Laude 
Core Program 
University Hono rs Program 
BRIAN SHAWN MURRAY ...................... Rochester. NY 
Core Program 
Commissioned in the United States Army 
THOMAS CHRISTOPHER NOVELLI .... Williamsville. NY 
ADAM STEVEN PAKULA ...... Cold Spring Harbor. NY 
MARK JAMES PETERSON ....................... Oak Brook, IL 
EDWARD PETRONZIO JR ................ Chesterland. OH 
Cum Laude 
MEGHAN MARJORIE QUINN ................ Barrington. IL 
ELIZABETH ANN RIEHLE ................... New Carlisle, OH 
BRANDON NICHOLAS RITIER .... .. .. ......... Batesville. IN 
Cum Laude 
BRIAN DAVID RUBENSTEIN ........................... Bath, NY 
Cum Laude 
MICHAEL T. SCHENA .... ...... .... .. .. West Newbury, MA 
DAVID ALAN SCHUTIE .... .... ............... Cincinnati. OH 
NICHOLAS AARON SILER ............... .... ..... Celina. OH 
Cum Laude 
Core Program 
ROBERT LEIGHTON STRONG. 111 ........ Loudonville, OH 
THERESA ANN STRUB .. .................. Ft . Lauderdale. FL 
Cum Laude 
Core Program 
DAVID MICHAEL TR ASKEY ...... .. .... .. . Jarrettsville, MA 
Summa Cum Laude 
PATRICK JAMES VALLIELY ........................ Pittsford. NY 
Magna Cum Laude 
NICHOLAS VITI ORE ................... Arlington Heights. IL 
Cum Laude 
CHRISTINA MICHELLE WEIMER ............. Mesquite. TX 
Core Program 
MELISSA MARIE WILL ....................... .. Centerville. OH 
Core Program 
TALBOT DeWITI ZIEGLER ................. .... .. Kettering. OH 
PSYCHOLOGY 
LAUREN ELIZABETH ADAMS ........... Worthington. OH AMY MARIE BARSTOW ......... ..... ........ Centerville, OH 
HOLLY ANNE BARRETI ........................... Grayslake. IL Cum Laude 
Core Program RACHEL ELIZABETH BAUMGARTNER ..... Knoxville. TN 
tin Absentia 11 
MELISSA A BIDWELL ............. ................ Kettering, OH 
Cum Laude 
RUTH MICHELLE BRAID ....... .. ............... .. Geneva. OH 
KATHRYN MARIE BUCKNER ... .. ........ ...... St. Lo uis, MO 
MICHAEL ERNEST CARDILLO .. .. .. .. .. ... Cincinnati.OH 
Summa Cum Laude 
KELLY LEE CARNEY .... .. ................ .. ..... Columbus, OH 
Summa Cum Laude 
MAURA KATHLEEN CARROLL ................. Chicago, IL 
KATHERINE LYNN C HEESMAN ...... ..... Indianapolis, IN 
Cum Laude 
KAREN MICHELLE CLANCY .. ... ... ........ Cincinnati. OH 
Cum Laude 
MAURA E. CONWAY ............................. Wooster, OH 
RYAN ANTOINE COOK ...... ... ................. Blue Ash, OH 
Cum Laude 
ANDREA MARIE DISANTIS .... ............. ...... .. ... .. Erie. PA 
Magna Cum Laude 
ELIZABETH A DORN .. .... .. ...... ........ .. .... .. Naperville, IL 
CATHERINE ANN DRONE ...... ... ... .. . Chesterfield, MO 
Cum Laude 
JENNIFER ANN EBLIN ............ ................. Tipp City, OH 
Core Program 
t KATHARINE ANN FAUL .. .... .... ..... .... ... ... .. . Chicago, IL 
MARY COMMONS FIENNING .. ...... .... Cincinnati, OH 
ELIZABETH M. FLISAK .... .. ........ ...... ..... .... . Oak Lawn. IL 
Magna Cum Laude 
t ERIN ELIZABETH FRIENT .. ................ North Canton, OH 
MAUREEN G . GOGGIN ........ ............... River Forest, IL 
TARA NICOLE GRAYCZVK .. ... .. .. Arlington Heights, IL 
BRANDEE NICOLE HARLOR .............. Grove City, OH 
KRISTINA LYNNE HEMPSTEAD ... .. ... ... . Chillicothe. OH 
PAUL C . HESKIN .... .... .... .. ... ... .. ... Arlington Heights, IL 
TALIA A JACKSON .... .............. ...... ... .. ... Fairborn. OH 
VERONICA C . JAMIESON .. Grosse Pointe Farms, Ml 
Cum Laude 
MANDY MARIE JARES .. ..... .... .. ..... .. .... .. ...... .... Erie, PA 
Magna Cum Laude 
KELLY MARIE KEISH .. ... ..... ..... .. . ... .. ....... Vandalia, OH 
Summa Cum Laude 
ANDREW PIERCE KNIGHT.... . . ... .. Winchester, OH 
Summa Cum Laude 
KATHERINE EWING KUNTZ .... ... .... ..... Centerville, OH 
JILL ELIZABETH LARSON ...... ........ .......... Glenwood, IL 
SARAH ANN LUCID ... .... .... ... ................... Trafalgar, IN 
Magna Cum Laude 
Core Program 
JESSICA ERIN MARTIN . .. ..... ... ..... ... ....... Tipp City, OH 
Summa Cum Laude 
SARA ELISABETH MAUR ...................... Cincinnati, OH 
MARIE E. MCCABE .............................. Rochester, NY 
Magna Cum Laude 
MEAGAN S. MEEHAN .................. ... Silver Spring, MD 
COLEMAN ELLIS MORRELL .......... Law re nceville, GA 
Core Program 
NICOLE JO MORRIS ..................... .... ..... Delphos, OH 
BRIANNA R. OLSON .............................. Aliquippa, PA 
ERIC MICHAEL OTIENSMEYER ............ ... C layton, OH 
SUZANNE K. PALMISANO ................... .. Park Forest, IL 
Magna Cum Laude 
ANN MICHAELA POPELAR ........... .. .. .. Cincinnati, OH 
Summa Cum Laude 
KATHLEEN ANN POTOCNIK .... .. .... . Chesterland. OH 
ERIKA NICHELLE REYNOLDS ..... .. ............. Dayto n, OH 
Magna Cum Laude 
STEPHANIE SHARON RICCIO ...... ......... ...... Victor, NY 
REBECCA ANN RO BERTS ... ......... ....... C restwood, KY 
AMY SPIGA ....... ..... ... .... .............. .. .. .. ..... .. Oaktown, IL 
CECILIA ANNE STONER .. .. .............. .. ....... Copley, OH 
MARY ELIZABETH STRIEGL .... .. .. .. ...... Bay VIiiage, OH 
Summa Cum Laude 
REGINA G . TAYLOR .. ......................... Springboro, OH 
Cum Laude 
LAUREN ELIZABETH TEEMER ............. ....... Dayto n, OH 
Cum Laude 
JOHN ADAM TITAK .. ... .... .. ..... .. ... ......... .. .. Lilburn, GA 
Cum Laude 
NOELLE TROWBRIDGE ..... .. ...... ... ...... ... ... Bo urbon, IN 
Cum Laude 
KATHLEEN SHANNON WALICK ....... ... .. Chardon, OH 
JESSE MONICA WARE ..... .. ... . C leveland Heights.OH 
KIMBERLY LYNN WILLIAMS .. ...... .... .. ... ..... Dayto n, OH 
THERESA MARIE WITCHGER .. .. ... .. ... .. Indianapo lis, IN 
Magna Cum Laude 
SHARON MARIE WRIGHT .. ..... .. 
SHANNON ELIZABETH WUERTH 
Magna Cum Laude 
. .. .. .. Toledo, OH 
.... .. Louisville, KY 
RHEANNON K. YUSCINSKY ..... ......... .... ... Rutland, MA 
Cum Laude 
RELIGIOUS STUDIES 
ELIZABETH ANNE BERLINGHOF .. .... .. ......... Detroit. Ml PAIGE NICOLE EPPENSTEIN .......... .... ...... Reading, PA 
Core Program Magna Cum Laude 
KELLINA KRISTEN BRUETI ..... .. ... .. Arlington Heights, IL Core Program 
SOCIOLOGY 
t DAWN KIMBERLY ALLEN ........ ..... .... .. ...... . Dayton, OH JON CLEVENGER ......... .. .............. North Canton, OH 
Cum Laude PAUL VINCENT COLLETII ........ .. ...... ...... . St. Louis, MO 
NEYSA WRIGHT BARLAGE .... ... .. .... Deep Haven, MN LISA MARIE DISTELZWEIG ................... Columbus, OH 
Core Program MICHAELLA MARIE FURMAN ... ... .... . Lakewood, OH 
STEPHANIE LEE BECK .... ... .. ... ...... ... .... Brownsburg, IN Cum Laude 
tin Absentia 12 
SARA ELIZABETH GANTER ..................... Vandalia. OH ERIN EILEEN MCINTYRE ........ .. ............ Cleveland, OH 
MARGARET JEANNE HUFF .............. Grandview, MO MARY KAREN O 'BRIEN .................. Chagrin Falls. OH 
Core Program EMILY IRE LAND ROACH .... .. ............... Delaware. OH 
ELIZABETH JEAN KELLY .................. Creve Coeur. MO KRISTEN E. SWEETNIC H .. ....... ... ... .. .. ......... Dayto n.OH 
SPANISH 
LIAM M . BOYLE .... ................................... Chicago. IL STEPHANIE ROCAFORT .............. .... .... Guaynabo. PR 
Core Program 
ANDREW L. RINGA .. .. ......... .. .. .. .. ....... .. .. Lake Villa. IL 
Cum Laude 
Core Program 
THEATRE 
MICHAEL ALEXANDER HAUSLADEN ...... Louisville. KY DAVID ANDREW ZLA TIC . ..... Wyoming, OH 
University Honors Program 
VISUAL COMMUNICATON DESIGN 
ANDREA RENEE ATWOOD ................ Centerville, OH KATHLEEN FRANC ES KNECHT ............ Cincinnati. OH 
Summa Cum Laude Cum Laude 
ELIZABETH NEWTON HAGEN .. .... ........... Lockport, NY 
STEPHANIE ANN HILL .l!\£!.,.u ... ... .. Cincinnati. OH 
KELLI RENEE JOHNSON .... ... ... .... ..... .. . Maineville, OH 
Cum Laude 
THE DEGREE- BACHELOR OF FINE ARTS 
PHOTOGRAPHY 
KELLY A ADESSO .... .... ........ ............. Bethel Park, PA JUSTIN PAUL TURNER ................. .. ..... WIimington. OH 
SARAH ASHLEY KING ........... .... .. .. ... .... C incinnati, OH 
STUDIO ART 
ELIZABETH A FAUBER . Loveland, OH JESSICA LYN HOCK . .. ....... .... ........... .. ...... To ledo, OH 
Cum Laude C HRISTOPHER PAUL HOETING .. ......... Cincinnati, OH 
VISUAL COMMUNICATION DESIGN 
ELIZABETH M. ANDINO ... .... .. ... .. Glenview, IL MICHAEL A KELLER ... . Columbus, OH 
TODD SPENCER BLAIR .... .......... .. ...... ... .... ... .. Troy, OH ELIZABETH HELEN KORB .. ..... .... ..... .. ... Columbus, OH 
Cum Laude SAUNDRA BRIDGET MARCEL .. .. .. .. . Grand Island, NY 
JAYNES. CANNON ................. .. ........... Vandalia. OH Cum Laude 
MARGARET ANN DRAZEN ............ .. ...... St. Louis, MO PATRICK M. MURRAY .......... ... ....... West Chester, OH 
Magna Cum Laude Cum Laude 
MACKENZIE LEA HALEY ... ................ ...... Louisville, KY CAITLIN E. MYLER ............ .. .... ......... . Washington, DC 
Magna Cum Laude Magna Cum Laude 
Core Program ANDREW DAVID NICK .... ... ..... .... .. .. Englewood, OH 
REBECCA LYNN HENRY ...... .. .............. . Versailles, OH Core Program 
Magna Cum Laude GRETCHEN LONDIN NIELSEN .................. St. Paul, MN 
JENNIFER M. HORNER .. ..................... Strongsville, OH ERIC ROBERT OLMSTEAD ............ .. .... .... Macomb, Ml 
THOMAS JOHN IMMEN ........ .... .......... Columbus, OH JULIE M. PIEPMEIER ...... .. ...... .. ........ .. .. Sharonville, OH 
Magna Cum Laude ERIN LYNNE REIFERS ............ ... ............. ..... Dublin, OH 
Core Program CRYSTAL DAWN RHODES ......... .... ..... ... . Dayton, OH 
tin Absentia 13 
IV\,C..-v 
STACIE MARIE SCHAURER 
Cum Laude 
CHRISTOPHER M. THOMAS 
.......... . Arcanum, OH 
.. Glbsonia, PA 
KATHERINE ELIZABETH VARATIA .... ... Cincinnati. OH 
JONATHAN DAVID WALTER ..... Cuyahoga Falls, OH 
JILLIAN GABRIELLE WARNER .. Mayfield Heights. OH 
THE DEGREE-BACHELOR OF GENERAL STUDIES 
/o fA. 
:J;O p 
~ ~~DARRYL LEE EGBERT ............................. Kettering, OH EBONY LADEAN MACK .... 
BRIAN LAWRENCE HOLTEL .... .. .......... . Cincinnati, OH Cum Laude 
THOMAS J. STRINGER .. 
THE DEGREE-BACHELOR OF MUSIC 
.. ...... ... Dayton. OH 
Rocky River. OH 
'+ ;v\ 
I r-~ 
MUSIC COMPOSITION $ 
t RUSSELL PODGORSEK .. .... .... .. .... .. .. .. ....... .. Union, NJ 
Magna Cum Laude 
University Honors Program 
. 
' MUSIC EDUCATION 
SARAH ELIZABETH FORD ... .. .. .. ........ Martinsburg, WV MAUREEN ANN MAHONEY ... .. ...... Pickerington, OH 
t BRIAN JAMES HOLDER ....... Saunderstown, RI Cum Laude 
DEBI LYNN KOSTEK ...... ... Erle. PA KELLY MARIE SHEETS ....... .. .... .. 
Cum Laude MELISSA N. SHUSTER . 
Magna Cum Laude 
MUSIC PERFORMANCE 
.. .... Dayton. OH 
Bethel Park, PA 
ROBERT MARTIN STRENG .. 
~ Cum Laude 
.. ..... Springboro. OH JOHN MATIHEW SURSO .... .. ...... ...... .. ..... Medina, OH 
MUSIC THERAPY 
ALLYSON ANSEL .. .... ..... Sarasota, FL JEANNETIE MARIE LEASURE ............ .... Riverside, OH 
Cum Laude JACLYN ELIZABETH PHILLIPS .... .. ...... .... .. Louisville, KY 
YVONNE LEE HANE FELD .... Continental, OH 
Summa Cum Laude 
SARAH J. KOESTER . . ........... Fort Jennings, OH 
Magna Cum Laude 
KATHERINE GENE KREINBIHL . New Philadelphia, OH 
Cum Laude 
THE DEGREE-BACHELOR OF SCIENCE 
Cum Laude 
MEGAN NICOLE PLEIMAN .. 
EMILY RUTH SHEEHAN .. 
SARAH MARIA SOROKA .. .. 
APPLIED MATHEMATICAL ECONOMICS 
SUSAN ELIZABETH PRATI .......... .... ...... Cincinnati. OH 
Magna Cum Laude 
University Honors Program 
BIOCHEMISTRY 
ROBERT JOSHUA BROWER 111 
Summa Cum Laude 
tin Absentia 
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NICOLE MARIE BROWN ..... 
Summa Cum Laude 
University Honors Program 
.J.:n.: .:, 
.. ... Greenville. OH 
.. ...... Bellevue, NE 
.. ........ Solon. O H 
... Louisville. KY 
LETICIA HUNGRIA DE CASTRO ............... Dayton, OH 
MATIHEW JOHN MEIER ..... .. ... Fairfie ld, OH 
Summa Cum Laude 
CHRISTOPHER STEPHEN MEYER .......... . Vermilion, OH 
EMILY ASHWORTH MOOSBRUGGER ..... Dayton. OH 
Summa Cum Laude 
University Honors Program 
DALE PATRICK QUIRKE 
Cum Laude 
COJEAN WANG ........ 
......... Painesville, OH 
... Beaverc reek, OH 
BIOLOGY 
CHRISTINE AKI MANA .. .. .... ...... .... .... ...... .. Dayton, OH 
BROCK DAVID ANDREATIA .. New Philadelphia, O H 
Magna Cum Laude 
LISA EILEEN BAUER .. .. ..... .. .. .. .. Chesterfield, MO 
Cum Laude 
ASHLEY LYNN BOWMAN . .. .... Springboro. OH 
Cum Laude 
EMILY KATHLEEN BUCK.. ....... .. . Kennedy, NY 
SHANNON MAUREEN CAMPBELL .... Xenia, OH 
KATHLEEN A CEVASCO ..... .. Westfield Center, OH 
Magna Cum Laude 
Core Program 
LORI NICOLE C HAFFINS 
Cum Laude 
LUKE W. C LELAND .. .. ...... . 
Core Program 
.... ...... .. .. . Lima. OH 
.. .... Canton, OH 
CHELSEA ELIZABETH DANIEL .................... Russia, OH 
Summa Cum Laude 
JENNIFER ELIZABETH DIBLASI .......... .. . WesteNille, O H 
Summa Cum Laude 
JOHN JAMES DOWLING IV .. .... .. St. Louis, MO 
NANCY ELIZABETH DUNNIGAN ... Silver Springs, MD 
JOHN CHRISTOPHER EDNEY .. ........ Farmington. MO 
TIMOTHY MARTIN FERNANDES ' .......... .. . Mentor. O H 
Magna Cum Laude 
KATHERINE LEIGH FORD . 
Cum Laude 
MICHELLE E. FULK .... .... .. . 
Magna Cum Laude 
SARAH MARIE GAINER ... 
Magna Cum Laude 
..... New Harmony, IN 
... Massillon, OH 
. .. . London. OH 
JESSICA MARIE GIANCOLA ........... Chesterland, OH 
MATIHEW STEPHEN HALL .... .. ....... Beavercreek, OH 
Cum Laude 
SAMUEL PAUL HANKE 
ALLISON TAYLOR HOWARD .. 
Cum Laude 
KATHERINE J. KIRCHER ... 
Cum Laude 
LAURA MARIE KISSEL 
Summa Cum Laude 
.. Louisville, KY 
St. Louis, MO 
.. ....... Shorewood, WI 
... Louisville, KY 
G INA MARIE MATACIA .... .. . .. .... .. Cleves. OH 
STACY LYNN MEYER ....... ........ Troy, OH 
CHRISTOPHER AARON MOLER .. ....... CenteNille , O H 
LILIANE MULANGA MUAMBA .. ...... Dayton, OH 
MICHELLE J, MUELLER ... .. .... ......... Dayton, OH 
Magna Cum Laude 
University Honors Program 
JORGE G . MUNIZ-ORTIZ .. ..... .. .. .... San Juan, PR 
ADRIENNE ELIZABETH PERFILIO ..... Beavercreek, OH 
Magna Cum Laude 
University Honors Program 
THAO T. PHAM ................ .. ...... .. ... Dayton, OH 
COLLEEN ANN PRATI ... .. ............ .. ...... .. Algonquin, IL 
CHRISTINA M . PRINCEHORN ................ Massillon, OH 
Magna Cum Laude 
BROOKE ELIZABETH RAISCH .. .. ....... Middletow n, O H 
MARK JOHN RASTETIER .. .. . Erie, PA 
Cum Laude 
JESSIE MARIE ROBERTS .... .. ... Louisville. KY 
Cum Laude 
CHRISTINE LYNN ROENKER ........... Lakeside Park. KY 
Magna Cum Laude 
KATHRYN MARIE RUDA ... 
Cum Laude 
.. .. FaiNiew Park. OH 
SUZANNE ELIZABETH RUTISHAUSER .. .. Cincinnati, OH 
Cum Laude 
NAEL ALI SALEH .. .. .............. Miamisburg, OH 
Summa Cum Laude 
WILLIAM BROWN SERAFINI 
JESSICA LEE SIMON 
.... Erie, PA 
............... Russia, OH 
KIMBERLY ANN STANECK ...... ..... .... .. . Cinc innati, OH 
Summa Cum Laude 
KARA LORIN STENCEL . 
Cum Laude 
SUZANNE M. SUNNENBERG ..... 
THERESA A TESCHENDORF 
MATIHEW DAVID VINCEL 
Cum Laude 
........ Versailles, KY 
.. .... Mason, OH 
.. Chesterfield, MO 
...... Westlake, OH 
JESSICA ROSE WALRATH .... Cleveland, OH 
CHRISTOPHER THOMAS WARTMANN Edgewood, KY 
KATHERINE JOAN WELSH .... ...... .... .. St. Clairsvi lle , O H 
Cum Laude 
ELIZABETH MARIE YUST 
REBECCA ANN ZAKELJ 
Magna Cum Laude 
. Carmel, IN 
.. .. ...... Willo ughby Hills, OH 
ELIZABETH ANN ZELASKO .............. .. . .... . Maryville. TN 
CHEMISTRY 
. .. ..... .... ..... .. Beloit.OH BRENT M. CALDWELL .... 
DAVID KEE-SOO FLAHERTY 
SHAUN PATRICK MCCLOSKEY 
tin Absentia 
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MICHELLE K. PAPP ... 
MICHAEL DAVID RIZZARI ... 
Magna Cum Laude 
.. .. ......... FaiNiew, PA 
.. ..... Rochester. NY 
COMPUTER INFORMATION SYSTEMS 
ADAM C . BACON .............. .. 
BANKIM C HAREGAONKAR .. 
.. ...... .. Dayton. OH 
.. .. Ypsilanti. M l 
PATRICK JOHN HUFFORD ...... . .. .. Oregon. O H 
VINCENT EDWARD SWERTFAGER ..... Bakersfie ld. CA 
COMPUTER SCIENCE 
RYAN PATRICK ADAIR ....... .. ................. Wooster. OH EDWARD F. MCPHILLIPS Ill ................. Loveland, OH 
Cum Laude JOSHUA S. MOTZER ................ . Canonsburg . PA 
KYLE ANDREW BUHLER ...... ... ...... Brownsburg, IN Cum Laude 
Magna Cum Laude PERCIO B. DE CASTRO NETO .............. .. .. Dayton. O H 
G REGORY J. BUZZARD .............. .. ... ..... Pittsburgh. PA Magna Cum Laude 
BERNARDO CAVOUR .. ..... ...... .... .. ........ Kettering. OH ANGELA MARIE REESE .......... .. ... North Olmsted. OH 
Core Program Magna Cum Laude 
CHRISTOPHER THOMAS C HRISTIE ........ Brookfield. WI MARK SCHNEIDER ...................... .. ....... Loveland. O H 
ROBERT WILLIAM CONROY .. ............. Cinc innati. OH CHRISTOPHER JOHN STYDUHAR ........ Columbus. O H 
JEFFREY DANIEL GALLES .. ...... .. .... ...... .. .. Kokomo. IN Cum Laude 
Magna Cum Laude JEFFREY DAVID WASSIL ..... , ............ Gibsonburg. OH 
STEPHEN DAVID HEALY .... .... .... North Ridgeville, O H Magna Cum Laude 
ENVIRONMENTAL BIOLOGY 
LAURA KATHERINE HILBORN .. .... ........ Delaware. OH RAHEL SUZANNE MYERS-BABB ........ .. ........ ... Troy. O H 
RYAN JOSEPH MILLER ................... .. .. CenteNille, OH BRIAN MATIHEW PEFFLY .. ..... .. .... .. .. . WesteNille. OH 
Cum Laude SARAH BETH SAUTER ..................... .. ...... .. .... Fishers. IN 
ENVIRONMENTAL GEOLOGY 
OMAR E. ALI ................................. .. ...... Rochester. NY 
MARLA JANE BARRY ............ .. ............. .. ... Beaver. PA 
Cum Laude 
JENNIFER LYNN CAPUTA ........ ... ............. Medina. O H 
HILARY MARIE JANOUSEK .................. .. . . Plainfield. IL 
JESSICA NICOLE MCDONOUGH ... Po rt Clinton. OH 
Magna Cum Laude 
MELISSA ANNE OBERHAUS . 
LORRI ANNE ZELLA .......... .. .. . 
.. .. .. Napoleon. OH 
..... Painesville , O H 
GEOLOGY 
G ILBERT M. O 'CONNOR .... .. ...... Shaker Heights, O H 
MATHEMATICS 
CHRISTOPHER CHARLES BOMBA ........ Mount Vernon. OH 
University Honors Program 
JO HN WESLEY FITZGERALD .... .. ............... Toledo. OH 
Cum Laude 
CASEY E. MALONE ........................... G reenwood, IN 
JULIA MARIE TOSI .................................... To ledo. O H 
Summa Cum Laude 
University Honors Program 
PHYSICS 
BLAKE ANDERSON .. ..................... Lake-In-The-Hills, IL AHMED DUKE SHEREEN ...................... Cincinnati. OH 
JO EL HELTON ............. .. ......... Englewood. OH ERIKA ANN SWIERAD .................... .. .. . Strongsville. OH 
Summa Cum Laude 
University Honors Program 
PREDENTISTRY 
ALENA MARIE HARRIS MARTENS .. ... Woodbury, MN 
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PREMEDICINE 
LAURA MARIE BUTLER BERGER .. .. Kettering. OH 
DANIEL JOSEPH BESTIC ......................... Canfield. O H 
Summa Cum Laude 
TODD RICHARD BULLINGER ......... Fort Jennings, O H 
THO MAS JOSEPH BURNED .... .. ...... Beavercreek. OH 
Cum Laude 
DONALD MARVIN DUMFORD Ill ....... Strongsville. OH 
MARISA JEAN FOSS ...... .. ............ .. .... .. . Prairie View. IL 
CHARLA S. JONES .. ........ .. .............. .. .. Columbus. OH 
BRIAN FRANCIS KELLY .... .. ........ .......... Cincinnati. OH 
BRITIANIA MARIE LEBBING ...................... Ballwin. MO 
ANNE ELIZABETH LINTZENICH .......... .. .......... Fishers. IN 
Cum Laude 
TIMOTHY JOSEPH MEAD ....................... Fremont. O H 
LAUREN KARA MORGAN ... Bellb rook. O H 
Summa Cum Laude 
MARY NICOLE MOSELEY ........................ Louisville, KY 
Cum Laude 
ANDRIA ELIZABETH RASILE ............ .... Allison Park. PA 
Cum Laude 
RY AN J. SCHEPER ............................... Edgewood, KY 
Cum Laude 
MELISSA CATHERINE SIMONS .. .... .... . Coldwater. OH 
DANIEL C. SPEAR ............ .. ..................... Hudson. OH 
COURTNEY ANN STEPHENSON .. ...... .... Hamburg. NY 
Commissioned In the United States Army 
JONATHAN DEAN TOWNER ......... West Cheste r. OH 
Cum Laude 
PSYCHOLOGY 
RYAN D. ADAMS .. .. ........ .. ....................... Chicago, IL LYNDSEY KAY MURRAY ..... .. .... .. ....... CenteNille. OH 
ANDREW CRAWFORD CARROW .. .... ...... Godfrey. IL REBECCA ESTELLE ROTHSTEIN .......... Middlefield. OH 
JULIA MAE HELMINIAK ............... .. ..... Sheboygan. WI Cum Laude 
Summa C um Laude DEBORAH LYNNE SCHRO EDER ................ Dover, OH 
MATIHEW DAVID HUMMER .. .... ........ Cleveland. OH Magna Cum Laude 
KATHLEEN BRIG ID JEFFERS .. .. .. .... .. .... Lakewood , OH Core Program 
KATHERINE ELIZABETH KIMBLE ........ .. ....... Dayton. OH LAUREN MARIE SERAFIN ..................... Brunswick. OH 
KATHRYN D. LHAMON .... .... .................. St. Marys, OH 
Magna Cum Laude 
University Honors Program 
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THE SCHOOL OF BUSINESS ADMINISTRATION 
SAM GOULD, DEAN 
THE DEGREE-BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS ADMINISTRATION 
ACCOUNTING 
TIMOTHY JOHN ARMSTRONG JR .... Rocky River, OH 
Cum Laude 
MARK ANDREW BENNETT .. ..... Westlake. OH 
ANNA MARIE DROUHARD .. .. .. Cardington, OH 
JASON B. HILSDORF .... .. ...... .. ...... .. .. .. Toms River. NJ 
Magna Cum Laude 
ROBERT E. MITCHELL ..... 
Cum Laude 
.. ... Loveland. OH 
DAVID SAMUEL PACK ... 
Cum Laude 
LORI ELIZABETH PORTER .... 
TIMOTHY B. SMITH .. 
.. ......... Darien. IL 
.... ...... .. . Dayton. OH 
.. .. Westlake. OH 
DAVID J. STEFFEN .............................. Cincinnati, OH 
Summa Cum Laude 
DAVID FREDERICK WACHTER ....................... Erie, PA 
ECONOMICS 
AMANDA JANE BOUDREAU .. ...... ... Parkersburg, WV 
JADEN ANTHONY BRANCIFORTE .. ...... .... .. . Byron. NY 
LaRHONDA LYNN CARSON ...... .. .... .... ... Dayton. OH 
MARIA KATHLEEN DIGMAN .... .. .. .. . Chesterfield, MO 
Magna Cum Laude 
University Honors Program 
CHRISTINA K. ELLIS . 
JOHN WESLEY FITZGERALD 
Cum Laude 
KEVIN DOUGLAS KEENAN 
.. .... ... Hinsdale, IL 
.. .. .... Toledo, OH 
.. ........ Geneva. OH 
Commissioned in the United States Army 
SHAWN MICHAEL MASTERSON .... .. ........ Sarasota, FL 
ENTREPRENEURSHIP 
DANIEL N. BENNETT .... ...... .... ...... .. ... Bay Village, OH 
BRETT THOMAS DAWSON ..... .... .. ....... .. .. Brighton, Ml 
JOHN J. MONROE . 
NATASHA EILEEN REZAIAN 
.. .. West Chester. OH 
.. ....... Cincinnati.OH 
FINANCE 
KELLY M. ADLETA ............ .... ...... .. ...... .. Cincinnati, OH 
NATHAN M . BALDASARE ........ .. .. .. ....... Mansfield, OH 
WILLIAM DOUGLAS BARTOS .. .... ... Fairview Park, OH 
MATTHEW J. BAYER .... .. Dayton, OH 
MEREDITH LEIGH BENNETT .. .... ...... .. ..... .. . Sidney, OH 
DAVIN M. BLUMENSTOCK .............. .... .... Louisville, KY 
ERIC BENJAMIN BULL .. .. ...... .. .......... Eden Prairie, MN 
THOMAS WILLIAM CALHOUN ...... .... .. .. . St. Louis, MO 
MARTIN D. COATES ................................. Dayton, OH 
KAREN ELIZABETH COUGHLIN .... .. . Chesterfield, MO 
RICHARD BRADLEY DAVIS ...... .. ............ .. Dayton. OH 
MATTHEW ROBERT DELLY .. ...... .... ......... Chardon, OH 
TIMOTHY JAMES DOLAN .............. ......... St. Louis. MO 
MATTHEW JAMES DONAHUE .................. Palatine. IL 
ELIZABETH ANN DOTHAGE .......... .. ... .. .. St. Louis, MO 
MICHAEL THOMAS EBERLE .. .. ...... Fairfield, OH 
CHRISTINE EHRBAR .. 
MAURA ANNE FARRELL ..... .. .. 
Cum Laude 
.. .... Concord, OH 
.. ...... Plainfield, IL 
ANDREW B. FAUST.. ...... .... ....... .. Cold Spring, KY 
JULIE ANN FERTAL .......... .. .. .. .. ..... Hudson, OH 
GINA MARIE FIAMINGO ................ Chesterfield.MO 
DANIEL JOSEPH GUDZ .... .. .......... Mount Vernon, OH 
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Core Program 
MARK ALAN GUNDERSEN .... .... ..... Sleepy Hollow, IL 
MARIE KATHERINE HAHN ...... .. .. Cincinnati, OH 
RYAN P. HARTZELL .. . 
MICHAEL 0. HESS ......... .. ........ . 
.... .. ..... Westlake, OH 
.... Broomall, PA 
MARK WILLIAM HILLEBRAND .. .... .... ... Cincinnati, OH 
Core Program 
ROBERT MICHAEL HOLUB .. .... .... Maple Heights. OH 
ERIC MICHAEL HUEZ .......... . ........... Chesterfield, MO 
ALEX J. HUGHES ............ .. ...... .. ........ .. ... LaGrange. IL 
Core Program 
BENJAMIN JOSEPH IVANOVICS ....... .. Chardon, OH 
Cum Laude 
RYAN M . KAHLENBERG .. .... ..... .. St. Charles. IL 
SUZANNE C. KECKEIS ................. .... .... Cincinnati, OH 
Core Program 
JASON MICHAEL KROH .... ........ .. ...... .... . Findlay, OH 
LLOYD MATTHEW LOUDENSLAGEL .... .. . Glen Ellyn. IL 
PETER J. LYLE ........ .. ...................... ... Middletown, OH 
CHRISTOPHER MICHAEL MAZANEC ....... Chagrin Falls, OH 
ANDREW D. MELLOH ...................... .. ........ Sparta, NJ 
ANDREW MICHAEL MERRILL ......... .. ..... Bellbrook. OH C ore Program 
Cum Laude KATHLEEN MARIE SC HUBERT .................... Fairfax.VA 
ALICIA MARIE MORRIS ............. West C arro llton, O H JO NATHAN R. STELZER ..................... Englewood, O H 
NICHOLAS ANTHONY PARADISO .............. Tiffin, OH STEPHEN ALAN SUTHERLAND .... .. ........... .. Bel Air. MD 
JOHN DAVID REILEY ......................... Strongsville, OH CHAD ROBERT VANCURE ......... Independenc e, OH 
JO M . RINI .... ..................... ... Massillon, OH MICHAEL THOMAS VIETMEIER ........... Pittsburgh, PA 
JEFFREY PAUL ROMBACH ... .... .. St. Louis, MO MICHELE ELISABETH WITTMANN ....... Strongsville, OH 
Cum Laude Cum Laude 
RICHMOND NICHOLAS ROSEN .... .. ...... .. ... Berea, KY CHRISTINE MARIE YEAGGY ............... Cincinnati, OH 
Summa Cum Laude THOMAS MICHAEL ZIENTEK .............. Sheboygan. WI 
STEPHANIE MICHELLE RYAN ..... Crescent Springs. KY CHARLES FRANCIS ZUBEK ...................... Bedford, OH 
ALLEN R. SANDERS .. ..... ..... .. ............... .... Urbana. OH Cum Laude 
KYLE ANDREW SCHRINER .. .. .... Upper Arlington, OH MICHAEL N. ZUK .................. ............. Westerville, OH 
INTERNATIONAL BUSINESS 
AMY LYNN ARSTINGSTALL .. ...... .... .. ........ Villa Hills, KY DAVID MICHAEL IDELL .. ........... Dayton, OH 
Magna Cum Laude ANDREW HAROLD JOHANTGEN .. ...... . Portland. OR 
RYAN GILES CHRISTIANSEN ...... ... .... .. ... San Juan. PR Magna Cum Laude 
PILAR ANGELA DE SOSTOA ..... West Bloomfield, Ml JAMIE DALE MILAS .... .... .. .. ............. .. ... Pittsburgh, PA 
KIMBERLEY ERIN GERACI .. .... ...... .. ...... Rochester. NY Magna Cum Laude 
Cum Laude MARKE. MILLER ................................. Columbus. OH 
Core Program Cum Laude 
KRISTI L. GUGGISBERG .... .. .. .. .............. Kettering, OH LUIS ANTONIO LLOP SANCHEZ ... San Juan. PR 
KIMBERLY BROOKE HOUSTON .. ......... .. ... Dayton. OH ANNA SVALOVA .. ...... .. .. .. .. Dayton. OH 
ANDREA ALEXIS HOWARD ........ .. . Englewood, OH HOLLY LOUISE WAGNER .. ...... .... ..... ..... .. Webster, NY 
Cum Laude Cum Laude 
LEADERSHIP 
ol.O.HIICI,", LV~J~J ,A,IEERS .... ... . .. KATHERINE COLLEEN O 'DANIELS ... . St. Charles, MO 
MARK G. ARNZEN .. ..... .. . Fort Mitchell, KY ALLISON WILLIS .... .... .... .... .. ...... .... ... ...... .. ... Piqua, OH 
ANNE ELIZABETH CASCIOLA .. .. ......... Ashtabula, OH 
Magna Cum Laude 
MANAGEMENT 
JONATHAN ERIC BLAKE .... .. ............. .. . .. . Edina, MN KIMBERLEE A. FANTACI .. .. .. .. ...... .. .. .. .. . Kettering, OH 
Core Program DANIEL F. HUTCHINS .. ...... .. ...... .. West Mansfield, OH 
· MIGi IAEL J . !!l<rnrqA(q ..... ...... .... .. ..... Willidl I ISV ille, PN LISA BETH LANDES ..... ...... ............ ... .... Columbus, OH 
-*Elflfq rvllCFtAnCAIIIAIN ...... .. l"II ISbUi QI,, P:il\ Cum Laude 
BRITTANY LYNN COX ....... .. .... .... ... Wexford, PA MICHAEL JOSEPH MENGHINI .. .. .. Overland Park, KS 
MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS 
WILLIAM ANTHONY BARCELONA .... .... ... Hinsdale, IL JUSTIN L. CONGER ...... .. .............. .. ...... Lebanon, OH 
DAVID M. BARTA........ .. .. .... .. .. .. .. . Dayton, OH MEGAN S. CRANE .. ............... .................. Wolcott. NY 
KEVIN M . BECKMAN .. ...... ... ... .... .. ...... Cincinnati, OH Cum Laude 
JEFFREY ROBERT BLAKE .... .. ........ ... West Chester. OH BOBBI L. DANIELS .. .. ..... .. .. ...... .... ....... Westerville, OH 
Core Program MICAH GRANT DAVIS .. .. .. .... .. .. .. . Vandalia, OH 
HOLLIE MARIE BORCHERS .................. .. .... Russia, OH NICOLE JULIANNE DESPIAU .. .... .. ...... .... San Juan, PR 
Magna Cum Laude AMY JO FEDERLE .. ..... .... . .. ......... ..... Mason, OH 
MATTHEW SCOTT CARDARELLA .. North Canton. OH MELISSA RACHEL FERBER .... ...... .. La Grange Park. IL 
JASON STEVEN CARRITHERS ..... ..... Parkersburg, WV Summa Cum Laude 
JENNIFER DIANE COFFEY ....... .... .... .... .. . Louisville, KY MARK A. FERGUSON .. .. .... .... .. .... .. Beavercreek, OH 
LY M n'l t:301G COi<:JblCI. Ji<. .. ......... .. ..... ..... Fisl ,ers, ll<J Summa Cum Laude 
University Honors Program 
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ELLI A. GARDNER . ......... Bridgeport, OH 
Cum Laude 
TAMARA DIANE GREEN ......... Victoria, TX 
TODD WILLIAM GREENE .................... .. Zanesville. O H 
J 
Magna Cum Laude 
CHRISTOPHER CHARLES HADLEY ..... Indianapo lis, IN 
rv11CHAEL JAY HARRISON ... ...... .... ..... Chillicothe, OH 
~ PETER WILLIAM HELLWEGE .... .......... .. .... St. Louis, MO 
ASHIL KIM HIGGINS .............. .... ......... . Springfield, OH 
Core Program 
STEPHANIE LYNN HILL ............ .. Po ttstown, PA 
ROBERT BENJAMIN HOLOCHER ............ Villa Hills, KY 
Magna Cum Laude 
DAVID C. IRETON ................................ Kettering, OH 
BRIAN DOUGLAS JACKSON ... Indianapolis, IN 
RANDALL S. JACKSON .... .. Va lparaiso, IN 
PATRICK MARTIN JONES .. ... Edinboro, PA 
NEERAJ S. JOSHI .. Rochester, NY 
CHAD LOUIS KALTENSTEIN ... Hinckley, OH 
JASON MICHAEL KEMPER .......... .... .. Centerville, OH 
Magna Cum Laude 
BENJAMIN JOSEPH KENNEDY ............. Sandusky, OH 
THOMAS RYAN KENNEDY ..................... St. Louis, MO 
HUNG VIET LU ...... ...... .... .......... .. ......... Columbus, OH 
CHAD MICHAEL MARTIN .............. .. ........ Smyrna, TN 
Core Program 
ANDREW MICHAEL MERAVY ........... Westerville, O H 
PATRICK MICHAEL MERGLER ... Dayton, OH 
Magna Cum Laude 
BRIAND. MILLER ...... ...... . 
IGNACIO G . NORABUENA 
JORGE I. NORABUENA .. 
KNASARAE KAL YCE ORR ..... 
Cum Laude 
... Westlake, OH 
... Rio Piedras, PR 
... Rio Piedras, PR 
.... Roderfield. WV 
SARAH J. RHEA ........... .. .... ..... ................ Fento n, MO 
BRYAN J. SCHMAKEL.. .. .... .......... Perrysburg, OH 
WILLIAM MAIER SCHUERMAN .. ... Dayton, OH 
Summa Cum Laude 
Core Program 
JUSTIN ALEXANDER SCHWEITZER ............... Reno, NV 
SARA DAWN SENSANO .......... .. .. Hube r Heights, OH 
Magna Cum Laude 
DANIEL ADAM SKIDMORE ..... ....... Santa Barbra, CA 
BRIAN JOSEPH STEEDMAN ........ .. ....... Edgewood, KY 
ADAM D. STOBINSKI .................... .... .. ...... Mentor, OH 
JEFFREY ALLEN TAYLOR .... ...... ... ...... .. Brentwood, TN 
KIMBERLY ANN TAYLOR . .. ............... Rochester, NY 
JUSTIN BERNARD WALTER ...... .. . Cuyahoga Falls, OH 
SHAUN MICHAEL WESTFALL.. ............ ...... Dayton, OH 
STEPHEN DONALD WOOD ...... Barberton, OH 
MICHAEL P. YERIAN .............. .. .. .. .. Pleasant City, OH 
MARKETING 
NICOLE MARIE ABOUNADER Highland Heights, OH 
RENAE LESLIE BAILEY .................... .... ...... Newark, OH 
DAVID CASEY BARNES .. .... .................... St. Louis, MO 
STEPHEN M. BELL .. .. .................................. Dayton, OH 
ERIN ELIZABETH BERGER .. .. .... .... ..... Chesterfield. MO 
KIMBERLY SUE BERTKE .... .. .... .... .... ...... Lewisburg, OH 
JESSICA LOFTUS BLAESER ...... ...... .. ........ Libertyville, IL 
AMY LOUISE BORGERT ........ ............... Oakwood, OH 
NICHOLAS ROBERT BOWMAN .. ............. Dayton, OH 
KYLE RAYMOND BRAUN .......... .. ....... Avon Lake, OH 
CHRISTOPHER JOHN BRENNAN .............. Fairfax, VA 
ERIN L. CAHILL ...................................... .. .. Dublin, OH 
JASON CHARLES CALCITRAI .... .. .. ......... Chicago, IL 
KRYSTYN CAMPBELL .. .. ...... .................. Pittsburgh, PA 
MOLLY MARIE CARROLL .. .. ...... .... ..... ..... Wheaton, IL 
MICHAEL DAVID CASALE ......................... Delran, NJ 
DANIEL JAMES CERWINSKE ............... La Grange, KY 
ANGELA K. CHMIEL ........ .. ...... .... ........ .... .. Toledo, OH 
MIGDOEL A. CLASS ................ ...... Winter Garden, FL 
ARIN COLE ....................................... Miamisburg, OH 
MARY KA THERINE COLLINS ............... Westchester, IL 
STEVEN E. CORNELL ............... .. .............. Hudson. OH 
NICOLE ANN MARIE CROTTY ............ Columbus, OH 
NELSON F. DEJESUS ........... .. ......... San Juan, PR 
BRET DANIEL DESMOND ....... .... ...... .. Fort Thomas, KY 
MARYE. DOLAN .... ........................... .. ..... Oak Park, IL 
KELLEY MARIE DOW .............. New Philadelphia, OH 
LEANNE DOWNEY .. ............................ Brecksville, OH 
ERIN MARIE DWYER ................ Highland Heights, OH 
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KEVIN M . EGAN 
DANIEL JOSEPH FETIE .... 
Core Program 
.. Lakewood, OH 
.. Cincinnati, OH 
BRANDON MICHAEL FILIPP ................... Barringto n, IL 
MICHAEL JOHN FINKE JR ........ .. .... ..... Edgewood, KY 
ANDREW WADE FISCHER ............. Albuquerque, NM 
Magna Cum Laude 
Core Program 
JOSHUA JAMES FRANCIS ..................... ... Russia, OH 
DENA KATHERINE GEORGE ......... ..... Allison Park, PA 
MICHAEL D. GIONNETIE .. .... ............ Centerville, OH 
CARIN A. GNIOT .................................. Lexington, KY 
TRACY L. GRANDLICH .. .. .. Milwaukee, WI 
Magna Cum Laude 
Core Program 
CATHERINE MARY GROGAN .. .. ......... Willowbrook, IL 
RYAN P. GUTSHALL ................................ . Canton. OH 
JENNIFER ANNE HALL .. .... ...... ...... .... Marshallv ille, OH 
JILLIAN MARIE HANIGOSKY ....... North Royalton, OH 
AUDRA L. HARTLEY ........ .. .................. Baltimore, OH 
Cum Laude 
CARA BETH HOMAN .. ........ .......... .. ........... Anna, OH 
ERIN REBECCA HORNE .... ....................... Toledo, OH 
VALERIE JANE HOYLE ...... .. .................... Naperville, IL 
KATIE F. HUNSAKER ...................... , ..... Wildwood, MO 
BRIAN PATRICK HUTCHINSON ............... Webster. NY 
TRACI DIONNE JINES ............. South Charleston, OH 
STEPHANIE LYNN KANE .................... .. ...... Tucson, AZ 
Magna Cum Laude 
C HRISTOPHER JAMES KASKIE ........... C inc innati. O H 
RACHEL ANN KEILY .... ..... .. ........ Dayto n, O H 
Magna Cum Laude 
C LINTON SAMUEL KERNEN .. ...... . ........... Beverly, O H 
Magna Cum Laude 
ADAM SUGAR KESSLER 
DAVID DANIEL KILWEIN .... 
ELIZABETH ANN KLEEMEIER 
Magna Cum La ude 
University Ho no rs Program 
EDWARD JOSEPH KLEIN 
KELLY JO KLOSTERMAN . 
Cum Laude 
ANTHONY WILLIAM KNEFLIN 
JULIE CHRISTINE LATHAM .... . 
Cum Laude 
........... G ranville, OH 
.. ...... . Pittsburgh, PA 
...... Cincinnati. OH 
..... St. Louis, MO 
. Coldwater, OH 
... Cincinnati, O H 
.. .. Pe rrysburg, OH 
KATHRYN MCCLELLAN LAWTEN ... New Canaan, CT 
C HRISTINA DEWITI LOWRY ......... Hamilton, OH 
ALEXANDER R. LUC IER .. .................... Green Bay, WI 
CHRISTINE A. MAJEWSKI ........... Arlington Heights, IL 
ANDREW DAVIDSON MAPES . ... G len Rock, NJ 
KELLI ANN MEEHAN .... ............ ...... ......... Mentor. O H 
MATIHEW ROBERT MINDZORA .................. Solon, OH 
MARCELLA MAE NOVAKOVICH .. .. ........ Dayton, O H 
DAVID THOMAS PAVELKA .. ... South Charleston, OH 
MARY C ATHERINE PENNO ....... ... Kettering, OH 
Core Program 
MARY KATHRYN PETROVIC .. .. ....... South Euclid. OH 
JENNIFER ANN POPPAW ....... .. ...... .. Dayton, O H 
Cum Laude 
JESSICA LYNN POPPAW ......................... Dayto n, O H 
MICHAEL JAMES POTHAST ............. Carmel, IN 
SHANNON E. POWELL ....... Columbus, O H 
PATRICIA D. RAY ... Grosse Pointe. Ml 
GREGORY W . REDER .... .. .. .. ... Cinc innati.OH 
ANTHONY G. REDLING ............. No rth O lmsted, O H 
AARON JAMES REESH ...... Petersburg, OH 
JENNIFER MARIE REZNIK .................... Stro ngsville, O H 
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DARREN JEFFREY RIC HTER ........ Loveland, O H 
Core Program 
DAVID MICHAEL RIECK .... .. ........ .... Noblesvi lle, IN 
KRISTEN ELIZABETH RO DERICK ...... Beaverc reek, OH 
JONATHAN P. ROMANO .. ..... .. ..... North Bergen. NJ 
KERSTIN A. RONNING .. .. ......... ... Burr Ridge, IL 
BRIAN JAMES ROY .......................... Fo rt Tho mas, KY 
KATHERINE A. RULE ..... .. ................ Rittman, OH 
Cum Laude 
MEGAN BREANNE SALETIEL ............ Doylestown, PA 
MARY ELIZABETH SASARAK ... Hinckley, O H 
DAVID MIC HAEL SCHINDLER, JR ..... .. ..... Dayton, O H 
SARAH MARIE SCHLOSS ............ . ....... Cinc innati, OH 
SAMANTHA STARR scono ................. G lendale, AZ 
CHRISTIN K. SEVERT .................. .. .. .. ... Coldwater, OH 
Magna Cum Laude 
Core Program 
JOHN P. SHERER ......................... Milwaukee, WI 
LEIGH ANN SOBEHART ............ .. ........ A llison Park, PA 
Magna Cum Laude 
AARON MICHAEL SORRENTINO .... ..... Kettering, O H 
PAUL CHARLES SPALLINO ..................... Da nbury, CT 
KIMBERLY WEBB SPENC ER ... .. ......... Milfo rd, OH 
JENNIFER LYNN STOCKER .................. .. .... Franklin, TN 
SARAH H. SWARTZ ...... .. ............. Dublin, O H 
LINDSEY B. SWITZER .. .. ......... Maumee.OH 
Core Program 
LISA MARIE TEDESCHI ........ Cincinnati, O H 
Magna Cum Laude 
CHRISTINE MARIE TRENTADUE ............ Pittsburgh, PA 
EMILY THERESE VILLIER ........................ Charlo tte. NC 
ANGELA K. WAGNER ............. Sandusky, O H 
TREVOR JOSEPH KENNEDY WALL .. .... Columb us, O H 
CATHERINE A. WEBER ... .. ......... Fosto ria, O H 
Cum Laude 
Core Program 
JACQUELINE ANNE WEBER . .. ................ Tulsa, OK 
THE SCHOOL OF EDUCATION AND ALLIED PROFESSIONS 
THOMAS J. LASLEY, DEAN 
THE DEGREE-BACHELOR OF SCIENCE IN EDUCATION 
AND ALLIED PROFESSIONS 
ADOLESCENT TO YOUNG ADULT EDUCATION 
AMANDA M. AHRENS ........................ Twinsburg. OH 
Cum Laude 
STEPHANIE MARIE BIAGI .............. .. ...... Shelbyville. KY 
Summa Cum Laude 
Core Program 
JEFFREY ADAM BLAKLEY ......... West Carrollton. OH 
Cum Laude 
JEFFREY PAUL BOURASSA ................... Richmond. IN 
KATHLEEN DIGNAN .............. ... ................ Hinsdale. IL 
MICHELLE LYNN FRANZ ................. Mentor. OH 
Magna Cum Laude 
CHRISTA MARIE HEMMELGARN .......... Versailles. OH 
Summa Cum Laude 
KATHERINE HESKETH .................................. Solon, OH 
DAVID R. JACOB ............. ................. . Cincinnati. OH 
Magna Cum Laude 
KELLY ELAINE JACOB .............. .......... . Cincinnati. OH 
LINDSAY KEARNS .... ................... .. ... Kettering. OH 
Magna Cum Laude 
LUCUS LANDON MINNICH .. .. .. ............ . Willshire. OH 
PATRICK MICHAEL MINNICH ................. Willshire. OH 
ALISON C. RADE LET ...... ..... .............. Philadelphia. PA 
Cum Laude 
MICHAEL CRESS RASEY .... .. ...................... Xenia. OH 
Cum Laude 
MONICA ANNE ROACH . .. ................... Libertyville. IL 
JAMES P. SMITH JR ............................... Sewickley. PA 
BETHANY M. STEELE .................................. Shelby. OH 
LAIRD DOUGLAS STEWART ............. Centerburg. OH 
KATHLEEN A. TICHAR ... .... .................. Cleveland. OH 
Core Program 
KELLY RAE VENNEKOTTER ....... .... .............. Kalida, OH 
Cum Laude 
KATLYN ELIZABETH WALLACE ................. Dayton, OH 
Summa Cum Laude 
SAMANTHA M. WHITE .. .. ............ .... .......... Dublin. OH 
ERIN EMILY WYSOCKI ............................ Copley, OH 
ART EDUCATION 
LINDSAY ANN GUSTAFSON ............ Palos Heights, IL SANDRA ELAINE SERENE ............. ...... ... .... . Akron. OH 
Magna Cum Laude LAURA MONIQUE WARD ............. Chagrin Falls. OH 
EARLY CHILDHOOD EDUCATION 
SHAUNA LYNN AUKERMAN .............. Perrysburg. OH 
Magna Cum Laude 
LAURYNE MEREDITH BAILEY ............... C incinnati. OH 
EMILY J. BALZER .................................. Cincinnati, OH 
Magna Cum Laude 
MARGARET FEIGHAN BECKA .... ...... .. Painesville, OH 
Cum Laude 
Core Program 
MICHELLE ANNE BELISLE .... ............ ...... M idlothian. IL 
Magna Cum Laude 
Core Program 
ERIN P. BRADY ........ ........ . ................ Millvi lle. NJ 
MAURA ELIZABETH BRENT .......................... Victor. NY 
Magna Cum Laude 
REGINA M . BYERS ................................ Pittsburgh. PA 
Summa Cum Laude 
SHANNON QUINN CARROLL ............ .. .. Glen Ellyn, IL 
Cum Laude 
ELIZABETH CHAPMAN ....................... C incinnati. OH 
Magna Cum Laude 
TARA LYNN COBURN ............ ............ ..... Weirton, WV 
MARY KATHERINE DALY ..................... Cincinnati. OH 
Cum Laude 
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ANGELA L. DAMBROSIO 
KATHRYN N. DEIS . 
C um Laude 
............ Brooklyn, OH 
..... Beavercreek. OH 
MARTHA ELIZABETH DEM MERLE ........ Cincinnati. OH 
Core Program 
STEPHANIE ANN DUTCHER ...................... Pittsford. NY 
Core Program 
LAUREN MARIE FIAMINGO .............. Strongsville. OH 
Magna Cum Laude 
KRISTEN KATHLEEN FINNEY .............. ... C incinnati. OH 
Summa Cum Laude 
ELIZABETH ROSE GEIMER ....................... Houston. OH 
Cum Laude 
KELLYE. GORBY ........ ...... ..... .. ... .. .. .... .. Cincinnati. OH 
AMANDA ADAIR GRIFFITH ................. Delaware. OH 
Cum Laude 
JENNIFER LYNN GUERRA .... .... .. .......... Sandusky, OH 
JULIE HARRIS .......................................... Oak Lawn. IL 
JULIE ANNE HART ................ .. .... ......... Coldwater. OH 
Cum Laude 
KRISTY LEE HINELINE ....... .. .......................... ... Canada 
ANGELA MARIE HUTCHISON ............. Cincinnati. OH 
Cum Laude 
CATHERINE M. IHLENDORF ...... .. ........ Cincinnati. OH 
Magna Cum Laude 
KAREN SUE JECKERING ........................ Kettering. OH 
Mag na Cum Laude 
ELIZABETH MARY KRAMER ................. Orland Park. IL 
Cum Laude 
SHANNON M . LAHIFF ................ North Royalton. OH 
Cum Laude 
KENDRA JEAN LEUGERS .... ...................... Minster. OH 
Magna Cum Laude 
AMY M. LORENZ .... ........... ........... ...... Loveland. OH 
Summa Cum Laude 
BRIDGET KATHERINE MAHANEY ......... Pittsburgh. PA 
NANCY PATRICIA MCGOVERN ............. Chicago. IL 
EILEEN MARIE MCHALE ..................... Gates MIiis, OH 
MONICA MELISSA MILLER ... ... ........ .. . Columbus. OH 
Cum Laude 
REAGAN M. MILLER .. .... ..... ............ Lake Geneva. WI 
ANGELA MARIE MINCH ...... .. .......... Miamisburg. OH 
Cum Laude 
KATHLEEN ROSE MONTGOMERY ...... Columbus. OH 
Magna Cum Laude 
NICOLE LEEANN MOORMAN .... ............. Dayton. OH 
Magna Cum Laude 
EMILY MICHELLE MUELLER ......................... Xenia.OH 
KELLY L. MUTCHLER ................................ Bucyrus. OH 
Cum Laude 
KATHARINE RYAN NANTZ .................. . Columbus. OH 
SARAH JEANE PELPHREY ......................... Dayton. OH 
BETHANY LYN POLEN ........................ Grove City, OH 
Cum Laude 
LORI MARIE POTT ........... .... .... .... ............ St. Louis. MO 
Cum Laude 
STEPHANIE C RAIG QUINN .................. Cincinnati. OH 
SHARON ANN RETTINGER ................ Rocky River. OH 
Core Program 
AMANDA MARIE RUTER .... .... ............. Cincinnati. OH 
Magna Cum Laude 
ANGELA N. STAUFFER ................... Beavercreek. OH 
KELLY LYNN SZABO ................................ Medina. OH 
Cum Laude 
CATHERINE THAMAN ........................ WesteNille. OH 
MICHELLE M. WILLIAMS ...... .. ...... Dayton. OH 
AMANDA KAY WINNER ............ .. .... Fort Lo ramie. OH 
KRISTINA FAYE WOOLERY ................ West MIiton. OH 
Cum Laude 
EDUCATION OF THE HANDICAPPED/ELEMENTARY EDUCATION 
DIANNE CHRISTINE JOSEPH .. .. ............ .. . Villa Hills. KY 
ELEMENTARY ED~ATION 
JEANNINE MICHELLE FROCK ... .. ....... Springboro. OH J./ 
EXERCISE SCIENCE AND FITNESS MANAGEMENT 
BRIDGET ANN BUSHMAN ....... .... ........ Cincinnati. OH MARGARET ANNE PHILLIPPI .......... .. ...... ... Carmel. IN 
KELLY JO GRAY ... .. ................................ .. . Sidney, OH Cum Laude 
GILLIAN A. GROOM ........................... Columbus. OH SARAH MARGARET PIEKIELNY .... . Downers Grove. IL 
MICHELLE LYNN MCHONE .. .............. Cincinnati, OH MICHAEL PETER ROONEY ....................... Palos Hills. IL 
FOOD AND NUTRITION 
ELIZABETH ANN BITSY BILEK . Broadview Heights. OH 
CANDACE MARIE DOLEZAL ..... No rth Royalton, OH 
Magna Cum Laude 
SARAH E. MCNAMARA ................. Lewis Center. OH 
Magna Cum Laude 
LINDSAY ANNE RECTENWALD ....... .... Pittsburgh. PA 
Cum Laude 
BRIDGET ANNE WEHRMAN .. ......... .. ... Edgewood. KY 
SARAH E. WEIDENBENNER .... ... ......... Grove City, OH 
Magna Cum Laude 
JULIE L. WINTERS .. ...................... ......... ... Lewiston, NY 
FOREIGN LANGUAGE EDUCATION 
JEREMY CLARK COLLINS ....... ......... Greensburg. PA 
Cum Laude 
SARAH ELIZABETH SNODGRASS ...... .... Macomb . Ml 
HEATHER L. WILLIS ...... 
Magna Cum Laude 
.. ............ Kalamazoo, Ml 
INTERVENTION SPECIALIST 
ERICA J. ANDERSEN ............................ Batesville, IN CHRISTINE M. BAUMGARTNER ........ .. Fort Wayne. IN 
Core Program DANA M. CARLSON ... .. ...... Strongsville, OH 
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AMANDA SUE G IBBONEY ............................. Troy. OH 
MEGAN MURPHY HICKEY ... .................... Chic ago. IL 
TRISTA KATHLEEN HOWAT ................... Pittsburgh. PA 
JENNIFER ANNE JACKSON .. .... ............. Amherst, OH 
Cum Laude 
SHANNON MURPHY JACKSON ........ Indianapolis. IN 
Cum Laude 
MAUREEN T. KAISER .. ....... ..................... St . Henry. O H 
Cum Laude 
MEGAN THERESE LORENZ ...... .. .. . G lenview. IL 
TERESE CATHERINE MOLLOY .. .. ...... .. ..... Chicago. IL 
SARAH A. PINCKNEY .. ..... ........................ Fairport. NY 
Cum Laude 
COURTNEY GREER POHLMANN ......... Lake Fo rest. IL 
Cum Laude 
AMY ELIZABETH QUEENAN ..................... Louisville. KY 
Summa Cum Laude 
LAUREN ANN SYLVESTER ........ .. ......... Cincinnat i. O H 
JULIE KATHLEEN WECKESSER .. .. . ... ...... Ke tte ring. O H 
ALISON LYNN WODDER .... .. ................... Glenview. IL 
HOLLY ELIZABETH ZUHL .......... .. .. ..... .. .. .. ........ . Troy. O H 
MIDDLE CHILDHOOD EDUCATION 
MARIE A. AKERS .............. .. .. 
Magna Cum Laude 
ERIKA BURDETIE BENNETI .... 
Cum Laude 
Core Program 
.... Wexford. PA 
..... ... Kettering. O H 
NICHOLE LYNN BRUNTZ .......... South Charleston. OH 
ELIZABETH L. CARR ............. .. .. .... .... .... Loveland. OH 
C um La ude 
BRAD JOSEPH COCCO .. .. ..... .... .. ........ Amherst. OH 
EVA M. COMPISI .. .......................... Chagrin Falls. O H 
Cum Laude 
KATHERINE R. COYLE ............ ........... ... Cincinnati. OH 
Core Program 
MEGHAN EILEEN DOYLE .............. .. ........ .. ........ Lisle. IL 
ALYSON RAE ECKERT .. .. ............. .... .. . Cincinnati. OH 
Core Program 
KATIE JEAN FERRI ELL .............. .. .... .. ........... Eaton, OH 
Cum Laude 
KRISTA ELAINE FREUDEMAN ...... .. .... .... .... Powell. O H 
MARY BETH FRIESL .. .. .. .... ............ ... Park Ridge. IL 
Magna Cum Laude 
JENNIFER L. G ROTHOUSE ......... .. ........ .. . Delphos. OH 
Cum Laude 
Core Program 
CAROL J. HOCKED ......... .. ........................... Troy, OH 
Mag na Cum Laude 
AMANDA ANN JERDON ...... ....... .... .......... Eaton. OH 
Summa Cum Laude 
COLLEEN KEATY JOYCE ......... .. .. . Evergreen Park. IL 
Cum Laude 
REBECCA KAY LEVECK ................ .. ....... Tipp City, OH 
MOLLY A. MANNING .......... ... .............. Vandalia. O H 
JULIE ANN MARSCHNER ................ .... Cincinnati. O H 
Summa Cum Laude 
ALLISON KATE MAYAR .............. North Olmsted. O H 
Magna Cum Laude 
LUCAS CHARLES M CNEIL .............. .. Miamisburg. O H 
CHRISTINE LYNN MEEHAN .. .... .... ........ .. Hamilton. O H 
Cum Laude 
Core Program 
ELIZABETH GRACE MIKETO ... Columbia Station. OH 
Cum Laude 
RYAN OSSENMACHER ...................... South Lyon. Ml 
Cum La ude 
CARLY LAINE PHILLIPS ............... .... .............. Tiffin. O H 
Magna Cum Laude 
PAMELA CLARE PISULA ........................ .... Toledo. OH 
JESSICA LEE RUGGIERO .... ... ............. Maineville. O H 
Core Program 
KAREN MARIE SCHLEY ......... .. .. Bay Village. O H 
KATHERINE SEIFRIED .... .... ..... .. ..... Kettering. O H 
ANGELA M. SERVICK .. .. Columbus. OH 
JESSICA ANNE SYE ............................. Pittsburgh. PA 
Cum Laude 
HEATHER LYNN TAYLOR ................ Beavercreek. O H 
Cum Laude 
AIMEE MARIE VOGT ....... .. .............. Manchester. MO 
REBECCA M . WEAD ................................ Dayton. OH 
Cum Laude 
PHYSICAL EDUCATION 
G ENOA ELIZABETH MOXLEY .. .... ... .... ......... Canada VANESSA A. VATALARO .... .. ................. Fairlawn. OH 
PRE-PHYSICAL THERAPY 
CHARLES P. BATIIATO 111 ....................... Westlake. O H DANIEL PAUL KONSCHAK .......... North Olm sted. O H 
KRISTIN RYAN BURCH ............................. Frankfort. KY MICHELLE LYNETIE LEAC H ...... .. .............. ... Xenia. O H 
Cum Laude MARY BERNICE MAZIK .......... .. ............... .. ...... Niles. IL 
ABIGAIL PAIG E GOHL ......................... Ann Arbor. Ml BRIAN ANDREW MURRAY ................. Cincinnati. O H 
Cum La ude Cum Laude 
Core Program JENNIFER ELIZABETH REILING ........... Centerville . O H 
ALIX MARGARET GOSHEN .... ..... .. ..... Silver Lake. OH ANNA MARIA ZINK .. .. .... .. . Strongsvi lle. OH 
Cum Laude Cum Laude 
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SECONDARY EDUCATION 
MEGAN ELIZABETH TERRETIA ............ .. Park Ridge. IL 
SPORT MANAGEMENT 
MEGAN L. COYLE ........ 
MEGAN ELIZABETH DEE RY .. 
KELLY ANNE DOLAN .... 
KEVEN STEVEN KRAJNAK . 
Cum Laude 
.......................... Troy. O H 
.. .. .. . Westlake, OH 
...... .. North Olmsted. OH 
.... . Lyndhurst. OH 
DANIEL RYAN PEETERS ....................... Northbrook. IL 
TRAVIS WILLIAM ROE .................... Reminderville. OH 
JO DY C HRISTINE SCHAEFER .... .. ...... Indianapo lis. IN 
CHRISTOPHER M. SPRAGUE .... .. ........ . Tro twood. OH 
Cum Laude 
UNDECLARED 
C HRISTOPHER M. BRADY ...... .. ............... Novelty, O H KIERA LINZ .... .. ... ... .... .... ...... .. ...... .. ... Prospect. KY 
LAURA MARIE DICKMANN .. ...... .. .......... St . Lo uis. MO Magna Cum Laude 
MONICA H. DUKUPS .. ...... .. .................. .. . Mokena. IL MARY ELIZABETH MADIGAN ............... Po tomac. MD 
Cum Laude BRIAN NICHOLAS SHEERAN .. ...... .. .. G rand Blanc. Ml 
KATHERINE MERCEDES KASPER .... ..... ..... Mentor. OH ERIN GREENWOOD SHELTON .. .. ...... ... Kettering. OH 
t JAMES E. TOWNS .... .... .... ...... .... .. .. ........... Dayton. OH 
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THE SCHOOL OF ENGINEERING 
BLAKE CHERRINGTON, DEAN 
THE DEGREE-BACHELOR OF CHEMICAL ENGINEERING 
HEATHER MARIE ARGADINE ...... ...... Centerville, OH JOHN NORBERT KUHN ............ Celina. OH 
GREGORY DENNIS BAJBUS ...................... Parma. OH Cum Laude 
TARAS. BERTKE .................................. .... Sylvania, OH JESSICA LEIGH LUNDY .. .. Co llege Station. TX 
Magna Cum Laude ANGELA M . MAHAN .... .. ...... .. .... . Dayton. OH 
ANDREW JAMES BOEHMER .. ...... .. ...... . Kettering. OH MATTHEW D. MATZEK ........................... Westlake. OH .. 
TAMATHA MARIE BRINKMAN .... Independence, OH JEFFREY RYAN MCCUTCHEON ..... .... Centerville. OH 
MATTHEW K. CASERTA ......................... Chardon. OH Magna Cum Laude 
SHANE D. COSTELLO ...... ................... Cinc innati, OH BRIAN JAMES MCMORROW ........... Dunwoody, GA 
RICHARD OWEN CROWTHER .. .. .......... ... Redford. Ml Magna Cum Laude 
Summa Cum Laude University Honors Program 
ANISH PARIMAL DESAI ........ .... ...... Beavercreek. OH RACHEL ANNE MIKETA .............. .... ...... Maumee. OH 
ADAM JEFFREY DOANE ...... .. ............ Uniontown. OH Cum Laude 
GEORGE DOYLE Ill .. .. .......... .............. Centerville. OH LISA ANN MUCKLEY .. .. .......... .. ... ... ..... Strongsville, OH 
ANN MARIE ELDER .. ........ .. .. ... .......... .. .. .... Dayton. OH KRISTIN MICHELLE O ' NEILL ....... .. ........ Springfield. OH 
TONYA RENEA ELDER .. .. .... .. .......... ........ Fremont. OH Magna Cum Laude 
Magna Cum Laude RYAN PATRICK O 'ROURKE .. .. ............. Lancaster. OH 
TODD ANDREW FITZ ................ .... ....... Cincinnati.OH RYAN SCOTT OSTERDAY ................... Centerville, OH 
MONICA ANNE FONTAINE .............. .. .... Nashville. TN YANA DIANA PERMANA. .. ...... .. Indonesia 
BRUCE JOSEPH GAZDECKI ....... Independence. OH PHILIP JOHN RANLY .. .. .... ...... ...... .. Fort Recovery. OH 
Cum Laude Summa Cum Laude 
ROBYN MICHELLE GORMAN .. ... ....... .... Fairfield, OH KATHRYN ANN RIMEDIO ................ Youngstown. OH 
Magna Cum Laude NATHAN H. SHOOK .. .. ...... .. .... .. ...... ... Bryan. OH 
University Honors Program LAURIE JEAN SHOPES .... .... ...... .. .......... Rochester.NY 
JUSTIN DENNIS HANKS .. .. ..... .. ............ Edgewood. KY University Honors Program 
CHRISTOPHER SCOTT HENRY ........ West Chester. OH DAVID J. SMITH .......... .. .............. Cuyahoga Falls. OH 
Summa Cum Laude t STEVEN THOMAS STAUFFER ............ .. ..... Fairborn. OH 
GREG ANTHONY KARST ........ .. .. .. .. ....... Rockford. OH NICHOLAS DAVID TROMBLEY .. .... .... Centerville, OH 
t EREK A. KASSE ............ .. ...... .. ...... .. ......... Bellbrook. OH Cum Laude 
KRISTEN AMBER KRUPA .. .... ..................... Hudson. OH SARA LYNNE WARGO ... .. .. Pittsburgh. PA 
Magna Cum Laude Cum Laude 
MARK TUX YEAZELL .. .. .. .. .. .... .... .. .. .... ... Cincinnati, OH 
THE DEGREE-BACHELOR OF CIVIL ENGINEERING 9,. \D tf'... 
FAISAL ESMAEEL AL-KAMAL! ... United Arab Emirates JASON N. HUART ................................ .. ... Dayton. OH 
LOREN A. ANDERSON .. .. ..... .... .... .. ..... Pittsburgh. PA SCOTT RY AN KRAUS .. .. .. .... ...... .... .... ........ Amelia, OH 
MICHAEL J. COUVREUR .. .. ... .. ....... .. ... Columbus.OH ELIZABETH ANN KUYPERS .. ........ .. ...... Wilmington. DE 
Magna Cum Laude RONALD C . MASELLA .. .. .. ...... ............ Uniontown. PA 
VALERIE ELIZABETH DALTON .. .. ............... Franklin. OH CHRISTOPHER LORIN MCCARTHY .. .. .. ... Hubertus. WI 
JOSEPH MARK DELONG ............ .. ........... Dayton, OH SEAN EDWARD MCDERMOTT .... .. ..... Avon Lake. OH 
Magna Cum Laude -JEP4PJIFEff AfJfJ PolOfJ GRIEF ........... Fail oiouo Parl<, 0 11 
University Honors Program MARK DOUGLAS MOWREY .. .. .... ........ . Kettering. OH 
MEGAN ELIZABETH DUNTON .. . .. . Reynoldsburg. OH ERIC DALE ONDERAK .................. .. ............ .. . Kent, OH 
BRADLEY RICHARD EHRMAN ...... .. .. .... Hamilton, OH Summa Cum Laude 
PAUL CLIFFORD GOODHUE .. .. .... ..... Springboro. OH University Honors Program 
JENNY ANNE GRAY .... .... .. .. .... .. ................ Hill City. SD ADAM J. PAUKOVICH .. .... .. .... .. .. .... ... Uniontown. OH 
ROBERT JEFFREY HAWLEY ........ .. ........ Greenville. OH SCOTT DAVID PEYTON .......... .. ............ Zanesville. OH 
Cum Laude SCOTT JAMES PIAZZA .. .. .. .. ................ .... .. ... Avon. OH 
LORI BETH HA YES .......... .. .. .. .... .... ...... .. Cincinnati. OH JEFFREY M . PLAUTZ ...... .. ...... Broadview Heights. OH 
Magna Cum Laude BRANDON MICHAEL RAYBOURNE ...... .. ..... Union.KY 
STEPHEN M. HOWELL .... ........................ .... .. Solon. OH HEATHER ANNE SPEIGHT .... ................ Cincinnati. OH 
Cum Laude KEVIN JAMES STILES .. .... .... .. .... ....... .. .... .. ... Toledo, OH 
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LAURA ELIZABETH SULLIVAN .. .... . Brunswick Hills. OH 
Cum Laude 
University Hono rs Program 
MICHAEL DAVID WILLENBRINK ............ Ft. Wright. KY 
Cum Laude 
EMILIE MARIE WORLEY .. .... ..... ..... Reyno ldsburg. OH 
ERIC L. YERIAN .. ................. .. ......... Pleasant City, OH 
LORRI ANNE ZELLA .. .. .. .. .. .................. Painesville. OH 
?-~ ;.t---
THE DEGREE-BACHELOR OF ELECTRICAL ENGINEERING /'37 
DAVID R. BOWDEN ................. .. ........... Kettering. OH KEITH EDWARD MARTIN .......... .. ............ Saginaw. Ml 
MARCY ANN CAREW.. .... .. ... Moorestown. NJ Cum Laude 
Cum Laude PATRICK J. MATYAS ................. New Kensington, PA 
University Honors Program E. BRANDON NYKIEL .. .. .............. . Plainfield, IL 
BENJAMIN JAMES GERTEN .. .. .... .......... .. Dayton. OH Magna Cum Laude 
Magna Cum Laude BRYAN CHRISTOPHER ROHN .. .. ............. Mentor. OH 
LISA A. HARSH .. .. ................................. Greenville. OH RYAN MICHAELSOLLMANN ...... ...... .. ..... Dayton.OH 
CLARARESA JEAN TONEY .. ...... .......... Cincinnati, OH 
THE DEGREE-BACHELOR OF MECHANICAL ENGINEERING 
,,,r ~ ERIC BURKE .. .. ............ .... .. .. .............. ... .. .... Naples, NY 
JAMES R. DAVIS .. .. ...... .. ...... .... .... .. ...... Lewisburg. OH 
STEVEN CHRISTOPHER FANNING . Point Pleasant. NJ 
MICHAEL HENRY FARREY ........ .... ...... .. .. .. Dayton. OH 
JEREMY PAUL FAUBER ........ .. ... ........... . Loveland. OH 
BRIAN MICHAEL FRAN KEY ........ ........ ... Hamilton. OH 
ALEXANDER J. HELTZEL .... .. .. .... .. ...... .. ... ... Warren. OH 
BRIAN S. HOAGLIN ........ .... ............. Chagrin Falls. OH 
NICHOLAS J. JACOBS .. .. ...... .. .. ...... ....... Wooster. OH 
JOSHUA BRIAN JAMISON .... .. . West Alexandria, OH 
ANDREW JOSEPH KRAMER ........ ........ Edgewood. KY 
Cum Laude 
MATTHEW MICHAEL MCCLINCY .... .... .... . Hilliard. OH 
JOSHUA J. MCCORMICK .... .. ...... .. .. .. ... Wooster. OH 
ROBERT ALAN MCCORMICK ... .. ... .. Valley View. OH 
BRYAN MICHAEL MCELDOWNEY .......... Ansonia. OH 
HEATHER M. MORNINGSTAR .............. . Kettering. OH 
STEVE P. MULQUEEN .. .. ..... .. ...... ...... .. .. Milwaukee. WI 
Cum Laude 
NICHOLAS SEAN PFEIFFER .. ........ .. ..... Columbus. OH 
GLENN R. RAMOS ........ .. ...... .. ..... .. .......... Dayton. OH 
JACLYN MARIE RAMSIER .. .. .. ....... ............. Milan. OH 
Cum Laude 
University Honors Program 
MARK DODGE ROBERTSON ........ .. Jamestown, OH 
Magna Cum Laude 
ANTHONY DANIEL SANFILLIPO .... .. ... Grove City. OH 
ADAM ROBERT SCHOFIELD .... .. .... .. ........ Villa Hills, KY 
Summa Cum Laude 
University Honors Program 
CHARLES PETER SCHREIER .. ........ .... .... Hamburg. NY 
University Honors Program 
GREGORY THEODORE STEFFENS ............. Euclid, OH 
CHRISTINE M. VEHAR .......... .. .. Highland Heights, OH 
Summa Cum Laude 
KEVIN TIMOTHY WAINSCOTT ............. Edgewood, KY 
BRIAN JOSEPH WASHKO .. .. .... ... WIiioughby Hills. OH 
JAMES THOMAS WESTFALL .. .. .. .. North Royalton. OH .A 
Commissioned in the United States Air Force?- V ~ 
THE DEGREE-BACHELOR OF SCIENCE IN COMPUTER ENGINEERING ~ '; 
JENNIFER LYNN ADDIS .. .. .. .. .... ........... Waterville. OH MATTHEW ROBERT POIRIER ........ .... .. ......... Dublin. OH 
JEFFREY MICHAEL BURKE ...... ...... .. ..... Columbus. OH STEVEN MATTHEW REYNOLDS .. .... ........ .. .... Slidell, LA 
Cum Laude 
PATRICK CARL CARNS .... ..... .......... .... .. Plain City. OH 
Magna Cum Laude 
MICHAEL J. SCHMITZ ............ .. .......... .. Cincinnati. OH 
Cum Laude 
SEAN CHRISTOPHER DU~ GAN ...... ... .. .... Ashland.KY 
Cum Laude \,, \; .j>.V 
PAUL~ KEAl lNG JR ........ .... ........ .... .. .. Solon. OH 
JOSEPH PATRICK MANGAN .......... .. ...... . Granger. IN 
Summa Cum Laude 
MARK THOMAS OLIVER .... .. ...... .. ...... Springboro. OH 
JEFFREY ALLEN SHAFER .............. Bowling Green. OH 
Summa Cum Laude 
University Honors Program 
BRIAN CHARLES SHOWALTER .. ........... Wheeling. WV 
Magna Cum Laude 
AARON STEPHEN WASSERMAN ........ .. Van Wert. of 
)'r t 
~ THE DEGREE-BACHELOR OF SCIENCE IN ENGINEERING TECHNOLOGY 
COMPUTER ENGINEERING TECHNOLOGY 
ROBERT JOHN HORKY .......... .. ..... ...... Orland Park, IL JENNIFER M . LUCKING .... .... .. .............. . Kettering. OH 
BRIAN JEFFREY LAUDICK .......... .... ......... Delphos, OH Magna Cum Laude 
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ELECTRONIC ENGINEERING TECHNOLOGY 
t SALVATORE CAPRA ....... .. .. .. .......... Chesterland, OH 
Cum Laude 
NEILD. COLEMAN ... 
t MICHAEL PATRICK GIBBONS , 
Magna Cum Laude 
.. .. Kettering, OH 
.... Fairborn, OH 
MARQUITTA JEAN MALONE .. .. ....... Cleveland, OH 
TIMOTHY E. STAPLEY . New Paris, OH 
t DOUGLAS STEPHEN WESTON . .. .. Tipp City, OH 
INDUSTRIAL ENGINEERING TECHNOLOGY 
CHRISTOPHER JOHN DEBESIS .. .... .... , .. .. Penfield, NY CHALONDA L. SCANDRICK .. .. ....... Dayton, OH 
LISA MICHELLE KOEBBE ...... .. ...... .. West Chester, OH ANDREW JOSEPH SOMMER ............... Tipp City, OH 
Cum Laude ELIZABETH ANN TAYLOR .. .. ...................... Dayton, OH 
COURTNEY ANNE KORDIAC .... ... ...... Brecksville, OH 
LUCAS EDWARD PARKS .. .. , .... .......... .. Pittsburgh, PA 
Cum Laude 
MANUFACTURING ENGINEERING TECHNOLOGY 
MELISSA SUSAN BELLARD ....... .. ...... .. ... Sandusky, OH 
t MARK MORGAN .. .. .......... .. .... .. ....... Spencerport, NY 
LYNN RENEE ' STONEROCK 
Cum Laude 
... Dayton, OH 
MECHANICAL ENGINEERING TECHNOLOGY 
AARON MICHAEL CRABTREE .. .... Beavercreek, OH 
EDWARD J, DAMRON .. Beavercreek, OH 
Magna Cum Laude 
JASON TIMOTHY GLOCK ................. Bethel Park, PA 
Cum Laude 
C iRSiRRBti, 0 11 
SUSAN ELIZABETH KOTOWSKI . ... Bryan, OH 
Magna Cum Laude 
tin Absentia 
RYAN P. NELSON .. .. .. . 
MICHAEL ALAN PITTS .. .. 
.. ...... .. ....... Dayton, OH 
.. .. .. Woodmere, OH 
SUSAN A. SARGENT .. ...... .... ...... .... Beavercreek, OH 
RALPH RUSSELL TAYLOR IV .... .... . Brookville, OH 
MATTHEW A. TUSCHONG ...... Rochester, NY 
ZACHARY CHARLES WILLIAMS .. .. .. . Middletown. OH 
t PAUL STEPHEN WORLEY ................ .. .... Lebanon, OH 
Summa Cum Laude 
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GRADUATE DEGREES 
THE COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
PAUL}. MORMAN, DEAN 
GORDON A. SARGENT, VICE PRESIDENT FOR GRADUATE STUDIES 
AND RESEARCH 
THE DEGREE-MASTER OF ARTS 
CLINICAL PSYCHOLOGY 
GRETA MARIE HOCHSTETLER ..... ..... .. ....... Berlin, OH HOLLY RANEE RICKETTS ...... Kettering, OH 
(BA, Wittenberg University, '98) (BA, University of Akron, '98) 
t BENJAMIN PAUL MADIA """"""""" "' San Jose, CA 
(B.S .. Ohio State University, '97) 
KARRIE A. SHOGREN ... .... ...... .. .............. Dayton, OH 
(B.S .. Ohio State University, '00) 
COMMUNICATION 
MICHAEL ROY BUTLER BERGER .. ..... ... Kettering, OH 
(BA. University of Dayton, '00) 
AMYL. SHACKELFORD .. ............... Chagrin Falls, OH 
(BA. University o f Dayton. '00) 
JASON PHILLIP WALKER . 
(BA. Ashland University, '98) 
ENGLISH 
t sTEPHEN FRANCIS CRINITI "" ""' Wheeling, WV NICI lelb\S I IN II IH H I OBIS 
(BA, Wheeling Jesuit University, ' 00) ~ iHecsi~c of .> 1!19tor1, '09,-
KRISTIN PETERSEN GAGLIARDI .. , . ....... .. Dayton, OH MICHELLE RENEE ROGERS .... . 
(BA, University of Dayton, '99) 
t KIMBERLY ALAYNE GREENE .... .. .... .... ..... Dayton, OH 
(BA, University of Dayton, '98) 
(B.S.E .. Miami University, '98) 
~ IE ELl2Al''JE'f! I SMM E't' .. ....... 
ts .A., Uri1V91S1 1 y of 9 e)sf:8r-l: 'QO}-. 
... Columbus, OH 
. E>oylUi L OF! 
.. .. .. ... Dayton, OH 
. .... . Q9 9H~F; PA-
MAUREEN BRIDGET KEANE-SEXTON .. .. Kettering, OH 
(B.S.E .. University of Dayton. '95) 
t JUDITH L. SROUFE .. .... .... ...... .... .. .. .. .. .. . Cincinnati, OH 
STACEY SCOUT RION MACDONALD ..... Dayton, OH 
(BA, University of Arizona, '89) 
(BA, Northern Kentucky University, '99) 
BRENNAN MCKINNEY THOMAS ...... .. .. , .... , Eaton, OH 
(B.S.E .. Miami University, '00) 
EXPERIMENTAL PSYCHOLOGY 
MICHAEL BRUNO CATANI .. .. .. Boston, MA t STARR LYNN MCGETTIGAN .. ..... .. .. . Somers Point. NJ 
(BA. University of Connecticut. '93) (B.A., SUNY at Geneseo, '91) 
t MARK A. CUMMINGS-HILL ...... .. .... .. ..... .... Carmel. IN t MICHAEL ERIC RENCH.. .. ...... Centerville, OH 
(BA, Bradley University, '97) (B.A., Ohio University, '97) 
STEPHEN J. KRSACOK ......................... Loveland. OH LANA JULIETTE RUCKS ....... .. ....... Huber Heights, OH 
(BA, University of Dayton, '88) (BA, Ohio Wesleyan University, '95) 
t SCOTT ALLAN MACBETH ................ .. .. San Diego, CA 
(B.S .. University of Dayton, '92) 
THEOLOGICAL STUDIES 
PATRICK OGWU ADEJOH .. .. .. .. .... .. . .... .. .. ....... Nigeria 
(B.S.T .. Pontifical Urbanian University, Rome, '92) 
tin Absentia 29 
THE DEGREE-MASTER OF COMPUTER SCIENCE 
YINGXIA GAO ........................................ Dayton. OH WEI-KANG YANG .. .... .. Beaverc reek, OH 
(M .S .. Sic huan Union University, China, '97) 
JEFFREY J. HILL .............................. Germantown, OH 
(B.S .. Miami University, '93) 
(BA, Capital University, '94) 
(M .S.E .. University o f Dayton. '97) 
THE DEGREE-MASTER OF PUBLIC ADMINISTRA T!ON 
rJ\ 
~>%' 
BRYAN JOHN BUCKLEW .............. .. ........ Dayton, OH t STEVEN ROBERT MONGELLI .......... Centerville, OH 
(B.A., Wright State University, '92) (BA, Ohio University, '97) 
JEFFREY WAYNE MITCHELL ....... Lebanon, OH t MARY STOCKERT RONDEAU .... .. ..... Farmersville, OH 
(B.S .. Wilberforce University, '93) (B.S.B., Wright State University, '95) 
THE DEGREE-MASTER OF SCIENCE IN APPLIED MATHEMATICS 
YOUSSEF MEHREZ DIB .... .. ...... .. ............ Kettering, OH ,J\.__ 
(B.S .. Notre Dame University, Lebanon. '98) \ 'I • J )( 
tin Absentia 30 
THE SCHOOL OF BUSINESS ADMINISTRATION 
SAM GOULD, DEAN 
GORDON A. SARGENT, VICE PRESIDENT FOR GRADUATE STUDIES 
AND RESEARCH 
THE DEGREES- BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS ADMINISTRA T!ON AND 
MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION 
KRISTEN ELIZABETH ANDERSON ....... Jamestown. NY 
(B.S.B.A .. Accounting) 
BERNARD A. BERLING .. ................. .. ... Edgewood, KY 
(B.S.BA. Accounting and Finance) 
Summa Cum Laude 
JASON ALLEN BOONE .............. .... ... Englewood, OH 
(B.S.B.A .. Finance and Accounting) 
SARA FRANCIS BUSCHUR .................... .... Minster. OH 
(B.S.B.A .. Accounting and Finance) 
Magna Cum Laude 
KURT R. CAMDEN .... .... ........... Dearborn Heights. Ml 
(B.S.B.A .. Accounting) 
KRISTINA TERESE CHAMPA ................. .. ... Mentor, OH 
(B.S.B.A .. Accounting) 
Cum Laude 
JOHN B. CUMMINGS .. ....... .. ...... .... .. .. ..... Hudson. OH 
(B.S.BA, Accounting) 
JENA GEORGINA GORIAN .. .. ................. Hudson, OH 
(B.S.B.A .. Accounting) 
JOSHUA L. GUNN .. .. ...... .... .............. ...... . Louisville, KY 
(B.S.B.A., Accounting) 
MELISSA ANN LANGELL ...... .. .... .. .. 
(B.S.BA, Accounting) 
Magna Cum Laude 
THE DEGREE-
SEBASTIAN ARNOLD .................... .... .......... .. Germany 
(B .. University of Augsburg, Germany, 'Ol) 
NICOLE M. BAUGHMAN ............... .. . Englewood. OH 
(B.S.B.B.A .. Wright State University. '00) 
t BRYAN JAMES BEER ............ ...... .. ... Beavercreek, OH 
(B.S.B.A .. University of Dayton, '00) 
RONNIE L. BEITZEL ............................... Gahanna, OH 
(B.S .. Ohio State University, '86) 
t CLIFFORD MITCHELL BISHOP .. .... .. .. ........ Dayton, OH 
(B.S.B .. Indiana University, '87) 
DERRICK ROBERT BOLEN .. .. ... .. .... .. ...... .... Dayton, OH 
(B.S .. West Liberty State College, '93) 
ALEXANDER BROCK .. .. .......... .. ..... ...... ........ . Germany 
(B .. University of Augsburg. Germany. '00) 
(M .. University of Augsburg, Germany, '02) 
JASON D. BROOKER .... .. .. .. .............. .. ...... Mason, OH 
(B.S.E.E .. Ohio University, '96) 
tin Absentia 31 
CHRISTINE ANN MCFARLAND ........ Maria Stein, OH 
(B.S.B.A .. Accounting and Financ e) 
Summa Cum Laude 
KAREN MESCHER .. .. ..... .. .. ... ............... Ft. Mitc hell. KY 
(B.S.B.A .. Accounting) 
Magna Cum Laude 
MICHELLE ANN MUHLENKAMP ...... Ft. Recovery, OH 
(B.S.BA, Accounting) 
Magna Cum Laude 
ELIZABETH ELLEN PALMER ...... .. ...... ...... Corrales, NM 
(B.S.B.A., Accounting) 
LISA MARIE RECHTSTEINER ................. Cincinnati. OH 
(B.S.B.A., Accounting and Finance) 
Summa Cum Laude 
KEITH NOLAN RIVELA .. ........ .. .. .............. Mahwah, NJ 
(B.S.B.A .. Accounting) 
LEASEN KAYE SHORT ...................... .. Jamestown. NY 
(B.S.B.A .. Accounting and Finance) 
Cum Laude 
TERESA D. WALKER .. .. .... ... .. .... .... ....... South Lyon. Ml 
t ELIZABETH ANN BUCKLEY .... .......... West Chester. OH 
(B.S.B.A .. University of Dayton, '98) 
ERIC MICHAEL BURDICK .... ............ .... .. .. . Dayton, OH 
(B.S.B .. Miami University. '97) 
ROXANNE ELAINE CHRISTIANSEN ... .. .. .. . Dayton. OH 
(B.S.B .. Wright State University, '93) 
GREGORY C. CLAWSON ........ .. .... Beavercreek, OH 
(B.S., Park College, '94) 
JENNIFER ANN COLLIGNON ......... .. .. ... .. Franklin, OH 
(B.S .. Murray State University, '00) 
JENNIFER RAE DAMRON ..... .. ........ Beavercreek, OH 
(B.S.B .. Wright State University, '98) 
TRACY ANN DREES .. ........ .. ............. .. . Ft. Loramie, OH 
(B.S.B .. Wright State University, '93) 
ANJA MAREN EISOLD ............. .... .... ...... ...... Germany 
(B .. University of Augsburg, Germany, '01) 
STEVEN BRIAN FABRIGAR ............... .. .. .... . Dayton, OH 
(B.A., The Citadel. '92) 
CLEMENS FAERBER .... .. .. .. ........... .. ............. Germany 
(B .. University of Augsburg, Germany, '00) 
J. PATRICK GLAVIC.. .. ...... Kettering, OH 
(B.A., University of Dayton. '90) 
SHAWN P. HAMAKER ................... .. .. .. ..... Sidney. OH 
(B.E.E .. University of Dayton. '96) 
NORTEN HARMS .. ...... .. .. ...... Huntsville.AL 
(B .. University of Augsburg. Germany, '00) 
(M .. University of Augsburg, Germany. '02) 
CHRISTINA SOPHIA HEIDEMANN .... .... ...... .. Germany 
(B .. University of Augsburg. Germany. '01) 
STEFAN HEISSERER .... ........ .. ...... .. ... .... ...... ... Germany 
(B .. University of Augsburg. Germany. '01) 
t MINDA LEA HOOK ... .. .... Centerville. OH 
(B.S.B .. Miami University, '01) 
CHERYLL. KULP ....... Columbus. OH 
(B.S.B .. Ohio State University, '97) 
KARYN ANNETTE MYERS LASCH .. ... Dayton. OH 
(B.S.B .. Wright State University, '99) 
AMY GRACE LESTER .. .... .... .... .... .... .. .. .. .. Crystal. MN 
(B.B.A. University of Minnesota. '93) 
KAREN L. LIMBERT ........ .... .... ...... .. ...... . Columbus. OH 
(B.S.B.A.. University of Dayton. '01) 
KERRY CHARLES LOEHR .... ..... Dayton.OH 
(B.S .. Portland State University, '95) 
HOLLY E. MICHAEL .... .. ...... .... ........ ... Farmersville, OH 
(B.S.J .. Ohio University, '96) 
JAMES PATRICK MILLER .. ...... .. .............. .... .. . Troy, OH 
(B.M .E .. University of Dayton. '94) 
LIONEL MARC MONTALDOT .... . .... . Dayton.OH 
(Dipl6me. Universite de Franche-Comte. France,'91) 
(Dipl6me. Universite Montpellier II. France. '92) 
STEVEN JOHN MURAWSKI .. ......... .. Beavercreek. OH 
(B.S.B .. Wright State University, '94) 
MARKUS NILL .. ..... ... . ..... . Germany 
(B .. University of Augsburg. Germany. '00) 
tin Absentia 32 
JONATHAN ROBERT OELER .......... West Chester. OH 
(B.S.B.A .. University of Dayton. '00) 
t VEHIBE SIBEL OZCETIN ... .. ........ Turkey 
(B.S .. Ankara University, Turkey, '96) 
(M.S .. Ankara University, Turkey. '98) 
FABIAN PROHASKA .............. .. ...... .. .... .. ...... Germany 
(B .• University of Augsburg. Germany. '00) 
WOLFGANG RICHARDT ........ .. ....... .. .. Germany 
(B .. University of Augsburg. Germany, '01) 
CHRISTIANE ROHRBACHER . . .. ......... Germany 
(B .. University of Augsburg. Germany. '01) 
JUTTA MARIA BARBARA ROTTENWALLNER Germany 
(University of Augsburg. Germany) 
ERICH. SCHAAF .. .... ..... .... .... .. . .... . Dayton. OH 
(B.S .. Purdue University, '95) 
CURTIS L. SCHROEDER ........... . Centerville. OH 
(B.M.E .. University of Dayton, '94) 
DANA NICHOLE TALBERT ........ ... .. ...... Columbus. OH 
(B.S.B.A .. University of Dayton. '01) 
CLEMENS TOPP ....... ........... ...... ................. .. Germany 
(B .. University of Augsburg. Germany, '00) 
AUGUSTINE T. VU .. ...... .. .. Dayton. OH 
(B.M.E .. University of Dayton. '97) 
QIONG WANG .... .... .... .. .. .. .... ... ..... .. .. .. ... Dayton.OH 
(B.A.. East China Normal University, China. '92) 
KARSTEN WENKE .. .. ..... .. ... .. ..................... .... . Germany 
(B .. University of Augsburg. Germany. '01) 
MATTHEW C. WESTBROCK .... .. ....... .... ...... . Dublin. OH 
(B.S.B.A .. University of Dayton. '01) 
THEONA JERLIN WILLIAMS .. .. .... .... .. Miamisburg. OH 
(B.B.A., University of Mississippi. '99) 
t ERIN RENEE WILSON .... .... .. .. .. ... .. . Huber Heights. OH 
CB.A.. University of Dayton, '00) 
(B.S.B.A.. University of Dayton. '00) 
t JOHN ANTHONY YOUNG.. ...... ...... .. .. ... Piqua.OH 
(B.S.M.E .. Ohio State University, '95) 
J 
THE SCHOOL OF EDUCATION AND ALLIED PROFESSIONS 
THOMAS J. LASLEY, DEAN 
GORDON A. SARGENT, VICE PRESIDENT FOR GRADUATE STUDIES 
AND RESEARCH 
THE DEGREE-MASTER OF SCIENCE IN EDUCATION AND ALLIED PROFESSIONS 
CHRISTINA LOUISE ALLEN ..... .. ................ Dayton. OH 
(B.S.B. , Wright State University, '94) 
DEANNA DENNISE ALLEN .... .. ... Gahanna. OH 
(B.S.E .• Otterbein College. '96) 
MAITHA S. ALNAIMI ........ .. ..... .... .... .. .... Kettering, OH 
(BA.University of Qatar. '89) 
CAM CHRISTIE ARHEIT-STRUCK ... . Grove City. OH 
(B.E .. University of Toledo, '97) 
.J5.ll.~I NJPJ B,A,IEER .. ...... .. .. .. ....... .. .. .. b ayton:-t,1-+--
( il § ~ Otterbein Galteoe ·1~ 
t VICKY LYNN BARNETT .. .. ..... .... ......... Manchester. OH 
B.S .. Shawnee State University. '98) 
KRISTINE THERESA BEEKMAN ..... Bellbrook, OH 
(B.S.E .. University of Dayton. '92) 
JANE ANN BENZ-MILLER .. ....... . .. Delaware. OH 
(B.S.E .. Ohio State University, ' 75) 
KEVIN A BERGMAN ............................ Rossburg. OH 
(B.S .. Ohio State University. '98) 
JEFFREY E. BIRT .... ... ...... ... .......... .. ...... .. Springfield. OH 
(B.S.E .. University o f Dayton. '94) 
t LISA KAY BOGGESS .. ...... ..... .... ..... .. ...... .. . St. Paris. OH 
(B.S.E ., Wright State University, '95) 
MICHELLE E. FLAUM BOWMAN ........ Centerville. OH 
(B.A.. Ohio State University, '97) 
ELIZABETH ANGELINE BRENNAMAN ....... ... Xenia. OH 
(B.A.. Wright State University. '95) 
t MICHELLE BRESTLE .. .. .. ..... .. ... .. . Columbus. OH 
(B.S.E .. Bowling Green State University. '99) 
t TIKI DAWN BROWN .............. .. .... Zanesville, OH 
(B.S .. Utah State University, '94) 
GRETA LYN BRUNER ... .. .. ..... .... ....... .. Springboro. OH 
(B.S.E .. Wright State University, '96) 
RHONDA L. BRUNK .. .. .... Germantown, OH 
(B.S.E .. University of Dayton. '97) 
TAMMY RENEE BURCHFIELD .. . .. Lebanon. OH 
(B.S.E .. Wright State University, '90) 
TAMMY LYNN BURTON. ... . .. Fairborn. OH 
(B.S.E .. Wright State University. '92) 
t BRYAN JAMES BUSOLD ...... ......... .. .... Lima. OH 
(B.S.E .. University of Dayton. '99) 
AMY REBECCA CALHOUN ........... Beaverc reek, OH 
(B.S.E .. Miami University, '97) 
JENNIFER MARIE LUGO CARMONA Centerville. OH 
CB.A. University of Dayton. '98) 
t E. MONIQUE CARTER ......... .. Columbus. OH 
(B.A., Ohio Dominican College, '97) 
t CHRISTINE LOUISE CLARK ..... .. .. .. Lima. OH 
(B.S.E .. Ohio State University, '90) 
t GABRIELLE SUZANNE CLARK .. .. .. .. Piqua. OH 
(B.S.B .• Miami University, '96) 
LUKE ERIC CLIFFORD .. .......... .. ...... .. ......... Hebron. OH 
(B.A.. West Liberty State College. '92) 
t MELINDA HOPE CLYMER ................... .. ...... Lima. OH 
(B.A.. Ohio Northern University, '98) 
DANETTE YVONNE CONKLIN ........ Lewis Center. OH 
(B.S.B .. Youngstown State University, '86) 
JENNIFER ANN COOK ............... ........ Westerville. OH 
(B.S.E .. University of Kentuc ky, '99) 
JUAN JOSE CORTEZ .. .. ...... Orchard Park. NY 
CB.A.. Loras College. · 67) 
J. LYNNE DARLING ....... . Columbus. OH 
CB.A.. Otterbein College. '95) 
JODIE LYNN DARLING ... Centerville. OH 
(BA. Ohio University, '95) 
(B.A.. Ohio University, '96) 
t EMILY M. DAUGHERTY .. ... ..... ..... .. ..... Grove City. OH 
(B.S.E .. Wright State University, '96) 
HOLLY A DEUSER .. .. ....... .. ....... Kettering, OH 
(B.S.E .. Wright State University, '96) 
RICHARD M. DICARLO ............................. Powell. OH 
CB.A.. College of Steubenville. ' 77) 
REBECCA LYNN DIEHL ..... .. .............. Miamisburg. OH 
(B.S.E .. Miami University. '96) 
DEBORAH A DITONTO-BAKER ... Huber Heights. OH 
(B.S.E., University of Dayton. '84) 
NICOLE TAMARA DIXON ........... .. .. Miamisburg, OH 
(B.S.E .. Wright State University, '97) 
MELISSA S. DOCTER ....... .. .. .. ...... Hillsbo ro. OH 
(B.A.. Wilmington College. '92) 
GINA MARIE DOEPKER .. .. .. .... Dayton. OH 
(B.S.E .. University of Dayton. '94) 
t CYNTHIA LYNNE DREW .... Centerville. OH 
(B.S .. Ball State University, '85) 
CONNIE L. EICHENAUER .... .. .. Urbana. OH 
(B.S.E .. Ohio University. '83) 
LAURA JEAN ELLIOTT ...... .. .. . .... Johnstown. OH 
(B.S.E .. Ohio State University. '94) 
JASON WAYNE ENIX ..... .. ....... .. ... Huber Heights. OH 
(B.S.E .. Ohio University, '97) 
t BEVERLY A FARMER .. ..... .. ........ .. ....... Columbus. OH 
(B.A.. Hiram College, '93) 
JACQUELYN RAE FINNEY ....... .. ...... Miamisburg. OH 
(B.S.E .. University of Dayton. '78) 
KRISTIN ANN FISHER .. .. .... .. ......... .. . Wapakoneta. OH 
(B.S.E .. Bowling Green State University, '95) 
KELLI KATHLEEN FLANERY ............... .... Columbus, OH 
CB.A. . Ohio State University, '98) 
t MELISSA L. FOGT .... . ..... Piqua. OH 
(B.S .. Urbana University, '93) 
ALFRED H. FOUNTAINE .... .. .... ............... .. Dayton. OH 
(B.S.E .. Central State University, ' 87) 
tin Absentia 33 
t TRACY L. FRICKE ...................... ...... .. . Wilmington. OH 
(B.S.E .. University of Cincinnati. '90) 
t BRENDA CATHERINE GALLMEIER ......... Delphos, OH 
CB.A.. Bluffto n College, '97) 
KIMBERLY B. GAMBILL ......................... Lebanon, OH 
(B.S.E .. Miami University, '91) 
DEANNA SUE GEHRET ....................... Spring fie ld, OH 
(B.S.E .. Ohio University, '92) 
REBECCA ANN GENZEL ...... .. .................... Union. OH 
(B.S.E., University of Dayton. '99) 
ROBIN LYNN GOLEY ........ .... .. .... ...... Miamisburg. OH 
(B.S.E .. Wright State University, ' 77) 
SEAN DONALD GORIUS .. .... .... .. .. ........ Brunsw ick. OH 
(B.S.E .. University of Dayton. '98) 
SHERYL ANN GOULD ................ .. ... Beaverc reek, O H 
(B.A., Antioch College. '99) 
DARIA-YVONNE GRAHAM ..................... Dayton. OH 
(B.S.B.A .. University of Dayton. '94) 
KATHERINE A. GREENAWALT-CHERRY .. ... West Milton. OH 
(B.A.. Wright State University. '94) 
SUSAN KAY GRIBBLE ............................... Newark, OH 
(B.S.E .. Ohio Dominican College, '96) 
LORI L. GRIESDORN .............. .. ........ .. .... Versailles. OH 
(B.S.E .. Wright State University, '96) 
BETTY LYNN GUAY ............ .. .. .. ........... Grove City, OH 
(B.A., Capital University, '99) 
t C HRISTINE T. HARPER ....................... .. ... Fairborn. OH 
(B.F.A.. University of Dayton. '99) 
DOUGLAS RIC HARD HERZOG ............. Vandalia. OH 
(B.S.E .. Wright State University, '96) 
t DAVID TYNE HESSON .. ............ .. .. .. ...... .. . Monroe, OH 
(B.A., Mount Vernon Nazarene College. '90) 
t TRACY S. HETRICK .. .. ........................... Lewisburg. OH 
(B.S. E .. Wright State University, '92) 
BETH ANN HETZEL .. .... ...... ............. Huber Heights. OH 
(B.S.E .. Cumberland College, '97) 
DUNCAN HIGHMAN .......................... Springfield, OH 
(B.A., Wittenbe rg Universi ty, '76) 
KRISTIN ALYSSA HILTY ............................ Kettering, OH 
(B.S.E., University of Dayton. '97) 
t scon DAVID HOFF ................ .. ............... Bluffton. OH 
CB.A., University of Akron. '90) 
t BRIDGET LEIG H HUG HES ............ .. .... .... .... Sidney, OH 
(B.S.E .. Wright State University, '94) 
DIANA JANE HUNTZINGER .... .... ......... Columbus. OH 
(B.M .E .. Morehead State University, '90) 
MICHELLE DIANE ISA ........................ .. Columbus, OH 
CB.A.. Ohio State University, '92) 
KRISTIN DENISE JONES ............ .. .......... Columbus. O H 
(B.S .. Ohio Sta te University, '98) 
MARC A JUREWICZ .............. .... .... .. ...... ... Mason, OH 
(B.S.E .. Edinboro University of Pennsylvania. '94) 
MELISSA LEA JUREWICZ ........ ........ .. ...... .. .. Mason, OH 
(B.S.E .. University o f Dayton, '99) 
t JILL LEE KENNEDY .... .. ...... .... West Union. OH 
(B.A., Midway College, '97) 
t SHERRY L. KNEECE .. ...... .... .. ... .. .. ... Circleville. OH 
(B.S.E .. Ohio University, '78) 
NOELLE ELIZABETH KRISKA .. .. ....... Reynoldsburg. OH 
(B.A., Capital University, '96) 
TRICIA ANN LANGE .. .. .. ...... .. .... .... Wapakoneta, OH 
(B.S.E ., Wright State University, '94) 
MELISSA CHRISTINE LEHMANN ..... Beavercreek, OH 
(B.S.E .. M iami University, '97) 
tin Absentia 
CAROL ELIZABETH LEVY ...... .. ...... .. .... Centerville. OH 
(B.A., Florida International University, · 87) 
AMY MARIE LINK ...................................... Dayton. OH 
(B.E .. University of To led o. '96) 
JOSEPH M . MAHLIE .................................. Dayto n, OH 
(B.S.B .. Ohio State University, '82) 
(M .B.A.. University of Dayto n. '86) 
OLUYEMI MAHONEY .............................. Dayton. OH 
(B.S.E .. Northwestern University, '93) 
STEPHANIE L. MARCHAL .................. .. . Loveland, OH 
(B.S. E .. University of Dayton, '95) 
t DAVID B. MARTIN .... .. .... .. ...... .. ...... .. ......... Orient. O H 
(B.E .. University of To ledo. ' 71) 
t MICHELE E. MASSA ...... .... .................... Kettering, OH 
(B.S .. Bowling Green State University. '79) 
t KRISTIN BETH MASTIN .. .................... .. .. Springfield, OH 
(B.S., Ohio State University, '96) 
C ATHERINE ROSE MCCAUSLAND .. Middletown. OH 
(B.S.E .. Bowling Green State University. '95) 
DARSHA DARLENE MCCULLOUGH ... Columbus, OH 
(B.S .. University o f C incinnati. '99) 
PATRICK THOMAS MCDAID .. ....... .. ........ Dayton. OH 
(B.A.. University of Dayton. '95) 
ANDREA KAY MCGRATH .......... West Carrollton. OH 
(B.A.. Ohio Wesleyan University, '97) 
ROBIN KELLER MCKEE .... .. ............... Middletown, O H 
(B.S.E., Indiana University of Pennsylvania, ' 77) 
t KIMBERLY K. MENKER .......... .. .................. Dayton. OH 
(B.S.E .• Wright State University, '86) 
t SHARON S. METZGER .... ...... .. ...... .... .... .... .... Lima, OH 
(B.S.E., Bowling Green State University, '89) 
t KRISTI E. MIELKE .......................................... Dublin. OH 
(B.S.E .. Ohio University, '93) 
t RAYMOND BERNARD MILLER .......... .. Columbus. OH 
(B.S., Ohio State University, '91) 
KATHLEEN R. MURPHY ...... .. ...... .... .... ... Royal Oak. Ml 
(B.S., Aquinas College, '99) 
t JASON E. NUDER ... ... Vandalia, OH 
(B.S .. St . Joseph 's College, '93) 
t RACHEL ANNE OVERHO LSER .. North Hampto n. OH 
(B.S .. Urbana University, '98) 
JILL A PATRICK .. ... .. ................ .. ... Fairbo rn. O H 
(B.S.E .. Wright State University. '88) 
JENNIFER LYNN PETE RANGE LO .... Beavercreek, OH 
(B.S.E .. University o f Dayton, '97) 
SUSAN JANE PETERS .... .. ...... .. ........ .. .. Springboro. OH 
(B.S.E .. Ohio University, '83) 
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KAREN MESCHER .. ..... ............ .... ............. Accounting 
RENEE MARIE MICHEL .. .. ........ .. International Studies 
JAMIE DALE MILAS ................ International Business 
KATHLEEN ROSE MONTGOMERY .... Early Childhood 
Education 
NICOLE LEEANN MOORMAN ......... Early Childhood 
Education 
TINA MARIE MOSS .......... .. .............. Communication 
MIC HELLE J. MUELLER .......... .. ........ .. ............... Biology 
MICHELLE ANN MUHLENKAMP ............... Acc ounting 
ANTHONY ROGER MUNSON ........ Political Science/ 
Spanish 
CAITLIN E. MYLER ..... Visual Communication Design 
PERCIO 8. DE CASTRO NETO ..... Computer Science 
KIMBERLY MARIE NOVAK . History/American Studies 
E. BRANDON NYKIEL .... .......... . Electric al Engineering 
KRISTIN MICHELLE O ' NEILL ... Chemic al Engineering 
SUZANNE K. PALMISANO ........................ Psychology 
ADRIENNE ELIZABETH PERFILIO ....................... Biology 
CARLY LAINE PHILLIPS Middle Childhood Education 
RUSSELL PODGORSEK .. .... ......... Music Composition 
SUSAN ELIZABETH PRATT ...... Applied Mathematical 
Economics 
CHRISTINE M . PRINCEHORN ....... .................... Biology 
ELIZABETH LYNN REA ..................... American Studies 
ANGELA MARIE REESE ............... Computer Science 
ERIKA NICHELLE REYNOLDS.. ... .. .... Psyc hology 
STEVEN MATTHEW REYNOLDS ............... ... Computer 
Engineering 
MICHAEL DAVID RIZZARI ........................ .. .. Chemistry 
MARK DODGE ROBERTSON .................. Mec hanical 
Engineering 
CHRISTINE LYNN ROEN KER ..... Biology 
NATALIE JANE ROLLO .. ..... .. ............. English 
ELIZABETH ANN ROMIG ........ . .. ........ Music 
AMANDA MARIE RUTER Early Childhood Education 
DEBORAH LYNNE SCHROEDER ............. Psychology/ 
Communication 
SARA DAWN SENSANO . Management Information 
Systems 
CHRISTIN K. SEVERT ............ Marketing 
BRIAN CHARLES SHOWALTER ..... .. ...... ..... Computer 
Engineering 
MELISSA N. SHUSTER .. . .. Music Education 
CUM LAUDE 
RYAN PATRICK ADAIR .. ...... ..... .. Computer Science 
AMANDA M. AHRENS .. Adolescent to Young Adult 
Educatio n 
DAWN KIMBERLY ALLEN .... .. ...... Sociology 
ALLYSON ANSEL ...... .. .... Music Therapy 
TIMOTHY JOHN ARMSTRONG JR ......... .. Accounting 
MARLA JANE BARRY ......... Environmental Geology 
AMY MARIE BARSTOW .. .. .... ...... . Psyc hology 
LISA EILEEN BAUER .... .... Biology 
MARGARET FEIGHAN BECKA ........ . Early Childhood 
Educ ation 
ERIKA BURDETTE BENNETT .. ...... .. .. Middle Childhood 
Education 
MEGHAN MARIE BERIGAN ............ . Communication 
MELISSA A. BIDWELL ..... Psychology 
TODD SPENCER BLAIR .... ...... Visual Communication 
Design 
JEFFREY ADAM BLAKLEY ........ Adolescent to Young 
Adult Education 
ASHLEY LYNN BOWMAN ........... Biology 
KRISTIN RYAN BURCH .. .. .... ..... Pre-Physica l Therapy 
JEFFREY MICHAEL BURKE .. ... Computer Engineering 
THOMAS JOSEPH BURNETT .... ..... .. ...... .. Premedicine 
SALVATORE CAPRA ...... . ""' Elec tronic Engineering 
Tec hno logy/ Computer Engineering Technology 
MARCY ANN CAREW .. Mathematics & 
Electric al Engineering 
PATRICK CARL CARNS . Computer Engineering 
ELIZABETH L. CARR .... Middle Childhood Education 
SHANNON QUINN CARROLL .. .. ...... Early Childhood 
Education 
LORI NICOLE CHAFFINS ...... .... .. ... ... .... .. .. ....... Bio logy 
KRISTINA TERESE C HAMPA .... Accounting 
KATHERINE LYNN CHEESMAN .. .. .. Psychology 
KAREN MICHELLE CLANCY ... Psyc hology 
JEREMY CLARK COLLINS .. . ...... .. German & Foreign 
Language Education 
EVA M COMPISI ......... Middle Childhood Education 
RYAN ANTOINE COOK .. ............... .... .... .. Psychology 
SARAH A. CORLETT ....................... American Studies 
MEGAN S. CRANE .......... Management Information 
Systems 
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LEIGH ANN SOBEHART .............................. Marketing 
ROBERT MARTIN STRENG ......... Music Performance 
JENNIFER DAWN TAYLOR ........... . Communication/ 
Psyc ho logy 
LISA MARIE TEDESCHI ........... Marketing/ Finance 
PATRICK JAMES VALLELY .. .... ...... ... Po litical Scienc e 
TERESA D. WALKER ...... .. .... ....... .. Accounting 
JEFFREY DAVID WASSIL ............. Computer Science 
KATY E. WATSON .......... .. ........ English 
SARAH E. WEIDENBENNER ......... Food and Nutrition 
LAUREN NICOLE WEISS .... .. .... English 
HEATHER L. WILLIS ..... Foreign Language Educ ation 
THERESA MARIE WITCHGER .... . .... Psychology 
SHANNON ELIZABETH WUERTH . .. .... Psyc hology 
REBECCA ANN ZAKELJ ............. . ....... .... Bio logy 
MARY KATHERINE DALY Early Childhood Education 
KATHRYN N. DEIS ........... Early Childhood Educatio n 
CATHERINE ANN DRONE .... Psyc ho logy 
SEAN CHRISTOPHER DUGGAN .. .. .. .... Computer 
Engineering 
MONICA H. DUKUPS ............................. Undec lared 
MAURA ANNE FARRELL .... .... . ...................... Finance 
ELIZABETH A. FAUBER .... ......... . .... . Studio Art 
KATIE JEAN FERRIELL .. Middle Childhood Education 
JOHN WESLEY FITZGERALD .. .. ..... .... Mathematics & 
Economics 
MICHELE MARIE FORCHIONE . .. Communication 
KATHERINE LEIGH FORD .... . .. Biology 
WEDNESDAY G. FOREST .... .. ..... Chemistry 
THERESA MARIE FRANZINGER .... .. ......... Histo ry 
MICHAELLA MARIE FURMAN .. .. ........ ........ Sociology 
KELLI A. GARDNER .......... Management Information 
Systems/Marketing 
BRUCE JOSEPH GAZDECKI .. Chemical Engineering 
ELIZABETH ROSE GEIMER Early Childhood Educ ation 
ALYSON MARIE GEORGE .... ... Politic al Science 
KIMBERLEY ERIN GERACI ....... International Business 
STEPHANIE MARIE GIOIA .. ...... .... ..................... English 
JASON TIMOTHY GLOCK . Mechanical Engineering 
Technology 
ABIGAIL PAIGE GOHL .......... .. Pre-Physical Therapy 
ALIX MARGARET GOSHEN .. .. . Pre-Physical Therapy 
AMANDA ADAIR GRIFFITH .............. Early Childhood 
Education 
JENNIFER L. GROTHOUSE ............ Middle Childhood 
Education 
MATTHEW STEPHEN HALL .... ..... .. ... Biology 
SARAH CHRISTINE HALLI ...... .. Communic ation 
DENISE LYNN HAPPENSACK Finance/Management 
Information Systems 
JULIE ANNE HART .. .... ... .. Early Childhood Educatio n 
AUDRA L. HARTLEY .... .. Marketing/Entrepreneurship 
ROBERT JEFFREY HAWLEY .. ............ Civil Engineering 
DELIA K. HEMMERICK ......... . Criminal Justice Studies 
LISA ANN HOOPS ................. .. .. ............... History 
ALLISON TAYLOR HOWARD ........... .... .... .. ...... Biology 
ANDREA ALEXIS HOWARD .... Internatio nal Business 
STEPHEN M. HOWELL . .. .. Civil Engineering 
ANGELA MARIE HUTCHISON .......... Early Childhood 
Education 
BENJAMIN JOSEPH IVANOVICS .. . Finance/ Business 
Economics 
JENNIFER ANNE JACKSON .. . Interventio n Specialist 
SHANNON MURPHY JACKSON ....... Intervention 
Specialist 
VERONICA C . JAMIESON .. ... .. .. ..... Psychology 
TRAVIS WILLIAM JERIC .... ............ ... Political Science 
KELLI RENEE JOHNSON .. ..... Visual Communication 
Design 
COLLEEN KEATY JOYCE ............... Middle Childhood 
Education 
MAUREEN T. KAISER ........ Interventio n Specialist 
LEANNE CHRISTINE KEARNS ............ Communication 
KATHERINE J. KIRCHER .... . ....... ........ Biology 
KELLY JO KLOSTERMAN ....... Marketing 
KATHLEEN FRANCES KNECHTVisual Communic ation 
Design 
LISA MICHELLE KOEBBE .... Industrial Engineering 
Tec hno logy 
DEBI LYNN KOSTEK ...... .. Music Educatio n 
KEVEN STEVEN KRAJNAK ........ . Sport Management 
ANDREW JOSEPH KRAMERMec hanical Engineering 
ELIZABETH MARY KRAMER ...... ......... Early Childhood 
Educ atio n 
KATHERINE GENE KREINBIHL .. ............ Music Therapy 
JOHN NORBERT KUHN .......... Chemical Engineering 
SHANNON M. LAHIFF .... Early Childhood Education 
LISA BETH LANDES .. ........... .. .... .......... . Management 
JULIE CHRISTINE LATHAM ..... .. .... Marketing/Finance 
ANNE ELIZABETH LINTZENICH ...... .......... Premedicine 
EBONY LADEAN MACK .................... General Studies 
MAUREEN ANN MAHONEY ........... Music Education 
SAUNDRA BRIDGET MARCEL Visual Communication 
Design 
KEITH EDWARD MARTIN .... .... . Elec trical Engineering 
SHELLEY ELEANOR MAST.. .. .............. English 
DANIEL T. MCNAMEE ...... ......... International Studies 
C HRISTINE LYNN MEEHAN .... ........ Middle Childhood 
Education 
KATHERINE JEAN MENNINGER ....... Communication 
ANDREW MICHAEL MERRILL .................. ..... . Finance 
RACHEL ANNE MIKETA ........ Chemical Engineering 
ELIZABETH GRACE MIKETO ........ .. Middle Childhood 
Education 
MARKE. MILLER ... International Business/Marketing 
MONICA MELISSA MILLER ................ Early Childhood 
Educ ation 
RYAN JOSEPH MILLER ...... . .... Enviro nmental Biology 
ANGELA MARIE MINCH Early Childhood Education 
ROBERT E. MITCHELL ... . . .......... Accounting 
MARY NICOLE MOSELEY ................ ....... Premedlcine 
JOSHUA S. MOTZER ..... ...... ........ . Computer Science 
STEVE P. MULQUEEN ... ... ... Mechanical Engineering 
BRIAN ANDREW MURRAY ..... .. Pre-Physical Therapy 
PATRICK M. MURRAY ...... .... . Visual Communication 
Design 
KELLY L. MUTCHLER ....... Early Childhood Education 
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KNASARAE KAL YCE ORR 
RYAN OSSENMAC HER .... 
........... Management 
Info rmation Systems 
.. .. Middle Childhood 
Education 
DAVID SAMUEL PACK ............. Accounting/Finance 
LUCAS EDWARD PARKS ......... Industrial Enginee ring 
Tec hno logy 
EDWARD PETRONZIO JR ............... .. Political Science 
LOREDANA CARMEN PETRUNGARO ..... ...... ... English 
MARGARET ANNE PHILLIPPI ... Exercise Science and 
Fitness Management 
JACLYN ELIZABETH PHILLIPS . .... ......... Music Therapy 
SARAH A . PINCKNEY .. . .. Intervention Specialist 
COURTNEY GREER POHLMAN .. ...... ... .... Intervention 
Specialist 
BETHANY LYN POLEN .... Early Childhood Education 
JENNIFER ANN POPPAW ...... ........ . .. .... Marketing 
LORI MARIE POTT ........... Early Childhood Education 
DALE PATRICK QUIRKE .................. Biochemistry 
ALISON C . RADELET ...... Adolescent to Young Adult 
Education 
JACLYN MARIE RAMSIER . Mec hanical Engineering 
MICHAEL CRESS RASEY ......... Adolescent to Young 
Adult Education 
ANDRIA ELIZABETH RASILE .................... Premedic ine 
MARK JOHN RASTETTER .... Biology/Religious Studies 
LINDSAY ANNE RECTENWALD .... Food and Nutrition 
ANDREW L. RINGA .. .. Spanish/International Studies 
BRANDON NICHOLAS RITTER .......... Political Science 
JESSIE MARIE ROBERTS ... .... ...... Biology 
PETER MICHAEL ROCCAFORTE .. .. .... English 
JEFFREY PAUL ROMBACH ....... Finance/Accounting 
REBECCA ESTELLE ROTHSTEIN .... ... Psychology 
BRIAN DAVID RUBENSTEIN ...... .. ..... . Po litical Science 
KATHRYN MARIE RUDA .. .... ...... ...... .. ..... ... ...... Biology 
KATHERINE A. RULE ..... ... ................ .... ......... Marketing 
SUZANNE ELIZABETH RUTISHAUSER ................ Bio logy 
STACIE MARIE SCHAURER .. . Visual Communication 
Design 
RYAN J. SCHEPER .... ... .... .... .. ...... ...... .. .. Premedic ine 
TIMOTHY JAMES SCHUETT ...... .. ....... Communication 
JOANN MARIE SEARFOSS . .. .... Communication 
JENNIFER K. SEMELKA .... . ....... Communication 
LE ASEN KA YE SHORT .... .......... . Accounting/Finance 
NICHOLAS AARON SILER ..... Po litical Science/ 
Religious Studies 
KRISTIN ANN SINCLAIR ... ... American Studies 
GEORGE RJ SONTAG ... ... ........ ....... . Communicatio n 
CHRISTOPHER M . SPRAGUE .. .... Sport Management 
LEE MICHAEL SPROUSE ..... Criminal Justice Studies/ 
Po litical Science 
MELANIE M. STAAB .. ............ .. Communication 
KARA LORIN STENCEL ... Bio logy 
KENDRA R. STOCKMAN ..... Communication 
LYNN RENEE ' STONEROCK ............. .. Manufac turing 
Engineering Techno logy 
THERESA ANN STRUB . ..... ... Po litical Science 
CHRISTOPHER JOHN STYDUHAR Computer Science 
LAURA ELIZABETH SULLIVAN .......... Civil Engineering 
JESSICA ANNE SYE ... Middle Chilldhood Education 
KELLY LYNN SZABO .. .. .. .. Early Childhood Education 
HEATHER LYNN TAYLOR ............... Middle Childhood 
Education 
REGINA G . TAYLOR .. ............................... Psychology 
LAUREN ELIZABETH TEEMER .. .... ............. .. Psychology 
JOHN ADAM TITAK .................................. Psychology 
JONATHAN DEAN TOWNER ................. Premedicine 
NICHOLAS DAVID TROMBLEY .. .. ............... Chemical 
Engineering 
NOELLE TROWBRIDGE ..... ........................ Psychology 
ELIZABETH ANN TYLICKI ...... .... ......... Communication 
KELLI LYNN URCHECK ...................... Communication 
KELLY RAE VENNEKOTIER ...... .. ...... .. Mathematics & 
Adolescent to Young Adult Education 
MATIHEW DAVID VINCEL .. .. ....... ..... .. ...... .. ..... Biology 
NICHOLAS VITIORE ...... .. ........ .... ..... Political Sc ience 
HOLLY LOUISE WAGNER .. .. . .. International Business 
SARA LYNNE WARGO .... .... .. Chemical Engineering 
REBECCA M . WEAD .. Middle Childhood Education 
CATHERINE A. WEBER ................................. Marketing 
KATHERINE JOAN WELSH ......... .. ............ ..... .... Biology 
DAVID A. WESTBROCK II .................... .. ............ History 
ELISABETH MARIE WIESER ............ .. ................... English 
MICHAEL DAVID WILLENBRINK ...... Civil Engineering 
EMILY JACQUELINE WINKLER ......... Communication 
DEREK MICHAEL WISNIEWSKI .. Accounting/Finance 
LAUREN ELIZABETH WITIICH . .......... Communication 
MICHELE ELISABETH WIDMANN Finance/Marketing 
KRISTINA FAYE WOOLERY ...... .. ...... .. Early Childhood 
Education 
RHEANNON K. YUSCINSKY .......... .. Psychology 
JEFFREY ROBERT ZIHLMAN Criminal Justice Studies/ 
Political Science 
ANNA MARIA ZINK .................. Pre-Physical Therapy 
CHARLES FRANCIS ZUBEK .......... .. ...... .. .. .. ..... Finance 
UNIVERSITY HONORS PROGRAM 
CHRISTOPHER CHARLES BOMBA .... .. .. Mathematics 
NICOLE MARIE BROWN ........................ Biochemistry 
MARCY ANN CAREW ...... Mathematics & Electrical 
Engineering 
ERICA CHENOWETH ...... . Political Science/German 
JOSEPH MARK DELONG ................ Civil Engineering 
MARIA KATHLEEN DIGMAN .... . Music & Economics 
MARK A. FERGUSON ...... Management Information 
Systems/Marketing 
ROBYN MICHELLE GORMAN Chemical Engineering 
JOEL HELTON ..... ...... .... .... ... .. ...... ........... .... ...... Physics 
BRENDAN MICHAEL INSCHO .. International Studies 
ELIZABETH ANN KLEEMEIER .................... ... Marketing 
KATHRYN D. LHAMON .... ..... .. ........ .. ...... .. Psychology 
DOMINIC BRADLEY MARCELLINO ........... Philosophy 
BRIAN JAMES MCMORROW Chemical Engineering 
EMILY ASHWORTH MOOSBRUGGER .... Biochemistry 
MICHELLE J. MUELLER .. ..... .. ...... .. ....... .... ...... .. Biology 
ANTHONY ROGER MUNSON ........ Political Science/ 
Spanish 
ERIC DALE ONDERAK .. ................... Civil Engineering 
ADRIENNE ELIZABETH PERFILIO ... .. .. .. ........ ...... Biology 
RUSSELL PODGORSEK ................ Music Composition 
SUSAN ELIZABETH PRATI .. .... Applied Mathematical 
Economics 
JACLYN MARIE RAMSIER . Mechanical Engineering 
ELIZABETH ANN ROMIG .. .. .. .. ...... ...... .... .. ...... ..... Music 
ADAM ROBERT SCHOFIELD .... ..... ..... ... .. Mechanical 
Engineering 
CHARLES PETER SCHREIER Mechanical Engineering 
JEFFREY ALLEN SHAFER .. .. .... Computer Engineering 
LAURIE JEAN SHOPES ........... Chemical Engineering 
LAURA ELIZABETH SULLIVAN .......... Civil Engineering 
JULIA MARIE TOSI .... ... .. Economics & Mathematics 
DAVID ANDREW ZLATIC .... .. ....... .... ................ Theatre 
Awarded to selected students for having successfully completed a series of special Honors seminars and 
an Honors thesis. 
CORE PROGRAM GRADUATES 
ERICA J. ANDERSEN .. ... ...... .. Intervention Specialist 
NEYSA WRIGHT BARLAGE ...... ............... .. ... Sociology 
MEGAN THERESE BARNES ...... .. ...... Communication 
HOLLY ANNE BARRETI ... .... ............... .. ... Psychology 
BRIAN C . BASSETI .............. .... ......... Political Science 
MARGARET FEIGHAN BECKA ...... .. .. Early Childhood 
Education 
MICHELLE ANNE BELISLE Early Childhood Education 
ERIKA BURDETIE BENNETI ............. Middle Childhood 
Education 
ELIZABETH ANNE BERLINGHOF ....... Religious Studies 
STEPHANIE MARIE BIAGI Adolescent to Young Adult 
Education & History 
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JEFFREY ROBERT BLAKE .. Management Information 
Systems 
JONATHAN ERIC BLAKE .. ....... .. ........... Management 
LIAM M. BOYLE .. .............. .. ...... .. ....... .... ........ .. Spanish 
ELIZABETH ANNE BRUCE ...... Criminal Justice Studies 
PAUL MICHAEL BURKE .. .. ..... ........ .. .... .............. History 
BERNARDO CAVOUR .. ...... .. ....... Computer Science 
KATHLEEN A. CEVASCO .... .. ..... ...... ..... ...... ..... Biology 
ERICA CHENOWETH ....... Political Science/German 
NICOLE LEE CHOINIERE .. ... .. ... ....... . Political Science 
LOUIS MICHAEL CIOFFI ...... .. ...... .. ... Communication 
LUKE W. CLELAND ........................................... Biology 
MELISSA ANN COLLINS ....... Criminal Justice Studies 
C OLLEEN MARY COPPLE ....... ...................... .... English 
KATHERINE R. COYLE . Middle Childhood Educ atio n 
MARTHA ELIZABETH DEMMERLE ...... Early Childhood 
Education 
MARY ELLEN DENNY.. . ......... Communication 
STEPHANIE ANN DUTCHER .............. Early Childhood 
Education 
JENNIFER ANN EBLIN ...... .. ....................... Psychology 
ALYSON RAE ECKERT Middle Childhood Education 
PAIGE NICOLE EPPENSTEIN .. ....... .... Religious Studies 
DANIEL JOSEPH FETIE ... ........... ... .......... ..... Marketing 
ANDREW WADE FISCHER ........... Marketing/Finance 
JEANINE L. FORSYTHE .. .. .. .... ... .... .... Communication 
KRISTIN PETERSEN GAGLIARDI ......................... English 
ALYSON MARIE GEORGE ............... Political Science 
KIMBERLEY ERIN GERACI ....... International Business 
ABIGAIL PAIGE GOHL .... ..... .. . Pre-Physical Therapy 
TRACY L. GRANDLICH .. ................. .... ......... Marketing 
ANDREW MICHAEL GRIFFIN .. .. ........ .. ... ......... English/ 
Communication 
JENNIFER L. GROTHOUSE ... .. .. .. .... Middle Childhood 
Education 
DANIEL JOSEPH GUDZ ................... .. ........... .. Finance 
MACKENZIE LEA HALEY ........ Visual Communication 
Design 
ASHIL KIM HIGGINS ...... .. Management Information 
Systems/Spanish 
MARK WILLIAM HILLEBRAND ....................... Finance 
MARGARET JEANNE HUFF ............ ..... ....... Sociology 
ALEX J. HUGHES .... .... .... .... ..... .. .. .... ... .... .... .... Finance 
THOMAS JOHN IMMEN ........ Visual Communication 
Design 
PAUL R. JUSSEAUME ................. .. .... .. .. .. ..... Philosophy 
LEANNE CHRISTINE KEARNS .. ....... ... Communication 
SUZANNE C . KECKEIS .... .. ... .... ..... Finance/Marketing 
WILLIAM ROLAND KRAMER .. .... ...... Political Science 
MARY ELIZABETH LORENZO .. ...... .. .............. History 
SARAH ANN LUCID .... .. .......... .... ... ...... .. ... Psychology 
CHAD MICHAEL MARTIN Management Information 
Systems 
RYAN P. MCGINLEY ............. Criminal Justice Studies 
CHRISTINE LYNN MEEHAN ............ Middle Childhood 
Education 
MICHAEL R. MERNA ...... .. .... ..... ....... Communic ation 
ALANA B. MEYERS ................ ........... .. .. ..... .... .. .. History 
ERIN M . MIHALIK .. ....... .. ............ ... .... Communic ation 
COLEMEN ELLIS MORRELL ...... Psychology/ Criminal 
Justice Studies 
ANTHONY ROGER MUNSON ........ Political Sc ience/ 
Spanish 
BRIAN SHAWN MURRAY ...... .. .......... Po litic al Sc ienc e 
ALLYSON MARIE NAOUR .. .............. Communic ation 
ANDREW DAVID NICK ..... .. . Visual Communication 
Design 
KIMBERLY MARIE NOVAK . History/ American Studies 
TIMOTHY R. OSGOOD .... .... ..................... .. ....... History 
MARY CATHERINE PENNO .. .. ..................... Marketing 
SHARON ANN REDINGER ....... .. ....... Early Childhood 
Educatio n 
DARREN JEFFREY RICHTER ................. .. ...... Marketing 
ANDREW L. RINGA .... Spanish/International Studies 
NATALIE JANE ROLLO ....... .. ..... ... .............. .. ..... English 
KATHLEEN ANN ROSENBERG .. ...... Reading Teacher 
JESSICA LEE RUGGIERO .. .. ... .... .... Middle Childhood 
Education 
ELIZABETH A. RYAN ......................... .. .. .. .. .... ... ... English 
KYLE ANDREW SCHRINER ............................. Finance 
DEBORAH LYNNE SCHROEDER ........... .. Psychology/ 
Communication 
WILLIAM MAIER SCHUERMAN .. .......... Management 
Information Systems 
CHRISTIN K. SEVERT ...... .. ... .... ...... .. ..... .... ..... Marketing 
AMYL SHACKELFORD ........... .. ........ Communication 
NICHOLAS AARON SILER Political Science/Religious 
Studies 
THERESA ANN STRUB ....... .. ........ .. .... Political Science 
LINDSEY B. SWITZER ................. .. ......... .. .. .. .. . Marketing 
CAROLYN SUZANNE THOMAS .. ... .... .... .... ........ History 
KATHLEEN A. TICHAR .... Adolescent to Young Adult 
Education 
KRISTINE MARIE VILIMAS .... .. ...... .. ..... .. ...... .... .... English 
CATHERINE A. WEBER ...... .... .... .. ............... .. Marketing 
CHRISTINA MICHELLE WEIMER ... ..... Political Science 
CYNTHIA M. WHITE ....................... English/Philosophy 
ELISABETH MARIE WIESER ...... .. ..... .... .... .... ....... . English 
MELISSA MARIE WILL ...... ...... ........... Political Science 
LAUREN ELIZABETH WITIICH ... .. .. .. ... Communication 
Awarded to selected students for having successfully completed an integrated academic curriculum 
program in Religious Studies, Philosophy, English, History, and the Social Sciences. 
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DUAL DEGREES 
STEPHANIE MARIE BIAGI .................. Bachelor of Arts 
Bachelor of Science in Education and Allied 
Professions 
MARCY ANN CAREW""""""""""" Bachelor of Arts 
Bachelor of Electrical Engineering 
JEREMY CLARK COLLINS ................. Bachelor of Arts 
Bachelor of Science in Education and Allied 
Professions 
MARIA KATHLEEN DIGMAN ............ Bachelor of Arts 
Bachelor of Sc ience in Business Administration 
KATHLEEN DIGNAN .......................... Bachelor of Arts 
Bachelor of Science in Education and Allied 
Professions 
JOHN WESLEY FITZGERALD ..... Bachelor of Science 
Bachelor of Science in Business Administration 
MICHELLE LYNN FRANZ .................... Bachelor of Arts 
Bachelor of Science in Education and Allied 
Professions 
CHRISTA MARIE HEMMELGARN .. .... Bachelor of Arts 
Bachelor of Science in Education and Allied 
Professions 
KATHERINE HESKETH ............ ........ .. .. . Bachelor of Arts 
Bachelor of Science in Education and Allied 
Professions 
DAVID R. JACOB .......... .... ...... .. ........ Bachelor of Arts 
Bachelor of Science in 
Education and Allied Professions 
SARAH ELIZABETH SNODGRASS ...... Bachelor of Arts 
Bachelor of Science In Education and Allied 
Professions 
JULIA MARIE TOSI ...... ........... . ... Bachelor of Arts 
Bachelor of Science 
KELLY RAE VENNEKOTIER ..... ...... .... Bachelor of Arts 
Bachelor of Science in Education and Allied 
Professions 
KATLYN ELIZABETH WALLACE ......... Bachelor of Arts 
Bachelor of Science in Education and Allied 
Professions 
LO,RRI ANNE ZELLA .................. Bachelor of Science 
Bachelor of Civil Engineering 
MULTIPLE MAJORS 
AMY LYNN ARSTINGSTALL ..... International Business/ 
Business Economics 
MEREDITH LEIGH BENNETI . .. ... Finance/Accounting 
ERIN ELIZABETH BERGER ............. ............. Marketing/ 
Business Economics 
BERNARD A BERLING ............. Finance/Accounting 
JASON ALLEN BOONE ............ Finance/Accounting 
AMANDA JANE BOUDREAU ..... Economics/Finance 
JENNIFER LYN BRAND .................... Political Science/ 
Criminal Justice Studies 
SARA FRANCIS BUSCHUR ........ Finance/Accounting 
SALVATORE CAPRA ............. Electronic Engineering 
Technology/ Computer Engineering Technology 
JENNIFER LYNN CAPUTA .. Environmental Geology/ 
Environmental Biology 
LETICIA HUNGRIA DE CASTRO ............. Biochemlsty/ 
Communication 
SARAH BETH CHAPMAN ... Communicaton/Spanish 
ERICA CHENOWETH ....... Political Science/German 
ERIC JONATHAN CULLER ......... Philosophy/German 
BOBBI L. DANIELS ................................. Management 
Information Systems/Finance 
RICHARD BRADLEY DAVIS ....... Finance/Leadership 
BRETI THOMAS DAWSON ..... .. ..... Entrepreneurship/ 
Marketing 
BRET DANIEL DESMOND ............. Marketing/Finance 
ASHLEY ROSS DIXON ..................... History/Art History 
COURTNEY K. DOMENICO .... ....... Communication/ 
Psychology 
KELLEY MARIE DOW ........ .. Marketing/International 
Business 
MARK A FERGUSON ...... Management Information 
Systems/Marketing 
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ANDREW WADE FISCHER .......... Marketing/Finance 
CLINT DOUGLAS FISHER ...... Music/Communication 
KELLI A GARDNER ......... Management Information 
Systems/Marketing 
JILL MARIE GERSCHUTZ .... Political Science/Spanish 
KELLY JO GRAY ...... .... Exercise Science and Fitness 
Management/Food and Nutrition 
ANDREW MICHAEL GRIFFIN .......................... English/ 
Communication 
SARAH M. HAGYE . .. .. .. ....... History/English 
DENISE LYNN HAPPENSACK ................. ...... Finance/ 
Management Information Systems 
BRANDEE NICOLE HARLOR ..... Psychology/Criminal 
Justice Studies 
AUDRA L. HARTLEY ...... Marketing/Entrepreneurship 
MARVIN F. HARTSFIELD 111 .............. Political Science/ 
Economics 
JULIA MAE HELMINIAK .............. Psychology/Spanish 
ASHIL KIM HIGGINS ..... .. . Management Information 
Systems/Spanish 
ROBERT BENJAMIN HOLOCHER ......... Management 
Information Systems/ Accounting 
BENJAMIN JOSEPH IVANOVICS .... Finance/Business 
Economics 
ANDREW HAROLD JOHANTGEN .......... International 
Business/German 
BRIDGET M. JORDAN International Studies/Spanish 
CHAD LOUIS KALTENSTEIN ................. Management 
Information Systems/Marketing 
SUZANNE C. KECKEIS ................. Finance/ Marketing 
ANDREW PIERCE KNIGHT .......... Psychology/Spanish 
JASON MICHAEL KROH .................... Management/ 
Entrepreneurship 
JULIE CHRISTINE LATHAM ...... .... Marketing/Finance 
MATIHEW J. LEE Criminal Justice Studies/Sociology 
LLOYD MATIHEW LOUDENSLAGEL ......... .... Finance/ 
Economics 
JENNIFER M. LUCKING ....... . Computer Engineering 
Tec hnology/Electronic Engineering Technology 
MARIE E. MCCABE .... ..... ...... . Psychology/Sociology 
BRIAND. MILLER ............. Management Information 
Systems/Marketing 
MARKE. MILLER ... International Business/Marketing 
COLEMEN ELLIS MORRELL ....... Psychology/Criminal 
justice Studies 
ANTHONY ROGER MUNSON ........ Political Science/ 
Spanish 
KIMBERLY MARIE NOVAK . History I American Studies 
REBECCA LYNN NYKIEL ..................... Management/ 
Communication 
DAVID SAMUEL PACK ............ Accounting/Finance 
JESSICA LYNN POPPAW .. Marketing/Management 
MARK JOHN RASTETIER .... Biology/Religious Studies 
LISA MARIE RECHTSTEINER ...... Accounting/Finance 
JOHN DAVID REILEY .................. Finance/Economics 
NATASHA EILEEN REZAIAN ........... Entrepreneurship/ 
Management 
ANDREW L. RINGA .... Spanish/International Studies 
STEPHANIE ROCAFORT .......... ... Spanish/Psychology 
JEFFREY PAUL ROMBACH ....... Finance/Accounting 
BRIAN JAMES ROY .................... .. Marketing/Finance 
MARY ELIZABETH SASARAK .. ...... Marketing/Finance 
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DEBORAH LYNNE SCHROEDER .. ...... ..... Psyc hology/ 
Communication 
AHMED DUKE SHEREEN . .. ... Physics/Philosophy 
LEASEN KAYE SHORT ....... .... .... Finance/Accounting 
NICHOLAS AARON SILER Political Science/Religious 
Studies 
DANIEL R. SMITH ........ International Studies/Spanish 
LEE MICHAEL SPROUSE .. ... Criminal Justice Studies/ 
Political Science 
DAVID J. STEFFEN ................... Accounting/Finance 
STEPHEN ALAN SUTHERLAND . Finance/International 
Business 
ANNA SVALOVA .................. International Business/ 
Management Information Systems 
JENNIFER DAWN TAYLOR .... .... ..... Communication/ 
Psychology 
LISA MARIE TEDESCHI .. .. ...... ...... Marketing/Finance 
CYNTHIA M. WHITE ...................... English/Philosophy 
HEATHER L. WILLIS .... Foreign Language Education/ 
Spanish 
SARAH ELIZABETH WINLAND ............ Criminal Justice 
Studies/Communication 
DEREK MICHAEL WISNIEWSKI .. Accounting/Finance 
MICHELE ELISABETH WIDMANN Finance/Marketing 
STEPHEN DONALD WOOD .................. Management 
Information Systems/International Business 
JEFFREY ROBERT ZIHLMAN Criminal Justice Studies/ 
Political Science 
COMMISSIONED IN THE UNITED STATES AIR FORCE 
TIMOTHY LAWRENCE HOLLO ......... Political Science JAMES THOMAS WESTFALL ........ Mechanical Engineering 
COMMISSIONED IN THE UNITED STATES ARMY 
JOHN JOSEPH BASCHOFF .. Criminal Justice Studies BRIAN SHAWN MURRAY .. ................ Political Science 
JOSHUA DAVID CLARK ............. .... . Political Science COURTNEY ANN STEPHENSON ............. Premedicine 
KEVIN DOUGLAS KEENAN ...................... Economics MATTHEW THOMAS WEHRI ............. Communication 
"These students have successfully completed a pre-commissioning curriculum consisting of American 
Military History, Computer Literacy, Oral and Written Communication and MIiitary Science In addition to 
their Undergraduate degree requirements. They have also completed Leadership Training and Field 
Training Exercises, Physical Fitness Requirements, one Social Event per year. and a month of Field Training 
in the summer. Congratulations to these future officers of the United States Air Force and Army. · 
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SPECIAL AW ARDS 
Accounting- Award of Excellence to the 
Outstanding Senior In Accounting-donated by 
Jerome E. Westendorf, · 43. and Warren A. 
Kappeler. · 41 . 
BERNARD A. BERLING (Co-winner) 
MICHELLE ANN MUHLENKAMP (Co-winner) 
Accounting--Award of Merit in Recognition of 
Outstanding Achievement--donated by The Ohio 
Society of Certified Public Accountants. Dayton 
Chapter. 
MELISSA ANN LANGELL (Co-winner) 
KAREN MESCHER (Co-winner) 
Accounting--The Accounting Career Award to a 
Student Exhibiting Great Potential in the Account-
Ing Profession-donated by The Institute of 
Management Accountants. Dayton Chapter. 
LEASEN KA YE SHORT (Co-winner) 
TERESA D. WALKER (Co-winner) 
Accounting--The Clark - Eley - Fioriti Award for 
Outstanding Service to the Department of 
Accounting-donated by the Alumni and Faculty 
of the Department of Accounting. 
ELIZABETH ELLEN PALMER (Co-winner) 
DEREK MICHAEL WISNIEWSKI (Co-winner) 
Anthropology-The Margaret Mary Emonds Huth 
Memorial Award of Excellence to the Outstanding 
Senior in Anthropology-donated by Dr. Edward A. 
Huth. 
PAIGE NICOLE EPPENSTEIN 
Arts and Sciences-The Dean Leonard A. Mann. 
S.M .. Award of Excellence to the Outstanding 
Senior in the College of Arts and Sciences-
donated by Joseph Zusman. · 65. 
ERICA CHENOWETH 
Athletics-The Reverend Charles L. Collins, S.M .. 
Award of Excellence to an Athlete for Outstand-
ing Citizenship-donated by Joseph Zusman. · 65. 
MEGAN M. PEASE 
Athletics-The Charles R. Kendall. '29. Memorial 
Award of Excellence for Achievement in 
Academic and Athletic Effort--donated by Mrs. 
Charles R. Kendall and Friends. 
MARK E. KASMER 
Athletics--The John L. Macbeth Memorial Award 
to the Outstanding Scholar-Athlete in Football and 
Basketball. The recipient must have completed 
five or more terms and won a varsity letter. 
MARK E. KASMER (Football) 
KEITH C. WALESKOWSKI (Basketball) 
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Athletics--The Ann E. Meyers Award of Excellence 
for Achievement in Academic and Athletic Effort 
In Women's Basketball and Volleyball. 
KATIE JEAN FERRIELL 
Biology--The P.K. Bajpal Undergraduate Research 
Award to the Undergraduate Students who Best 
Represent the Spirit of Undergraduate Research In 
Biology. 
KATHLEEN A. CEVASCO (Co-winner) 
MARK JOHN RASTETTER (Co-winner) 
Biology-The John J. Comer Biomedical Under-
graduate Research Award to the Undergraduate 
Student who Best Demonstrated Research 
Excellence In Biomedical Sciences as a Biology 
Major. 
SARAH MARIE GAINER 
Biology-The John J. Comer Graduate Research 
Award of Excellence to the Biology Graduate 
Student who Best Demonstrated Research 
Excellence in Biomedical Science. 
WILLIAM GUY BILLOTTE 
Biology-The John J. Comer Ecological Under-
graduate Research Award to the Undergraduate 
Student who Best Demonstrated Research 
Excellence in Ecology as a Biology Major. 
TIMOTHY MARTIN FERNANDES 
Biology-The John J. Comer Graduate Research 
Award of Excellence to the Biology Graduate 
Student who Best Demonstrated Research 
Excellence in Ecology. 
NO AWARD GIVEN THIS YEAR 
Biology-The Learn, Lead and Serve Undergradu-
ate Award of Excellence to the Bio logy Under-
graduate Student who Completed an Outstand-
ing Experiential Learning Project. which included 
both Leadership and Service. 
ADRIENNE ELIZABETH PERFILIO 
Blology--The John E. Dlugos. Jr. Memorial Award of 
Excellence to the Outstanding Senior Majoring in 
Biology-donated by Mr. and Mrs. John E. Dlugos. 
MICHELLE J. MUELLER 
Biology-The Graduate Teaching Award of 
Excellence to a Teaching Assistant for the 
Outstanding Teaching of Advanced Biology 
Laboratory Classes. 
CHRIS EDANO NORIEGA 
Biology--The Brother Russell A. Joly, S.M., Award of 
Excellence to the Student who Best Combines 
Excellence In Biology and Genuine Appreciation 
of Nature. 
SUZANNE ELIZABETH RUTISHAUSER 
Biology--The Gerald L. WIiiis Award of Excellence 
to a Teaching Assistant for the Outstanding 
Teaching of Introductory Biology Laboratory 
Classes. 
ANGELA RENEE THITOFF 
Business Administration-The Reverend Raymond 
A. Roesch, S.M., Award of Excellence for 
Outstanding Academic Achievement in the 
Master of Business Administration Program--
donated by Bank One. 
CHRISTINE A. EASTER (Co-winner) 
KATHLEEN A. LEFEVRE (Co-winner) 
Business Administration-The Miriam Rosenthal 
Award of Excellence to a Graduating Senior in the 
Sc hool of Business Admlnistration--donated by 
Dean William J. Hoben. 
BERNARD A. BERLING (Co-winner) 
MELISSA RACHEL FERBER (Co-winner) 
RICHMOND NICHOLAS ROSEN (Co-winner) 
Business Administration-The Mark T. Schneider 
Award to a Senior in the School of Business 
Administration who has Combined Academic 
Excellence with Service to the University and the 
Communlty--donated by family and friends In his 
memory. 
SARA FRANCIS BUSCHUR 
Campus Ministry--The Marianist Award for 
Voluntary Service to a Graduating Senior who has 
Earned Distinction Through Voluntary Service to 
the Communlty--donated by the Marianists of the 
University of Dayton. 
JESSICA LYNN GRUEN KE 
Campus Ministry--The Brother Wottle Campus 
Ministry Award: "An Award of Appreciation for 
Service to Campus Ministry.· 
EVA M. COMPISI (Co-winner) 
ALISON C. RADELET (Co-winner) 
Chemical and Materials Engineering--The Victor 
Emanuel, ' 15, Award of Excellence to the 
Outstanding Senior in Chemical Engineering-
sponsored by the University of Dayton Alumni 
Association since 1962. 
CHRISTOPHER scon HENRY (Co-winner) 
PHILIP JOHN RANLY (Co-winner) 
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Chemical and Materials Engineering--The Edmund 
J. Rolinski Memorial Award of Excellence in 
Leadership and Service. 
TODD ANDREW FITZ (Co-winner) 
JEFFREY RYAN MCCUTCHEON (Co-winner) 
Chemical and Materials Engineering--The Robert 
G. Schenck Memorial Award of Excellence to the 
Outstanding Junior In Chemical Engineering-
donated by Stanley L. Lopata. 
SHANNA R. DALY (Co-winner) 
BRADON J. DREYER (Co-winner) 
KARIN S. STRALEY (Co-winner) 
Chemistry-The American Chemical Society 
Award: Patterson College Chemistry Award. 
LIESEL M. HOLLOWAY 
Chemistry- The American Institute of Chemists 
Aword. 
NICOLE MARIE BROWN 
Chemistry-The CRC PRESS Freshman Chemistry 
Achievement Award to a Deserving First-Year 
Student Majoring In Chemistry. 
BRIAN N. TURNER 
Chemistry- The Brother George J. Geisler, S.M., 
Award of Excellence to the Outstanding Student 
in Chemlstry--donated by Joseph Poelking. '32. 
EMILY ASHWORTH MOOSBRUGGER 
Chemistry- The Ario D. Harris Assistance Fund to a 
Deserving First-Year Student Majoring in Chemistry. 
ASHLIE R. MCGINNIS 
Chemistry--The Bernard J. Katchman Memorial 
Scholarship to an Entering First-Year Student 
Majoring In Chemistry. 
MATIHEW D. COCUZZI (Co-winner) 
JESSICA C. FLISCHEL (Co-winner) 
BRIAN N. TURNER (Co-winner) 
Chemistry--The Brother John J. Lucier, S.M., Award 
of Excellence to the Outstanding Junior Majoring 
in Chemlstry--donated by a friend. 
JAMES J. DIGIACOMO 
Chemistry-The Polymer Education Committee 
Award for Outstanding Performance in Organic 
Chemistry. TROY E. REYNOLDS 
Chemistry-The Philip Zaidain Memorial Award to a 
Deserving Student Majoring in Chemistry. 
AARON M. SCHNEIDER 
Civil and Environmental Engineering--The Harry F. 
Finke, '02, Award of Excellence to the Outstand-
ing Senior in Civil Engineering-sponsored by the 
University of Dayton Alumni Association since 1962. 
LORI BETH HA YES (Co-winner) 
ERIC DALE ONDERAK (Co-winner) 
Civil and Environmental Engineering and 
Engineering Mechanics-The George A. Barrett, 
'28, Award of Excellence to the Outstanding 
Junior in Civil Englneerlng--donated by family and 
friends in his memory. 
ABBEY S. KROPF 
Communication--Broadcasting--The Omar 
WIiiiams Award of Excellence to the Outstanding 
Student In Broadcasting--donated by the 
University of Dayton. 
MICHELE MARIE FORCHIONE 
Communication--Debatlng--The Mary Elizabeth 
Jones Memorial Award of Excellence to an 
Outstanding Debator-donated by Dr. D. G. Reilly . 
ALLYSON ANSEL 
Communlcation--Journallsm--The Ritter Collett 
Award of Excellence to the Outstanding Senior In 
Journalism. This is awarded annually to the 
student who best demonstrates in his/her person 
and writings the qualities of Mr. Collett that the 
University hopes will serve as an inspiration to the 
Journalism students. 
ELIZABETH ANN PAES 
Commun/cation--Journalism-The Brother George 
F. Kohles, S.M., Award of Excellence In Journalism-
donated by a friend. 
ANDREW M. COMER 
Communlcation--Mass Media Arts--The Si Burick 
Award of Excellence for Outstanding Academic 
and Cocurricular Achievement In Mass Media 
Arts--donated by the University of Dayton. 
JULIE J. EVERSGERD 
Communication-Public Relations--The PRSA 
Maureen M. Pater Award of Distinction to the 
Outstanding Senior In Public Relations--donated 
by the Dayton-Miami Valley Chapter of The Public 
Relations Society of America. 
EMILY KATHRYN HICKS 
Communication-Speech Arts-The Reverend 
Vincent R. Vasey, S.M., Award of Excellence to the 
Outstanding Senior In Speech Arts- donated by 
Reverend Vincent R. Vasey, S.M. 
KATIE L. GORSCAK (Co-winner) 
KATHERINE ANNE PEATRIDGE (Co-winner) 
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Communlcation--The Bette Rogge Morse Award 
to the Outstanding Senior Woman In Communica-
tion. 
JESSICA LYNN GRUEN KE 
Communicatlon--The Faculty Award for Aca-
demic Excellence to the Senior with the Highest 
Cumulative and Major Grade Point Averages-
donated by the Faculty of the Department of 
Communication. SARAH BETH CHAPMAN 
Communication-The Ellen M. Murphy Award to 
the Outstanding Faculty Advisor in the Depart-
ment of Communication. 
GLENN WALTERS 
Communicatlon--The Dr. Florence I. Wolff 
Achievement Award for Outstanding Contribu-
tions In Academic, Extracurricular and Community 
Service Activities. TERA J. MARTIN ROE 
Communication Management-The Ellen M. 
Murphy Award of Excellence to the Outstanding 
Senior in Communication Management. 
TINA MARIE MOSS 
Computer Science--The Addison-Wesley Senior 
Book Award for Excellence in Computer Science; 
Computer Information Systems- donated by the 
Addison-Wesley Publishing Company. 
KYLE ANDREW BUHLER (CPS) 
BANKIM A. CHAREGAONKAR (CIS) 
Computer Science--The Alumni Award of 
Excellence in the Senior Class. 
ANGELA M. REESE (Co-winner) 
JEFFREY D. WASSIL (Co-winner) 
Computer Science--Chair's Award for Excellence 
in Computer Science. 
GREGORY J. BUZZARD 
Computer Science-The GKM Systems Award for 
Innovative Programming. 
JEFFREY DANIEL GALLES 
Computer Science-Award for Outstanding 
Service to the Department of Computer Science. 
YINGXIAGAO 
Continuing Education-The Nora Duffy Award to a 
Reentry Student who has Overcome Significant 
Obstacles in Order to Complete a College 
Degree. 
RAY EUGENE STRICKLAND (Co-winner) 
KIMBERLY ANN WHITESELL (Co-winner) 
Cooperative Educatio(}-Award of Excellence to 
the Outstanding Cooperative Education Student 
in Business Administration-sponsored by the Mead 
Corporation Foundation. 
NO AWARD GIVEN THIS YEAR 
Cooperative Educatio(}-Award of Excellence to 
the Outstanding Cooperative Education Student 
in Computer Science-Computer Information 
Systems--sponsored by the Marathon Oil 
Foundation . 
NO AWARD GIVEN THIS YEAR 
Cooperative Educatio(}-Award of Excellence to 
the Outstanding Cooperative Education Student 
in Engineering--sponsored by the Dayton Power 
and Light Company. 
TONYA RENEA ELDER (CME) 
Cooperative Educatio(}-Award of Excellence to 
the Outstanding Cooperative Education Student 
in Eng ineering Technology--sponsored by Earl C. 
lselin, Jr., in honor of his father. 
LISA MICHELLE KOEBBE (IET) 
Criminal Justice-The Sheriff "Beno· Keiter 
Memorial Scholarship Award to the Outstanding 
Junior or Senior in Criminal Justice-donated by 
friends of "Beno· Keiter. 
MICHAEL W. ENDRE (Co-winner) 
DELIA K. HEMMERICK (Co-winner) 
Economics--The Dr. E. B. O'Leary Award of 
Excellence to the Outstanding Senior Majoring in 
Economics--donated by Bank One. 
JULIA MARIE TOSI 
Electrical Engineering--The Thomas R. Armstrong, 
'38, Award of Excellence for Outstanding 
Electrical Engineering Achievement in Memory of 
Brother Ulrich Rappel. S.M .. and W. Frank 
Armstrong--donated by Thomas R. Armstrong, '38. 
E. BRANDON NYKIEL 
Electrical Engineering--The Anthony Horvath, '22. 
and Elmer Steger. '22, Award of Excellence to the 
Outstanding Senior in Electrical Engineering--
donated by Anthony Horvath, '22, and Elmer 
Steger. '22. 
JOSEPH FIELER 
Electrical Engineering-The Mary C. Millette 
Endowment Award for the Outstanding Senior 
Electrical Engineering Student in Memory of Mary 
C. Millette. JILL KANTOR 
Elec trical Engineering-The Brother Louis H. Rose. 
S.M .. '33, Award of Excellence to the Outstanding 
Junior in Electrical Engineering. 
BRETTDOWDE 
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Electronic Engineering Technology--The Richard R. 
Hazen Award of Excellence for the Outstanding 
Graduate of the Electronic Engineering Technol-
ogy Program-donated by Alumni and Friends of 
the Department. 
JENNIFER M. LUCKING 
Elementary Education--The George A. Pflaum. '25, 
Award of Excellence to the Outstanding Students 
in Ea rly Childhood and Middle Childhood 
Education--donated by George A. Pflaum. Jr. 
LAUREN MARIE FIAMINGO (Early 
Childhood Education) 
MARY BETH FRIESL (Middle Childhood Education) 
Engineering/Humanities-The James L. Heft. S.M .. 
Award of Excellence to the Graduating Senior 
who Demonstrates a High Degree of Integration 
of these Different Fie lds of Knowledge: Humanities 
and Engineering--donated by Dr. Rocco M. 
Donatelli . 
STEVE P. MULQUEEN 
Engineering Technology--The L. Duke Golden 
Award of Excellence to the Outstanding Senior in 
Engineering Technology--donated by the Gamma 
Beta Chapter of Tau Alpha Pi Honor Society. 
SUSAN ELIZABETH KOTOWSKI 
English-The Patricia B. Labadie Award for 
Excellence In Composition. 
KRISTEN OGANOWSKI 
English--The Father Adrian J. McCarthy, S.M .. 
Award of Excellence to a Graduate 
Assistant for Achievement In Teaching First-Year 
English--donated by a friend . 
BRENNAN MCKINNEY THOMAS 
English-The Brother Thomas P. Price, S.M .. Award 
of Excellence to the Outstanding Senior in English-
donated by the U.D. Mother's Club. 
KATLYN ELIZABETH WALLACE 
English--The Alex G. Tuss Service Award to the 
Graduating Senior with an Outstanding Record of 
Service to the Department and the University--
donated by the Tuss Family. 
NATALIE JANE ROLLO 
English Educ ation--The Dr. Harry E. Hand Memorial 
Award of Excellence- donated by the Faculty of 
the Department of English and the School of 
Education. 
DAVID R. JACOBS (Co-winner) 
KATLYN ELIZABETH WALLACE (Co-winner) 
Environmental Biology--The Environmental Biology 
Award of Excellence to the Outstanding 
Environmental Bio logy Major who Excels in a ll 
Areas of Academic Scholarship and Overall 
Service. 
RYAN JOSEPH MILLER 
Environmental Bio logy- The Environmental Biology 
Internship Achievement Award of Excellence to 
the Environmental Biology Major who has 
Demonstrated Significant Achievement while 
Pursuing Practical Experience through the 
Internship Program. 
SARAH BETH SAUTER 
Finance-Award of Excellence to the Outstanding 
Senior Majoring in Finance. 
LAURA E. BAUER (Co-winner) 
RICHMOND NICHOLAS ROSEN (Co-winner) 
Finance--The Douglas R. Scott "Best Efforts 
Award " to the Finance Major Deemed to have 
Worked the Hardest Both In and Out of the 
Classroom--donated by Douglas R. Scott. 
MAURA ANNE FARRELL 
Finance-The Center for Portfolio Management & 
Security Analysis Excellence in Leadership Award 
to the Outstanding Senior on the Center for 
Portfolio Management and Security Analysis 
Team. 
MARIE KATHERINE HAHN (Co-winner) 
JEFFREY PAUL ROMBACH (Co-winner) 
Finance--The Flyer Investments Excellence In 
Leadership Award to the Outstanding Student on 
the Vertically Integrated Investment Progam (Vl2P) 
Flyer Investment Portfolio Management Team. 
RICHARD BRADLEY DAVIS (Co-winner) 
DAVID SAMUEL PACK (Co-winner) 
General Excellence--The Mary M. Shay Award of 
Excellence in Both Academic and Extrac urricular 
Activities (Seniors only)--donated by the Poelking 
Family. 
LESLIE R. FITZGERALD 
Geology-The George H. Springer Scholarship to 
the Outstanding Senior in the Geology Depart-
ment--donated by Alumni of the Department. 
JESSICA NICOLE MCDONOUGH 
Health and Sport Science-The Thomas J. Frericks 
Award of Excellence to the Outstanding Senior in 
Sport Management-donated by the Faculty of 
the School of Education. 
ANDREW CHRISTOPHER ARNOLD 
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Health and Sport Science-The James M. Landis 
Memorial Award of Excellence for the Outstand-
ing Health and Sport Science Senior in Science 
Core Courses. 
MICHAEL DAVID RIGGENBACH 
Health and Sport Science-The James B. 
LaVanche Award of Excellence to the Outstand-
ing Scholar-Athlete graduating in the Department 
of Health and Sport Science --donated by the 
Faculty and Alumni of the Department. 
ELIZABETH ANN BITSY BILEK 
Health and Sport Science-The John L. Macbeth 
Memorial Award of Excellence to the Outstanding 
Student In Health and Sport Science- donated by 
Mrs. John L. Macbeth. 
MICHAEL DAVID RIGGENBACH 
Health and Sport Science--The Reverend George 
J. Rennaker Award of Excellence for Outstanding 
Achievement In the School of Education. 
MICHAEL ALLEN PORTER 
Health and Sport Science--The Elizabeth L. 
Schroeder Award of Excellence to the Outstand-
ing Senior In the Food and Nutrition Program. 
CANDACE MARIE DOLEZAL 
History--The Caroline Beauregard Award of 
Excellence to the Outstanding Junior Majoring in 
History-donated by family and friends in her 
memory. 
NICOLE S. REHORST 
History--The Dr. Samuel E. Flook Award of 
Excellence to the Outstanding Senior Majoring In 
Hlstory--donated by Dr. Samuel E. Flook. 
JULIA M. SANTUCCI 
History- The Betty Ann Perkins Award for Excel-
lence in Women's and Family History--donated by 
her family. 
STEPHANIE MARIE BIAGI 
History-The Steiner-Beauregard Phi Alpha Theta 
Service Award for Significant Service Promoting 
the Activities of the Delta Eta Chapter (Delta Eta 
Chapter members only)--donated by Dr. Rocco 
M. Donatelli. 
KIMBERLY MARIE NOVAK (Co-winner) 
CAROLYN SUZANNE THOMAS (Co-winner) 
History-The Dr. George Ruppel. S.M .. Award of 
Excellence In Historical Research. 
KYLE A. MELTON 
Humanities--The Rocco M. Donatelli Award to the 
Humanities Senior with the Strongest Quantitative 
and Qualitative Record in Elective Science 
Courses. 
DOMINIC BRADLEY MARCELLINO 
Industrial Engineering Technology-The James L. 
McGraw Award to the Outstanding Graduate of 
the Industrial Engineering Technology Program-
donated by the Dayton Chapter of The Institute of 
Industrial Engineers. 
LISA MICHELLE KOEBBE 
Industrial Engineering Technology-The Raymond 
B. Puckett Memorial Award to the Outstanding 
Junior in Industrial Engineering Technology. 
JOAN M. ZUCAL 
Languages-The Brother John R. Perz. S.M .. Award 
of Excellence to the Outstanding Senior in Modern 
Languages. 
ERICA CHENOWETH (Co-winner) 
ANDREW PIERCE KNIGHT (Co-winner) 
Languages-French-The Brother George J. 
McKenzie. S.M .. Award of Excellence to the 
Outstanding Senior In French-donated by a 
friend . 
SARAH ELIZABETH SNODGRASS 
Languages--Spanish-The Dr. James M. Ferrigno 
Award of Excellence to the Outstanding Senior In 
Spanish- donated by Enrique Romaguera and 
Mary A. Ferrigno . 
JENNIFER A. FRANK (Co-winner) 
JILL MARIE GERSCHUTZ (Co-winner) 
Ubrary- The Brother Frank Ruhlman. S.M .. Award of 
Excellence for Literary Achievement. 
SCOT J. EHRHARDT 
Management--The Alumni Award In Manage-
ment. sponsored by Charles Huston Brown. ·20. 
and Maurice F. Krug. '55. Presented to the 
Graduating Senior Majoring in Management who 
Embodies the Princ iple of Learn. Lead and Serve. 
LISA BETH LANDES 
Management-The Management Award for 
Excellence sponsored by The Reynolds and 
Reynolds Company and The Standard Register 
Company Presented to the Graduating Senior in 
Management for Outstanding Academic 
Ac hievement and Intellectual Contribution. 
ANNE ELIZABETH CASCIOLA 
Management-The Wall Street Journal Award for 
General Management presented to the 
Graduating Senior Considered to have the 
Greatest Potential for General Management 
Responslblllties-sponsored by Dow Jones and 
Company. Inc. 
BRETT THOMAS DAWSON 
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Management and Marketing-The Management I 
Marketing Department Award for Perseverance 
Presented to the Graduating Senior Majoring In 
either Management or Marketing who has 
Displayed the Most Initiative and Perseverance In 
Pursuing an Undergraduate Education- sponsored 
by the Faculty of the Management and Marketing 
Department. 
DANIEL F. HUTCHINS 
Management Information Systems-The Manage-
ment Information Systems Scholarship Award to a 
Graduating Senior in MIS for Outstanding 
Academic Achievement. 
MELISSA RACHEL FERBER 
Management Information Systems-The Manage-
ment Information Systems Outstanding Student 
Award to a Graduating Senior in MIS for Outstand-
ing Contributions to the MIS Program. 
MICHAEL R. KAISER 
Management Information Systems-The Manage-
ment Information Systems Design Project Award to 
the Team Producing the Best Senior Year MIS 
Project . 
DAVID M. BARTA 
TODD WILLIAM GREENE 
MICHAEL R. KAISER 
THOMAS RYAN KENNEDY 
Manufacturing Engineering Technology-The 
Dayton Chapter. Society of Manufacturing 
Engineers Award of Excellence for Manufacturing 
Engineering Technology Achievement. 
THOMAS R. BARSOTTI (Co-winner) 
MICHAEL P. PETRUSCH (Co-winner) 
GREGORY T. UNVERFERTH (Co-winner) 
Manufacturing Engineering Technology- The 
Dayton Chapter. Society of Manufacturing 
Engineers Award of Excellence to the Outstanding 
Graduating Senior In Manufacturing Engineering 
Technology. 
LYNN RENEE' STONEROCK 
Marketing-The Marketing Award for Excellence 
Presented to the Graduating Senior in Marketing 
for Outstanding Academic Achievement and 
Intellectual Contributions. 
MARK A. FERGUSON 
Marketing-The Marketing Career Award 
Presented to the Graduating Senior Majoring In 
Marketing who Exhibi ts the Greatest Potential In 
Marketing. 
ELIZABETH ANN KLEEMEIER 
Marketlng--The Marketing Service Award 
Presented to the Graduating Senior Majoring in 
Marketing who Embodies the Principle of Learn. 
Lead and Serve. 
AUDRA L. HARTLEY 
Mathematics--The Faculty Award of Excellence In 
Mathematics. 
CHRISTOPHER CHARLES BOMBA 
Mathematics--The Pl Mu Epsilon Award of 
GAYATRI GUNDA 
Mathematics Educatlorr-The Brother Joseph W. 
Stander. S.M .. Award of Excellence to a Graduat-
ing Senior In the Teacher Licensure Program with a 
Principal Teaching Field In Mathematics. 
CHRISTA MARIE HEMMELGARN 
Mechanical and Aerospace Engineering--The 
Class of 1902 Award of Excellence for Outstanding 
Mec hanical Engineering Achievement-donated 
by Michael J. Gibbons. ·02. In memory of Warner 
H. Klefaber. '05. 
CHRISTOPHER HEMMELGARN (Co-winner) 
ADAM ROBERT SCHOFIELD (Co-winner) 
Mechanical and Aerospace Engineering- The 
Professor Henry Chuang Award for Excellence In 
Energy Conservation and Waste Management. 
YOGESH PATIL 
Meehan/al and Aerospace Engineering-The 
Bernard F. Hollenkamp. '39, Memorial Award of 
Excellence to the Outstanding Senior in Mechani-
cal Engineering-donated by Louise A. and Mrs. 
Lucl\le Hollenkamp. 
ELIZABETH A. DRISCOLL 
Mechanical and Aerospace Englneering--The 
Martin C. Kuntz, '12. Award of Excellence to the 
Outstanding Junior In Mechanical Engineering--
sponsored by the University of Dayton Alumni 
Association since 1962. 
THOMAS BEECHEM (Co-winner) 
JULIE CHAPMAN (Co-winner) 
DAVID PERKINS (Co-winner) 
Mechanical and Aerospace Engineering--The 
Brother Andrew R. Weber. S.M .. Award of 
Excellence for Outstanding Service and Achieve-
ment In Mechanical Engineering. 
JOSHUA BRIAN JAMISON (Co-winner) 
BRYAN MICHAEL MCELDOWNEY (Co-winner) 
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Mechanical Engineering Technology- The Dayton 
Chapter. Society of Manufacturing Engineers 
Award of Excellence for Mechanical Engineering 
Technology Achievement. 
RALPH RUSSELL TAYLOR IV 
Mechanical Engineering Techno/ogy--The Jesse H. 
Wilder Award of Excellence to the Outstanding 
Graduating Senior In Mechanical Engineering 
Technology--sponsored by the Dayton Chapter. 
Society of Manufac turing Engineers. 
SUSAN ELIZABETH KOTOWSKI 
Military Science--The Department of the Army 
Award. The Superior Cadet Award, provided by 
the Department of the Army, presented to the 
Outstanding Cadet of each Academic Year. 
SARAH E. MAXWELL (First Year Student) 
MATTHEW D. CUTHRELL (Sophomore) 
KERSTIN L. HEDLUND (Junior) 
KEVIN DOUGLAS KEENAN (Senior) 
Military Science-The Brian J. Bentz Memorial 
Scholarship Award Presented to the Outstanding 
Junior ROTC Cadet who Exemplifies the Dedica-
tion and Commitment for Further Study in Mllltary 
Science-donated by his family and friends. 
EPHRIAM C . CUBOL 
Military Science--The Lieutenant Robert M. 
Wallace. '65, Memorial Award to the Outstanding 
Junior ROTC Scholarship Cadet-donated by his 
family and friends. 
KERSTIN L. HEDLUND 
Music-The Brother Joseph J. Mervar. S.M .. Award 
of Excellence to an Outstanding Student Majoring 
in Music . 
ROBERT MARTIN STRENG 
Music- The Department of Music Senior Award for 
the Outstanding Collaborative Pianist. 
NO AWARD GIVEN THIS YEAR 
Mus/c--The Department of Music Senior Award for 
Outstanding Contribution to the University Bands. 
BRIAN JAMES HOLDER 
Music-The Department of Music Senior Award for 
Outstanding Contribution to the Unvlersity 
Orchestra. 
RUSSELL PODGORSEK 
Music-The Department of Music Service Award. 
MAUREEN ANN MAHONEY 
Music-The University Band Spirit Award. 
CLINT SAMUEL KERNEN 
Music-The Department of Music Senior Award for 
Outstanding Contribution to the University Vocal 
Ensembles. 
ELIZABETH ANN ROMIG 
Music-The Sigma Alpha Iota College Honor 
Award for Musicianship. Scholarship, and General 
Contributions to the College Chapter. 
SARA ELIZABETH FORD 
Music- The Sigma Alpha Iota Professional Music 
Fraternity Scholastic Award to the Chapter's 
Graduating Senior who has Attained the Highest 
Scholastic Rating. 
YVONNE LEE HANEFELD 
Philosophy-- Award of Excellence to the Out-
standing Seniors In Philosophy-donated by 
Reverend Charles Pollchek. 
DOMINIC BRADLEY MARCELLINO (Co-winner) 
ERIC JONATHAN CULLER (Co-winner) 
PAUL R. JUSSEAUME (Co-winner) 
Philosophy-The Richard R. Baker Award for 
Excellence In Philosophy to the Graduating 
Student who has Earned Distinction In the Study of 
Philosophy Through Commitment to Philosophical 
Inquiry and Assisting Other Undergraduate 
Students In Their Pursuit of Philosophical Studies. 
ERIC JONATHAN CULLER 
Phl/osophy--The Reverend Charles C. Bloemer, 
S.M .. Award of Excellence to the Outstanding 
Junior Majoring In Philosophy-donated by a 
friend. KRISTEN R. OGANOWSKI 
Philosophy-The Raymond M. Herbenick Award for 
Excellence in Interdisciplinary Integration to a 
Student Completing the CORE Program--donated 
by the Department of Philosophy Faculty. 
KAREN L. FISHER (Co-winner) 
KRISTEN R. OGANOWSKJ (Co-winner) 
Physics--The Caesar Castro Award of Excellence 
to a Sophomore for Outstanding Scholarship in the 
General Physics Lecture and Laboratory 
Sequence- donated In memory of Caesar Castro 
by Mrs. C . C . Castro and the Department of 
Physics. 
CHRISTOPHER J. RYAN 
Physics-The Sigma Pi Sigma Award of Merit to a 
Senior in Recognition of Outstanding Academic 
Achievement and Involvement in Physics-
sponsored by the Department of Physics and the 
Sigma Pl Sigma Honor Society of The Society of 
Physics Students. 
JOEL S. HELTON 
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Political Sc/enc&-The Brother Albert H. Rose. S.M .. 
Award of Excellence to the Outstanding Senior in 
Political Science-donated by Joseph Zusman, • 65. 
ERICA CHENOWETH (Co-winner) 
JILL MARIE GERSCHUTZ (Co-winner) 
Political Scienc&-The Eugene W. Stenger. '30, 
Memorial Award of Excellence to the 
Outstanding Junior In Political Sclence--donated 
by Mrs. Eugene W. Stenger. 
JAMES A. MCFARLAND (Co-winner) 
GRAHAM P. WIEMER (Co-winner) 
Premedicine--The Brother Francis John Molz 
Memorial Award to the Outstanding Senior In 
Premedicine. This is awarded annually to the 
student who best demonstrates the qualities of 
unselfishness. community service, and academic 
achievement-sponsored by Alpha Epsilon Delta. 
SARAH MARIE GAINER 
Premedicin&-The Montgomery County Medical 
Society Award to the Outstanding Senior In the 
Premedical Curriculum. 
MICHELLE MUELLER 
Psychology-The Kenneth J. Kuntz Award for 
Outstanding Service- donated by the Department 
of Psychology Faculty. 
MARY ELIZABETH STRIEGL 
Psychology--The Reverend Raymond A. Roesch, 
S.M., Award of Excellence to the Outstanding 
Student in Psychology-donated by Reverend 
Raymond A. Roesch, S.M .. '36. 
MATTHEW K. MINTON 
Religious Studies-The William Joseph Chamlnade 
Award of Excellence In Memory of Mr. and Mrs. 
George W. Dickson, to the Outstanding Student in 
Theology-donated by Reverend John Dickson, 
S.M., '36. 
PAIGE NICOLE EPPENSTEJN 
Religious Studies-The Monsignor J. Dean 
McFarland Award of Excellence to the Outstand-
ing Junior Majoring in Religious Studies. 
MARY CAROL BURKHARDT (Co-winner) 
JONA THAN PYLES (Co-winner) 
School of Education-The WIiiiam A. Beitzel Award 
for the Outstanding Student In Intervention 
Specialist Education--donated by Dean Emeritus 
Ellis A. Joseph. 
MAUREEN T. KAISER 
School of Education-The Raymond and Beulah 
Horn Award of Excellence for an Outstanding 
Student in the area of Intervention Specialist 
Education- donated by Dean Emeritus Ellis A. 
Joseph. 
LAUREN ANN SYLVESTER 
School of Education-The Daniel L. Leary Award 
for the Outstanding Research and Development 
Ac tivity by a Student Seeking Teacher Llcensure in 
the School of Education- donated by Dean 
Emeritus Ellis A. Joseph. 
JEFFREY BOHRER 
School of Education-The Frank and Lois New 
Award for Outstanding Achievement to a 
Graduating Senior in the Teacher Education 
Program with a Principal Teac hing Field In 
Intervention Specialist Education. 
CHRISTINE M. BAUMGARTNER 
School of Education-The Reverend George J. 
Renneker, S.M., Award of Excellence for Outstand-
ing Achievement in Teacher Education: 
KRISTEN KATHLEEN FINNEY (ECE) 
MEGHAN EILEEN DOYLE (EMS) 
Secondary Education--The Brother Louis J. 
Faerber, S.M .. Award of Excellence to the 
Outstanding Student In Adolescent to Young 
Adult Education--donated by the University of 
Dayton Mother's Club. 
AMANDA AHRENS (Co-winner) 
KIMBERLY GATES (Co-winner) 
Social Work-The Joseph Zusman, '65, Award of 
Excellence to the Outstanding Senior In Social 
Work Studies- donated by Joseph Zusman, · 65. 
NO AWARD GIVEN THIS YEAR 
Sociology-The Dr. Edward A. Huth Sliver Anniver-
sary Award of Excellence to the Outstanding 
Student in Sociology-donated by Joseph Zusman. 
'65. 
APRIL E. BUTKUS (Co-winner) 
MICHELLE A. KLINKER (Co-winner) 
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Sociology-The Dr. Martin Luther King Memorial 
Award in Human Relations for Excellence in 
Scholarship, Christian Leadership, and the 
Advancement of Brotherhood and Sisterhood-
donated by Dr. Edward A. Huth. 
SHANNON M. LIVELY (Co-winner) 
EMILY IRELAND ROACH (Co-winner) 
Soc/ology--The Reverend Andrew L. Seebold 
Award of Excellence to the Outstanding Senior in 
Sociology, 
MARY E. FISCHER (Co-winner) 
MARIE E. MCCABE (Co-winner) 
Theatre-The Dr. "G " Award for Outstanding 
Commitment to Mainstage Theatre Recognizing a 
Graduating Senior who has Demonstrated a 
Willingness to Involve Themself In the Wide 
Spectrum of Theatrical Production on the Boll 
Theatre Mainstage. 
MICHAEL ALEXANDER HAUSLADEN (Co-winner) 
DAVID ANDREW ZLA TIC (Co-winner) 
University Advancement- Award of Excellence for 
Contribution of Service to the Community. 
ALPHA PHI OMEGA 
Visual Arts-Fine Arts-The Mary Ann Dunsky Award 
to the Outstanding Senior in Studio Art. 
CHRISTOPHER PAUL HOETING (Co-winner) 
SAUNDRA BRIDGET MARCEL (Co-winner) 
Visual Arts-Fine Arts-The Bela Horvath Award for 
Excellence In Representational Art. 
JESSICA LYN HOCK 
Women 's Studles--The Susan R. Hermes Award for 
Excellence in Women's Studies- donated by Drs. 
LAUREN ELIZABETH TEEMER 
ACADEMIC COSTUME 
Academic costumes are as old as the Universities themselves. Practically all of them derive from some 
form of clerical or priestly garb worn by the students and faculty In the Middle Ages. In Europe, each Institution 
seems to have its own variant of costume, but in America academic costume follows a uniform code drawn 
up by a special commission In 1895. The code has three main parts: that is. it deals with caps, gowns. and 
hoods. 
The Oxford type cap or mortar-board seems to have evolved from the square biretta of Renaissance 
churchmen. It Is always black and may be of any appropriate material except that velvet Is reserved for 
doctors. The tassel worn with the cap has three variations. First. It may be black for any degree. Second, it 
may be the color of the faculty in which the degree was granted. Third, a tassel made of gold metallic thread 
is reserved to doctors and governing officials of Institutions. At the moment the degree is awarded. the tassel 
is switched from the right to the left side of the cap. 
Gowns, which according to the code are all black, are of three kinds. The bachelor 's gown is a relatively 
simple kind falling In straight lines from a fairly elaborate yoke. Its distinguishing characteristic Is the long 
pointed sleeves. Master's gowns are set apart by a peculiar arrangement of the long sleeves whereby the 
arms emerge from the sleeves through slits at the elbow. The rest of the sleeve dangles and terminates around 
the knee of the wearer in a square end into which a semi-circle is cut. In 1960, however, the gown was 
modified. In place of the elbow slit, an opening was made at the wrist and the gown was made to close. The 
doctor's gown is an elaborate costume marked by velvet panels down the front and around the neck as well 
as by three bars of the same material on the bell shaped sleeves. It is cut much fuller than the other gowns 
and unlike them may be ornamented in color. Both the paneling and the sleeve bars may show the faculty 
in which the degree was awarded. 
The hood alone clearly shows the level of the degree. the faculty in which it was given. and the Institution 
which awarded it. The level of the degree is shown by the size of the hood. the width of the velvet trimming. 
and In the case of the doctor. by the shape. The bachelor's, the master's, and doctor's hoods are three feet. 
three and one-half feet. and four feet long respectively. The velvet trimming In the same order is two, three. 
and five inches. This extends all around the hood on the exposed edge. To make a more comfortable fit, it 
Is allowed to narrow to the neck band. This same trimming Identifies the faculty In which the degree was 
awarded. For each faculty there Is a corresponding color so a glance at the trimming Is all that is needed to 
Identify the faculty. The institution which awarded the degree Is indicated by the colored lining. Dayton hoods 
are lined with cardinal red silk crossed by a Columbia blue c hevron. 
The color of the faculty referred to above indicates the field in which the degree was taken. The colors 
seen most often in a Dayton procession. with the fields they represent are: 
White 
Drab 
Light Blue 
Orange 
Brown 
Purple 
Lemon 
Pink 
Apricot 
Dark Blue 
Sage Green 
Golden Yellow 
Scarlet 
Arts, Letters, Humanities 
Commerce, Accountancy, Business 
Education 
Engineering 
Fine Arts 
Law 
Library Science 
Music 
Nursing 
Philosophy 
Physical Education 
Science 
Theology 
~ 
~ 
